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m c O N f i r a j p a A l A G R A R I O 
. algún tiemipo obsérvase en el agro español una efervescencia 
Dl creciente de día en día, que origina la desorientación y la perplejidad 
de muchos.̂  ^ organismo oficial de Acción Social Agraria, en cuya fundación 
Poseem^ ^ ^ único agro-social que la libre actividad ciudadana había 
sc prc^1" Y jógicamente, empezaron las situaciones difíciles por marchar 
pr i ^lidad en un sentido y la realidad organizada en otro. 
18 n soués, el socialismo ha dedicado especial atención a los problemas agra-
ncajándolos en un programa de reivindicaciones prácticas contradicto-
r'0S'de los princiipios marxistas y varias de ellas encontradas unas con otras. 
1135 ropagandistas hallaron fácil su tarea, y su voz resonó en los campos espa-
¡¡M P más que por su fuerza intrínseca, por el silencio en ellos reinante, 
Udo el recio hablar de otras épocas y de pretéritas propagandas que, en 
03 ^dad de o ro i ahogaron, no ya las voces, sino hasta las estridencias es-
SU dalosas del comunismo andaluz. El campo dormía «alegre y confiado» en 
Aparva abundante de unas buenas cosechas y bajo el orden dispuesto por 
Un Dos'0̂ 01105 recientes han producido un sacudimiento en los aletargados 
mD0S de España. 
De un lado, las parcelaciones oficiales han creado en muchedumbres de 
colonos una nada tranquilizadora idea de los «métodos modernos» de accesión 
a la propiedad. 
Antes les hacía falta para pasar colectivamente de arrendatarios a dueños 
del pegujal que labraban, crear un Sindicato, darle fuerte vida, y con ella 
hacerle merecedor de crédito, buscar dinero, tratar con el propietario de una 
finca y, i al fin!' adquirirla. El Sindicato regía la parcelación, protegía y vi-
olaba a los nuevos propietarios. 
Ahora toda esa actividad social ha sido absorbida por el Estado. 
El otro hecho importante es la extensión al campo del régimen corporativo. 
La mayor desorientación reina en las organizaciones sociales agrarias. La 
ley ha prescindido en absoluto de los Sindicatos y quiérense poner en prác-
tica los más variados procedimientos para adaptarse al nuevo régimen. 
La confusión del momento alcanza a la propia sindicación católico-agraria. 
Mientras unas Federaciones—Levante, Aragón—propugnan el mantenimiento de 
los Sindicatos en la forma presente, como órganos de fomento agrícola y de 
convivencia social y constituyen al margen de ellos Asociaciones puras de pa-
tronos, colonos y braceros, para la defensa exclusiva de los intereses de cla-
se—mezquino fin en la jerarquía de los valores morales—y su representación 
en los Comités paritarios, otras Federaciones, cual la de Córdoba, piensan 
adoptar el criterio de hacer patronales los Sindicatos hoy existentes y cons-
tituir luego otros análogos y puros también de arrendatarios y obreros. Claro 
aparece este pensamiento en su órgano oficial «La Tierra», en los siguientes 
párrafos que, con tristeza, hemos leído: 
«Puesto que nuestros Sindicatos actuales son considerados por la ley como 
entidades patronales, y como a tales se le asignan sus derechos, urge que 
lo sean de verdad, excluyendo de sus listas a colonos y obreros. Conservando 
solamente a los propietarios, podrán hacer en favor de éstos grandes servi-
cios. Es decir, que estos Sindicatos de propietarios se dedicarán exclusivamen-
te a defender los intereses patronales y los patronos han de ir a ellos, no como 
hasta ahora, para beneficiar a los demás, sino .para beneficiarse a sí mismos.» 
Es una cuestión esencial marcar pronto un rumbo seguro, fijo y acer-
tado a las grandes masas sociales agrarias españolas. 
Creemos que es la hora de convocar un Congreso Social Agrario de ca-
rácter nacional. El objeto de ese Congreso nos aparece muy concreto: po-
dría tratarse en él de tres temas fundamentales y de inmediata aplicación y 
adoptar sobre ellos unos acuerdos, lo más breve, lo más prácticos y lo más 
claros que fuese posible. 
Estos tres puntos bien pudieran ser: 
Actitud ante la organización paritaria campesina y táctica que debe seguirse. 
Examen de los puntos esenciales y de factible real ización pronta en la 
rejorma del contrato de arrendamiento rúst ico. 
Qué actuación sea la más propia ante la política de parcelaciones y sus 
efectos en las organizaciones agrarias y en las masas de colonos. 
E\ cuestionario es suficiente y lo imponen los hechos ya consumados por lo 
que Voca a los puntos primero y tercero. 
La finalidad del Congreso exigirá congresistas de verdadera altura. No es 
menester citar nombres. Por fortuna, milita en nuestro campo la casi tota-
lidad—apenas hay excepción—de los hombres agrosociales de España. Buena 
prueba de ello es el Congreso Cerealista de Valladolid, donde toda la labor 
de la Sección Social fué obra de competencias que profesan nuestras ideas. 
Acaso se nos arguya que en el Congreso que proponemos se mostrarán dis-
crepancias, tal vez profundas. ¡Naturalmente! Y ello será de gran provecho, 
pues la diversidad de opiniones mantenida en cordial ambiente saturado 
de anhelos de coincidencia, sirve de ilustración, ya que así se conocen, exami" 
nan y valoran las ideas distintas de las propias y juzga cada cual el cri-
terio ajeno. 
Del Congreso saldrán puntos programáticos, que una organización fuerte 
y viva de propaganda agraria esparcirá como semilla buena por los campos 
de España para crear nuevos núcleos, sostener a los que vacilan, animar a 
los débiles y confirmar a los fuertes. 
El próximo otoño debe presenciar el confortador espectáculo de este 
Congreso, como el pasado fué testigo de la gran capacidad social agra-
ria de los españoles en el Congreso Cerealista de Valladolid. 
Robo en la Legación 
checa en París 
D E L COLOR DE MI CRISTAL 
El ladrón obligó a la esposa del 
ministro a entregar joyas por 
valor de 150.000 francos 
PARIS, 19.—En la Legación de Che-
cooslovaquia en esta capital ha penetra-
do ayer por la noche un ladrón, que, 
amenazando con um revólver a la esposa 
del ministro, logró apoderarse de 150.000 
francos en joyas, pertenecientes a la hija 
del ministro de ese paí*. 
Seguidamente el malhechor se dió a la 
fuga, siendo buscado activamente por la 
Policía. 
La esposa del ministro dió pruebas de 
una gran sangre fríai, pues al ser des-
pertada por el ladrón, ent regó a éste sin 
precipitarse lo q.ue la pedía, rogándole 
tan sólo que no recorriera las restantes 
habitaciones de la casa para no desper-
tar a sus hijos, niños de corta edad. Du-
rante todo el tiempo que duró la entrega 
de las alhajas el bandido no cesó de 
amenazar a la dueña de la casa con un 
revólver, la cual dió varios gritos de-
mandando socorro urna vez que se mar-
chó el salteador, acudiendo presurosa la 
servidumbre^ que, no obstante, no pudo 
detener al ladrón, pues logró huir con 
gran rapidez y sin ser visto por nadie. 
ESPAÑOLES AGREDIDOS 
CARMAUX, 19.—Un minero francés 
ha disparado contra un grupo de obre-
ros españoles, matando a uno, llamado 
Alberto Florentino. La mujer de este, 
llamada María Ruiz, y otros dos obreros 
españole^ llamados Merino y Cecilio Pé-
rez, han resultado con heridas de gra-
vedad. 
FUEGO E N L A CASA PLEYEL 
PARIS, 19.—Un violento incendio ha 
destruido hoy la sala de conciertos sin-
fónicos Pleyel. Han resultado una per-
sona muerta y seis heridas de poca i m -
portancia. 
UN VUELCO Y TRES MUERTOS 
BAYONA, 19.—Al mediodía de hoy ha 
volcado un automóvil en la carretera de 
Bayona a Pau, entre los Ayuntamientos 
de Biarrette y Santa María de Gosse, 
A l ocurrir el vuelco dos de los ocu-
pantes del vehículo quedaron debajo de 
éste, y al incendiarse el motor perecie-
ron carbonizados. Una dama que les 
acompañaba mur ió poco después a conse-
cuencia de las heridas recibidas, no ha-
biendo sido todavía identificada. 
En una maleta que iba colocada en la 
parte trasera del automóvi l se ha encon-
trado u n abrigo con la etiqueta del sas-
tre y el nombre de Jacques Murat y la 
fecha de 3 de mayo de 1928. 
Las autoridades de Biarrotte han abier-
to iuna información^ que con t inuúa su 
cursa 
LA CUEVA DE 
A SER m i l G I D A 
L O D E L D I A 
Una Sociedad española 
E l día 12 se const i tuyó en Ginebra 
una "Sociedad cultural hispánica". Su 
fin es fomentar los conocimientos de la 
El doctor Cbcrmaior . : ! : e i ™ ^ " ^ ^ ^ : 
Continúan acuarteladas Acuerdos áe i Consejo 
al Field Museum, de Chicago, 
para dirigir los trabajos 
o 
Los huesos de la nueva cueva, 
ya en Santander, se traerán 
a Madrid para estudiarlos 
— o — 
Seiscientas personas han visita-
do la cueva en lo que va de mes 
va Sociedad hay miembros suizos y es-
pañoles, y son socios honorarios el cón-
sul de España y el presidente del de-
partamento de Instrucción pública de 
Ginebra. Unidos, pues, elementos repre-
sentativos de ambas nacionalidades, se 
disponen a trabajar en beneficio de la 
cultura española y de su divulgación en 
el mundo. 
La noticia es satisfactoria por extre-
mo. Núcleos semejantes al ahora cons-
tituido en Ginebra los hay en varios paí-
ses de Europa y América, y algunos han 
realizado una labor de considerable im-
SANTANDER, 19.—El profesor Hugo 
Obermaier cont inúa sus trabajos en 
Santander De la cueva descubierta re- portanda. Surge ¡ a t o l qu7 todos'el re 
cientemente han sido trasladados al Mu- cuerdo de la "Híspanle Society of Ame-
seo de la Junta del Patronato de AIta-!rica.. c obra eg notabilIsima. Nacida 
mira un cráneo y muchos huesos. Este 
trabajo se realizó no sin dificultad, y 
bajo el Impulso directo de Archer Hun-
tlngton, multimillonario y gran hispanls 
con todo género de ga ran t í a s , pues a l a ^ pUdo pronto deSarroiiar un esfuerzo 
menor presión, los huesos se pulveriza-
ban. Habla que recubrirlos de un barni-
zado especial. 
En el Museo, el cráneo y huesos han 
que ha dejado huella profunda en la 
alta cultura española. Cien miembros, 
entre los que es tán los primeros hispa-
nistas del mundo y un número Il imita-
sido examinados por hombres de ciencia,'do de corresponsales extienden el radio 
que han pasado ú l t imamente por Al ta - de acción de ¡a Sociedad considerable-
mira. Coinciden todos en que se trata de mentei L M volúmenes publicados alean-
una pieza de excepcional Interés, pero zan una Cifra enorme, y en ellos destaca 
no emiten juicio definitivo. Tiene el crá- |e l cuidado exquisito en el contenido y 
neo la frente muy corta, la cuenca de en la presentación. Finalmente, todo el 
los ojos casi cuadradas y los pómulos mundo sabe que la biblioteca de materia 
salientes y muy amplios. En breve se-legpañola reunida por esta Sociedad po 
las tropas mejicanas 
Están detenidos la familia del agre-
sor de Obregón y el dueño y 
los empleados del restaurante. 
o 
NORTEAMERICA ESTA DECI-
DIDA A PROTEGER AL 
GOBIERNO DE C A L L E S 
—o— 
MEJICO, 19.—En el moonento de partir 
el tren que llevaba los rectos moríales 
del general Obregón. millares de parti-
darios suyos presentaban 6oleaniie jura-
mento de defender sus primeipios y exi-
gir el castigo de los culpables, '.a ciu-
dad está sumida en la mayor aflicción, 
pues ed general ocupaba un puesto en la 
opinión de la población de Méjico. 
Las consecuoncias de la muerte son 
temibles. El jefe de la Policía, que aca-
ba de tcwnar poeesión de su cargo, ha 
declarado que el aseaino había comenza-
do a hacer declaraciones. 
Las tropas continúan acuarteladas pa-
ra intervenir en caso de que se pro-
duzcan disturbios, pero, hasta ahora, no 
se ha alterado el orden. 
« « « 
MEJICO, 19.—Comunican de Navajos, 
de ministros 
SE CREA EL BANCO DE CRE-
DITO EXTERIOR 
n 
Reforma del Hipotecario y funda-
ción de la Caja de la pe-
queña propiedad 
o 
Implantación, con carácter obli-
gatorio, del seguro ferroviario. 
Mejora de sueldos a los maes-
tros del segundo escalafón. 
——u 
La Lotería Universitaria ten-
drá carácter permanente 
—o— 
REORGANIZACION D E L GENE-
RALATO DE DIVISION 
A lae siete y cinco llegó a la Presi-
dencia el marqués de Estella, quien 
anunció a los informadores que el Con-
sejo no lerniinaría antes de la una de 
la madrugada. Claro es que lo Inte* 
rán remitidos los huesos a Madrid para 
ser estudiados detenidamente. 
E l profesor Obermaier Irá en breve a 
Chicago, para dar unas conferencias so-
bre prehistoria y a la vez dir igir la ins-
talación de una reproducción de la cue-
que en virtud de órdenes dictadas por | rrumPiremos—añadió-^para cenar. De 
la viuda d'el general Obregón. los fuñe-1 modo, que a la salida de los espectácu-
see m á s de cien mi l volúmenes y cinco 
mil manuscritos. 
De menos importancia, pero de merl-
t ís lma labor, son otras muchas Socíe-
rales de éste serán todo lo más senci 
líos y simples posibles, de acuerdo con 
los deseos expresados en vida por el 
general asesinado. 
SE LEVANTA L A CENSURA 
PARIS, 19.—Dicen de Méjico que han 
sido detenidas más personas, a las que 
se cree complicadas en el asesinato de 
por el mundo. En Inglaterra es eos- v,™ ^ » ama ja 
va de Altamira, que se va a realizar e n . r , , ^ ^ „„„Q„o1 „„ •, \ . noy. 
el Field Museum de Chicago. E l hijo del T ^ J ^ Z * T e ^ T J ^ o ^ EL ASESINO DE OBREGON 
fundador de este Museo. M r Marshall na fomente la creación de r IDENTIFICADO 
u i l ! f n T / n 0 n P r ^ de esta índole ^ aSrupe en torno de la MEJICO. 19.-E1 asesino del general 
^ J ^ ^ ^ ^ ^ I ^ J ^ ^ J Í V t d v e m ó ^ no sólo a los estudiosos in-i Obregón ha sido al fin identifleado. Se obtuvieron fotografías de todos los di-
bujos de la cueva y de los m á s pequeños 
detalles, para que la reproducción sea 
completa y exacta. 
E l señor Obermaier redacta actual-
mente un libro sobre la nueva cueva, en 
la que no se han logrado todavía des-
cubrimiento de Industrias de Interés. 
La afluencia de visitantes es 
grande. En lo que va de mes, la han 
visitado 600 personas, en tanto que el 
año pasado, en todo el mes de julio, sólo 
concurrieron 500. 
gleses de Idiomas extranjeros, sino a to-
dos los extranjeros que sientan la ne-
cesidad de trabajar por la cultura de 
su patria en el exterior. Sociedades de 
estudios españoles las hay en Londres, 
en Oxford, en Liverpool, en Manchester 
y en otros centros universitarios de la 
Gran Bre taña . Todas ellas van forman-
muy|do su biblioteca, organizan conferencias, 
e Incluso representaciones teatrales en 
español, fomentan los viajes a nuestro 
país y realizan en conjunto una tarea 
meri t í s im?. 
Tan es así, que nuestro departamento 
M U e i g a g e n e r a l e n K O S a H O de Relaciones culturales debiera dedicar 
los veraniegos pueden ustedes volver. 
A las diez los consejeros pasaron al 
salón de visitas, donde se había impro-
visado un comedor. Esta dependencia, 
contigua a la terraza que da sobre el 
Paseo de la Castellana, es la más fres-
ca del edifleio. 
Los ministros cenaron conforme al si-
guiente menú, traído de un restaurant 
céntrico y servido por la dependenc a 
de és te : 
Consommé frío Loyna. filetes de len-
guado al gratín. Fournedos Porrifto. es-
párragos salsa semolada, capones asa-
dos al Jerez, ensalada aliada, tarta ru-
sa, helado bomba Molinero, café, lico-
res y tabaco; vinos. Jerez Layna, Dia-
mante y Riscal. 
Aunque en la Presidencia había uai 
llama José del Contoral y es estudiante 
de la Escuela de Bellas Artes. La Poli-
cía encontró en su poder un rosario y 
una fotografía del sacerdote que fué] servicio de cocina, la dependencia don 
de estaba alojada ésta, se ha hab;lia-
do para la Junta clasificadora de des-
tinos civiles 
ejecutado días antes de cometerse el an-
terior atentado contra el general Obre-
gón. 
El asesino Insiste en afirmar que no 
tiene cómplices. Su madre y su esposa 
están igualmente detenidas. 
El presidente Calles ha publicado un 
manifiesto diciendo que el asesino ha 
declarado que obró impulsado por el fa-
natismo religioso. 
Afiade el manifiesto que la Policía 
tiene informes suficientes para estable mayor atención a estas Sociedades, mu 
" . , !„»,„„ ,f„„QO rv^^ofoo- nayn una o-ran oer claramente la influencia clerical en 
BUENOS AIRES 1 9 . - L a huelga M f f i ^ S Í l S X <¿ ia nugación del cricnen. y termina dl-
Rosarlo se ha extendido hasta tal pun-.aisima eñeacía. babemos que en alguna emprendida por el 
to que se ha hecho genera! en .a ciudad, l o c ^ e .es * ¿ Goh .eJ en ma . na rJfig.osa J * «r-
luego, la comunicación con ellas es poca 
y la mayor ía de las veces son las So-
ciedades, y no nuestro departamento, 
quien manifiesta in terés en establecer-
las. 
Tampoco es ta r ía demás que nuestros 
L a v ía internacional h a s t a B a r c e l o n a 
M O T I V O S D E V E R A N O 
-EO-
Selección de las notas de viaje de don 
Pedro Tabique. 
En la primera pág ina del cuaderno 
hay esta máxima-. «Vacaciones sin no. 
tas, son vacaciones perdidas.t 
Y siguen los apuntes. 
* * * 
«Todos tenemos alguien a quien que-
remos y por cuyo bienestar estamos 
prontos al sacrificio. 
El sacrificio más grande que vuede 
necesitar de nosotros el ser querido, es 
9Me nos gastemos por él unas pese-
tas 
Hay pocos héroes que lleguen a este 
9rado de abnegación. 
Yo no tengo familia. He renunciado 
a ella por creer modestamente que na-
d¿e me podría aguantar. 
Xo tengo perro n i gato. El perro es 
fül, pero nene defectos graves i en 
wanio halla ocasión nos lame la ra-
ra< U nos mancha el traje cuando nos 
P0ne las patas encima en un arrebato 
W cariño. El gato es elegante, pero no 
7105dedica ío mejor de su corazón; pre-
faro las gatas y los ratones. 
Tampoco tengo pájaro en jaula, n» 
Peces en una pecera, n i ninguna clase 
"e bichos. No tengo ser animado u v u 
vHnte junto a m i . 
|Es tan sabrosa la soledad st se lleva 
Uíio bien consigo mismo \ 
Pero tengo un termómetro 
Este es el amigo querido de mi madu-
t&t el que me dice lealmente las ver-
"Odes que me importan y me previene 
wntra los peligros que más me asus-
'an. El me dice cuándo debo sa¿ir con 
abrigo y cuándo no debo salir de nin-
Quna manera. 
le quiero mucho, mucho. 
Pues este verano se me ha puesto muy 
Jolito. Tenía temperatura muy alta 
j dadera temperatura de fiebre gra. 
vc V me puso con mucho cuidado. 
El ópticot qUe es un hombre de mu-
cw vltta, me dijo francamente-
—Si sube otro poco la temperatura 
e dard un ataque a la cabeza y se 
quedará usted sin él. 
t ¡ r Pronóstico me hizo sufrir mucho. 
h a h i m e sin mí tiel termómetro \ Vo: 
oía que salvarle, costara lo que cus. 
crin iNo hern0s quedado en que se ¡a. 
p'jca uno por los seres queridos^ 
^ óptico señaló el tratamiento-. 
ro aue -asteó le sacarla de Madrid 
durante estos calores y le darla uno* 
baños en el mar. 
Me ha parecido excelente idea. La ex-
cursión va a c o s í a m e un pico, pero 
no tengo otro remedio que hacerla. Ko 
quiero que se me muera el termómetro. 
Me hace mucha falta en el invierno para 
avisarme como centinela avanzado de 
que andan pulmonías sueltas por la 
calle. 
Queda pues, el viaje decidido y con-
cretada su finalidad. No soy un turis-
ta n i un vanidoso que quiere lucirse 
por las playas. Tampoco soy un trute 
cabeza de famWa que emplea sus aho. 
rros en el alivio de las escrófulas /ma-
tes o d>el hígado conyugal. Si saiga de 
Madrid es pura y exclusivamente uaia 
que mi pobre termómetro se bañe. 
Iré cOn él al Sardinero, que es un si-
tio muy hermoso no tan apreciado co-
mo Biárritz por los aristócratas, pero lo 
suficiente caro para no hacer mal pa-
pel ante Ws amigos.Q 
« « » 
«He tomadlo un billete kilométrico. Asi 
llene uno la seguridad de pagar a pre-
ció reducido un número de kilómetros, 
cuatro veces mayor del que se necesita. 
No los dan adecuados ai viaje que quie-
re uno hacer, sino por la cantidad mí-
nima de dinero que, en opinión de la 
compañía debe uno gastar en el capi-
tulo veraniego de transportes. 
Pero cuando se sale de casa no hay 
que ser cicatero, n i fijarse en Ws gas-
tos. Esta es también la opinión de los 
mozos y camareros. 
Para obtener el billete, he tenido que 
retratarme. ¡Triste necesidad i Hacía 
años que no me retrataba, y entre mi 
último retrato y el de ahora he notado 
desagradables diferencias. Solamente no-
to ahora la decadencia ante las dos fo-
tograftas,cOmo si no me hubiera vHlo 
en todo este tiempo. 
No hay que d>ecir que me he retratado 
con el termómetro, puesto que él justif i-
ca m i viaje. Afortunadamente no paga 
ni medio billete, aunque cuenta más 
de seis años. 
Ya está hecho lo principal. Después 
de unas horas en la cola me han dado 
asiento en el tren para dentro de cinco 
días. [Cinco días a ú n l ¿Sera tiempo 
para salvar a mi pobre amigo?, 
Tirso MEDINA 
Por real decreto-ley publicado en la 
Gaceta de anteayer se resuelve el pro-
blema planteado por el Consorcio del 
puerto franco de Barcelona sobre la 
necesidad de establecer una vía de an-
cho internacional que uniera la fronte-
ra francesa con la zona franca de la 
capital de Cataluña. 
El propósito perseguido por el citado 
Consorcio era traer al puerto franco el 
tráfico que. procedente de América y del 
Extremo Oriente, se dirige al Norte. 
Centro y Occidente de Europa y des-
embarca en Roterdam, en los puertos 
franceses- del Norte y en los de Mar-
sello o Trieste. Para lograr los fines 
propuestos estima indispensable un en-
lace directo en el nudo ferroviario de 
Par ís y con los puertos del Atlántico 
que reduzca la distancia que recorrer 
cuanto sea posible. El citado enlace 
evi tar ía el trasbordo, con la consiguien-
te disminución de gastos en el trans-
porte. 
En el bien meditado preámbulo del 
decreto se justifica la solución adopta-
da, por ser la que con menos gasto 
mejor sattisface las necesidades exis-
tentes. Esta solución se ha logrado me-
diante un acuerdo con la Compañía del 
Norte, concesionaria de la línea Bar-
celona-San Jua^i de las Abadesas. 
En virtud de ello, la línea de Bar-
celona a Puigcerdá quedará reducida 
al ancho internacional (que es de 1,44 
metros, en lugar de 1,67 metros, que es 
el normal en España) . Para ello se 
dispone lo siguiente: La Compañía del 
Norte Instalará una tercer vía (existe, 
como es sabido, doble vía desde Bar-
celona a Manresa) de ancho interna-
cional desde Barcelona a Moneada y re-
ducirá el ancho de su vía desde Mon-
eada a San Juan de las Abadesas. El 
Estado hará lo mismo en la de su pro-
piedad Rlpoll-Pulgcerdá, que se cederá 
en arrendamiento a la citada Compañía 
del Norte. 
Por üitiimo, se procederá inmediata-
mente a la construcción del trozo Puig-
cerdá-Bourg-Madame, que tiene una lon-
gitud de 203 kilómetros, y cuyo trazado 
no presenta dificultad alguna. 
Como el Norte ha llegado a un acuer-
do con el Metropolitano transversal pa-
ra unir la estación central del Norte, 
con la de la Plaza de Cataluña, se 
Instalará en el túnel del «Metro» el ter-
cer carri l y todos los trenes saldrán de 
la citada Plaza de Cataluña, tanto ios 
que se diri jan a Zaragoza, como los In-
ternacionales. Se trata además de líneas 
electrificadas, pues, como es sabido, el 
Norte está terminando la electriñeación 
de Barcelona. Manresa y San Juan de 
las Abadesas. 
En las líneas del puc-irto se instalara 
también el tercer carri l y de esta forma 
quedará unido con la red ferroviaria 
europea. 
El simple examen del gráfico (en el 
cual se han suprimido l íneas secunda-
rlas para mayor claridad), evidenoia que 
la solución adoptada reduce al mínimum 
la distancia Barcelona-Toulouse y deja 
así resuelto satisfactoriamente el pro-
blema planteado. 
Es de justicia consignar que el acuer-
do se debe al acierto del ministro de 
Fomento al enfocar el problema, al apo-
yo decidido del Ayuntamiento de Bar-
celona y a la excelente disposición de 
la Compañía del Norte, que de manera 
tan decisiva, ha facilitado la solución. 
cónsules sintiesen con Igual hondura la¡ huido de la capital 
memente mantenida.—^encia Fabra 
MORONES HA HUIDO 
LONDRES. 19.-Un telegrama recibido 
por el Daily Malí, dice que loa eneml-
gos del general Obregón. y entre ello* 
el jefe de los laboristas. Morona, ha 
importancia de su labor en ese aspecto 
Hay casos de todo. Desde el cónsul que 
a c t ú a y se preocupa hasta el que no 
acude una sola vez a reunión alguna de 
la Sociedad y se cansan de Invitarle. 
De todos modos, la Impresión gene-
ral justifica un optimismo creciente. De-
seamos a la nueva Sociedad española de 
Ginebra el mayor éxito y llamamos so-
bre ella y sus hermanas la atención 
del ministerio de Estado y del público 
en general. 
La censura teatral 
Una razonada petición de la Sociedad 
de Autores a los Poderes públicos para 
que la censura teatral sea ejercida con 
el menor perjuicio posible para la in-
dustria del teatro, ha merecido mucha 
atención por parte de la Prensa y algu-
nos comentarlos, que es oportuno re-
coger. 
La petición de la Sociedad de Auto-
res tiene un fundamento de justicia que . 
nadie, y el Gobierno antes que nadie, Justho: P61? ha de redundar en pro-
desconocerá. Desde luego, la C e n s u r a ^ e c h ° de los 
- t o d a clase de censura^debe ejercer- los ^ de sus empresarios... ¿ p a r a qué? 
TRECE DETENCIONES 
ME1ICO. 19.—Han sido detenidos a los 
fines de la información abierta, el pro-
pietario y doce empleados del restauran-
te en que fué asesinado el general Obre-
gón.—/l^encia Fabra. 
LOS YANQUIS PROTEGEN A CALLES 
WASHINGTON, 19.—En los centros gu-
bernamentales se ha declarado que se 
harán del lado de los Estados Unidos, 
todos los esfuerzos posibles para írn. 
pedir el desarrollo de cualquier inten-
tona revolucionarla en la frontera me-
jicana, pues se teme que los diversos 
grupos de rebeldes aprovechen la oca-
sión del asesinato de Obregón para or-
ganizar una revolución en Méjico. 
m * * 
NUEVA YORK. 19.—Los periódicos 
consideran con optimismo la situación 
en Méjico, a consecuencia del asesinato 
del general, Obregón. 
se del modo que menos perjuicio traiga 
a legítimos Intereses y menos molestias 
produzca. Sólo que en el caso de los 
teatros se presenta una dificultad, que 
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Otros f e r r o Cttrrtfas. 
Nuestros lectores lo conocen por la 
información publicada el martes en 
la misma Sociedad de Autores podría nuestras columnas: Valdemaqueda, pue-
prestarse a resolver. Se pide que la cen- blecíto serrano de la provincia de Ma-
sura actúe de modo que a la lectura del drid, languidecía en un abandono la-
manuscrito de la obra quede terminada ¡mentable. Incomunicado de hecho—sólo 
su labor, antes de que la Empresa haya un camino de herradura lo enlaza con 
realizado gasto de importancia. Muy Robledo de Chávela—, la Iglesia en un 
bien. Pero, ¿ s e aprecia una obra teatral pobre y estrecho edificio, sin casa para 
con sólo la lectura del manuscrito ? Una el Ayuntamiento, sin lugar adecuado pa-
galerada dice lo mismo el día antes de ra escuelas. E l domingo se dió un gran 
la publicación que el día en que aparece.¡paso para sacar a Valdemaqueda de su¡ 
y aun as í se toman las debidas precau-: s i tuación: se Inauguró un local amplio 
clones respecto a la colocación de unajy moderno, donde podrá aposentarse el 
NOTA OFICIOSA 
El señor Aunós facilitó la siguiente 
nota oficiosa: 
Se aprobó la propuesta de distribu-
ción del crédito de 500.000 pesetas con-
signadas en el presupuesto para mejora 
del segundo escalafón del Magisterio 
Nacional en ¡a sieuiente forma: 
Ascenderán al sueldo anual de 3.000 
pesetas mil maestros oue tienen actual-
mente el de 2.500. y otros mi l maestros, 
que tienen hoy 2.000 pesetas de sueldo, 
ascenderán al de 2.500. 
Estos ascensos se concederán a los 
más antiguos y a partir del día primero 
de los corrientes mes y año. 
Presidencia y Estado—Reforma del 
Reglamento de la Asociación de Geóme-
¡tras funcionarios del Instituto Geográfico 
y Catastral. 
^'íerru.—Expedientes de adquisición de 
material. 
Afar/na_se acordó completar las In-
formaciones precisas para la solución 
definitiva. 
Trabajo—Real decreto estableciendo el 
seguro ferroviario obligatorio. 
Recrlamento de Pósitos. o 
Modificaciones a los artículos 17. 23 
y 53 del decreto-ley de organización cor-
porativa naoionail. 
Refundrción de los libros segundo 
Orientación v selección profesional; 
quinto. Escuelas de Peritos Industríales, 
v sexto Escuelas de 'Ingeniero* indus-
triales del Estatuto de enseñanza in . 
dustrial. 
Real decreto creando la Procuradur ía 
del seguro aéreo 
Real decreto regulando la forma on 
que se han de celebrar las Juntas en 
•as Mutualidades que abarcan más de 
una provincia, y estableciendo su Inter, 
vención por el Estado. 
Hac/enda.—Concesión de créditos ex-
traordinarios y suplementos de crédi-
noticía en relación con otras o de un 
título en relación con lo que sigue. Pues 
bueno; una obra teatral no se sabe lo 
que dice hasta que se ve en escena ac-
cionada y vestida, o... lo otro. Alguna 
ga ran t í a necesita el Poder en este pun-
to, y esa es la que creemos que la So-
ciedad de Autores, que procede sin du-
da con buena fe. podría darle. 
Y otra cosa. ¿ P o r qué la misma So-
ciedad de Autores no pide—y esto Iría 
en honor suyo—que la baja pornograf ía 
entronizada en algunos escenarlos sea 
desterrada de ellos? " E l Liberal", que 
pone por delante su condenación de toda 
Municipio y donde los niños podrán acu-
dir a unas aulas limpias, con aire y con 
sol. E l gobernador de Madrid, señor 
Mar t ín Alvarez, acudió personalmente 
al acto Inaugural, y pudo recibir la jus-
ta grat i tud del pueblo, ya que al gober-
nador se deben las gestiones que han 
conducido a ta l resultado feliz. 
E l caso de Valdemaqueda. abandonado 
y pobre, no es sino uno entre los mu-
chos que hay en la provincia de Ma-
drid. Esta figura entre las m á s atrasa-
das de España , y l a razón no es difícil 
de ver. Lo bueno de las grandes capi-
tales tiene escaso poder de irradiación 
f "V 
censura, estima, sin embargo, que. de y, en cambio, lo malo se transmite con 
existir, podría ser útil contra "la inde-rapidez eléctrica. Las autoridades, a 
cencía disfrazada de picardía y la pro-1 quienes absorbe la enorme complicación 
cacidad injuriosa y bajuna que se nos de la capital, pueden apenas dedicarse 
sirve sin tasa ni decoro". Y m á s ade-la la provincia. Por fortuna, la nueva 
lante: "SI hay que transigir con la cen- |organización de los Gobiernos civiles de 
sura previa... que sirva al menos para1--
evitarnos el sonrojo de oír lo que aver-
güenza a las mujeres de m á s desenfa-
dadas costumbres e Indigna a los hom-
bres viejos, templados para el escán-1 el señor Mar t ín Alvarez a lomos de 
dalo." 
Muy cierto. No es posible prostituir 
el arte teatral en mayor grado que lo 
hacen algunos escritorzuelos, ganapanes 
desaprensivos de la pluma. Esa es una 
de las razones por las que la censura 
previa nos parece bien. Pero que se ejer-
za en ese sentido con rigor mucho más 
ja m á s tiempo a los gobernadores para 
preocuparse de todo el territorio pro-
vincial. L a labor es, a veces, ingrata y 
hay que Ir a visitar los pueblos como 
cabalgadura por un camino pésimo. Pe 
ro cuando se siente una noble preocu-
pación por los humildes y se desea me-
jorar su suerte prodúcense casos como 
el de Valdemaqueda. 
En el señor Mar t ín Alvarez esta pre-
ocupación es ya antigua. Ahora, como 
gobernador de Madrid, puede encauzarla 
severo que en la actualidad y que la So- de manera eficaz y obtener buenos re-
ciedad de Autores tenga a lgún día el ges-' sultados en la práct ica. Lo ocurrido con 
to gallardo de borrar de su lista de so- el pueblecito de referencia es un caso 
cios a los mercaderes de la pornografía , sintomático, a l que seguramente han de 
Porque lo que pide ahora en teor ía es seguir otros. 
una 
I n d i c e - r e s u m e n 
—«0>— 
L l a n a , l a de los lab ios c e r r a 
dos (folletín), por André Bru-
yere P i g . 6 
El monumento a O o r o (folle-
t ín) , por Tirso Medina P i g - 7 
L a s i n d u s t r i a s e l é c t r i c a s , por 
Antonio Beimúdez Cañete.... P á g . 8 
Notas de u n veraneante infor-
m a l , por Nicolás González 
Kuiz P i g . 8 
M a d r i l e ñ a , por fCurro Vargas». P á g . 8 
S i l u e t a s de a r t i s t a s , por M. 
Herrero García P4g- 8 
—«o»— 
M A D R I D . — E l pleno municipal aprobó 
por 55 votos el presupuesto extraordi-
nario; aumento de 600.000 pesetas en 
los ingresos por contribuciones espe-
ciales para ca««6 baratas.—Un inge-
niero español y un aviador peruano 
muertos en accidente de aviación.— 
Los trabajos del primer Congre«o de 
las relaciones humanas en la indus-
tria.—Un español que posee siete tei-
nes» en Changai va a construir un 
gran «cine» en la Gran Vía ( p á g i n a 6). 
—«o»— 
P R O V I N C I A S . — Una expedición pes-
quera de 180 barcas ha regresado a 
Alicanrte con un millón de pesetas va 
pesca.—Hoy se inaugurará el pantano 
de Galipnen, primero de la C H. del 
Ebro.—Un muerto y un herido en un 
choque en Venta de Bímo^.—Cinco mil 
pesetas para un canto a Cuenca.-—La 
Federación Católica Agraria de Harcelo-
na croa una sección comercial ( p á g . 3). 
—«n»— 
EXTRANJERO.—Ha sido identificado 
el matador de Obregón.—Centenares de 
hañistas ahogados en Alemania duran-
te la ola de calor.-Inglaterra mantie-
ne sus reservas territoriales al pacto 
de Kellogg.—La expedición sueca de 
socorro y los supervivientes del «Italia» , 
han recibido la orden de regresar a 
sus respectivos pairea ( p á g i n a s l y 2). 
Ha aparecido 1̂ cadáver de Loewons-
tein.—Se suspende por tres años el 
Parlamento egipcio ( p á g i n a 8). 
Viernes 20 de julio de 1928 
( 2 ) E L DEBATE MADRID.—Año W I I I - \ , l n i . 
í£jal0raCÍÓn ^ instalaciones petrolí-
1 * ^ 1 ^ ° ° ^ ? decIarando permanente 
la lotería de la Ciudad Universitaria 
Ke^j ord<?ji creando un recibo deno-
minado «Patente d* turismo intemacio-
nal» para la antrada de auiomóvUes 
eji España. 
Real decreto aprobando el empréstito 
acordado por las Diputaciones provin-
ciales de régimen común para la cons-
tnicción de caminos vecinaies. 
Otro sobre plantillas y condiciones de 
trabajo de los cuerpos que inteprran los 
servicios del Catastro fiscal (rustica v 
urbana). 
Real decreto ley reformando el Ban-
co hipotecario, creando la Caja para el 
fomento de la pequefla propiedad. 
Real decreto ley creando el Banco 
Exterior de España y organ'zando el 
seíjuro del crédito a la exportación. 
Fome/iío.—Beal decreto sobre auxi-
lios para la reforma y construcción de 
puertos pesqueros. 
Propuesta de real decreto consideran-
lo al personal de todas las carreras 
del Estado que figuran en las planti-
llas de sus respectivos escalafones y 
presten servicio en el Patronato del cir-
cuito nacional de firmes especiales, con-
servarán sus derechos activos y pasivos, 
conformidad con lo dispuesto en el 
real decreto-ley de 5 de noviembre de 
i m . 
Expediente solicitando la Compañía 
de Marismas del Guadalquivir exención 
de derechoá de Aduana para la maqui-
narla que necesite en la desecación, 
cultivo, etcetéra, de ciertas marismas 
de que es concesionaria, en vi r tud del 
real decreto de 5 de mayo de 19:26. 
Expediente relativo a la tercera rela-
ción de las obras de construcción o 
reconstrucción de puentes y demás 
obras de fábricas en las carreteras del 
Estado construidaé o en constirucción, 
que han de subastarse en el presente 
ejercicio económico con cargo al pre-
supuesto vigente. 
Concediendo al Ayuntamiento de Jaén 
autorización para derivar hasta 36 litros 
por segundo del río Ríofrío, con desti-
no al abastecimiento de aquella capital. • • • 
A las tres y media terminó el Consejo. 
A l salir el jefe del Gobierno, bromean-
do con los periodistas, d i j o : 
—Qué cara de sueño. 
Un periodista le dijo entonces: 
—Usted dijo al entrar que a la termi-
nación de los espectáculos veraniegos, 
viniésemos por a q u í ; y éstos han ter-
minado y ustedes han continuado al-
gunas horas más . 
Añadió que todos los escritos que figu-
raban en el programa, o se habían apro-
bado o se habían encauzado conforme al 
propósito del Gobierno, salvo el pro-
yecto del Código .penal, del cual facilitó 
copias el señor Ponte para que sea es-
tudiado por los ministros antes de ser 
abordado en el próximo Consejo. Res-
pecto a la Trasat lánt ica, hemos preci-
sado y unificado nuestro criterio, acor-
dando que se vaya a una información 
más amplia, con objeto de que no se 
escape ningún matiz. 
De Trabajo se ha aprobado el seguro 
del Turismo, respecto al cual hemos a<t-
vortirto oon satisfacción que rendi rá 
más ingresos de lo que en un orincipio 
c re íamos ; este remanente irá a la con-
servación del tesoro artístico. Se ha apro-
bado también una operación bancaria 
par^ arbitrar recursos—unos siete mi-
- ' lloñes y'medio—con-destino-a-la-Casa 
fí^de España en Buenos Aires; un real 
decreto que el general Losada ha en-
viado al general Martínez Anido para 
que lo lea en Consejo, organizando la 
escala de generales de división en tér-
minos de que quede bien ponderada 
Ja representación en las distintas Ar-
mas. 
Y mañana—continuó el presidente—, 
me voy a San Sebastián, a las diez y 
media de la noche. Mi propósito es no 
volver a Madrid hasta primeros de sep-
tiembre. De Santander iré a Mondáriz, 
en donde o en su Inmediaciones Fe ce-
lebrará un Consejo en los días siguen-
tes al 15 de agosto. Los ministros se van 
también. Quedarán siempre de turno en 
Madrid uno o dos; por el momento, 
hasta que el de la Gobernación regres»» 
hac ía el 28, de Santiago, donde ha rá la 
ofrenda al Apóstol, quedará el de Ma-
rina. En fin, señores, van a estar uste-
des cerca de dos meses sin mucho que 
hacer. 
Por últ imo, añadió el presidente, he 
recibido telegramas de nuestro emba-
jador dándome cuenta de que en las 
estaciones del regreso a Par í s , sobre 
todo en Oloron, se ha reiterado la no-
ta de españolismo y que tanto ¿I presi-
dente de la república como el señor 
Barthou han manifestado la grata im-
presión que les produjo en Canfranc el 
acto de amistad francoespañola. 
• « « 
A úl t ima hora de la tarde visitó en 
la Presidencia al marqués de Estella el 
general Miláns del Bosch, que .egre-
saba a Barcelona. 
A 
Mantiene la condición de que de-
terminadas regiones de la tie-
rra quedan excluidas del pacto. 
EN E L L A S REIVINDICA E L GO-
BIERNO BRITANICO PLENA 
LIBERTAD DE ACCION 
RUGBY, 19.—Hoy por la noche se ha 
facilitado a los periódicos de la maña-
na y a las agencias para ser trasmi-
tido al extranjero el texto de la nota 
inglesa de respuesta a Kellogg. Como 
se esperaba, el Gobierno británico acep-
ta firmar el Tratado, pero advierte que 
lo hace con la condición de no com-
prometer su libertad de acción en las 
regiones del mundo que son de vital 
importancia para el Imperio y a las 
que aludió en su primera respuesta. 
La nota dice en resumen lo siguiente: 
«Puedo informar a uáted de que, des-
pués de cuidadoso estudio de su nota, 
en la que trasmite eJ texto revisado 
del Tratado propuesto de renuncia a 
la guerra, el Gobierno de su majestad 
acepta el convenio propuesto y le sera 
grato firmarlo en el momento y lugar 
que se indiquen. 
El Gobierno inglés ha leído con In-
terés las explicaciones que se contenían 
en su nota sobre laá consideraciones 
presentadas por otras potencias en la 
anterior correspondencia diplomática. 
Usted recordará que en la nota britá-
nica anterior del 19 de mayo se ex-
plicaba cuán importante era que que-
dase sentado que si una de las partes 
del proyectado convenio recurr ía a la 
guerra, las demás partes quedaban au-
tomáticamente libres de todo compro-
miso frente a esa nación. 
ESTABILIZACION 
E L FRANCO.—Y ahora, querido Raimundo, ¿ n o podrías estabilizarte t ú ? 
[Guerin Mcschino, Turín.) 
nio de 1917. La respuesta de Kellogg se\Tii 1 í T \ I V I l * 
hizo esperar hasta el 27 de diciembre. £ \ feCUrSO flCl iW*. KllUlII 
Con ella la negociación tomó una altura * V V W A ^ V « W *SL • A U J I A U I 
Nombre siempre E L DEBATE 
al dirigirse a sus anunciantes 
Locarno y la S. de N . 
Del mismo modo se hacía la adver-
tencia de que el Gobierno inglés no 
podía dar su aprobación a ningñn Tra-
tado que contrariase o debilitase los 
compromisos derivados del pacto de la 
Sociedad de Naciones o de los Trata-
dos de Locarno, que son la base de la 
política del Gobierno inglés. 
La estipulación inserta en el preám-
bulo del Tratado respecto &, éste satis-
face al Gobierno británico y basta para 
resolver las dudas sobre el primer pun-
to de los citados. Por otra parte, el 
Gobierno británico, después de madu-
ra reflexión, ha aceptado el punto de 
vista del Gobierno alemán de que nin-
guna de las estipulaciones del nuevo 
pacto contrar ía las del de la Sociedad 
de las Naciones o las de los Tratados 
de Locarno. Además el Gobierno inglés 
ha visto con particular satisfacción que 
todos los Estados signatarios del pac 
to de Locarno han sido invitados a 
Armar desde el primer momento el nue 
vo Tratado y que es deseo manifiesto 
del Gobierno de loa Estados Unidos que 
todos los miembros de la Sociedad de 
las Naciones sean partes del Tratado, 
men por ser invitados a la firma o por 
ser Invitados a ello después. 
Reglones reservadas 
En cuanto al párrafo de la nota ingle-
sa del 20 de mayo, que se refería a cier-
tas regiones del globo, en los que el 
bienestar o la integridad del territorio 
constituyen un interés vital o especial 
para la_seguridad del Imperio británico, 
necesito solamente repetir que el Go-
bierno de su majestad en Gran Breta-
ña acepta el nuevo tratado, con la con-
dición de que no estorbará su libertad 
de acción en estos países 
Estoy—agreda—conforme en un todo 
con la opinión formulada por Mr. Ke-
llogg en su disucurso de 28 de abril , o 
sea que el nuevo tratado no merma ni 
altera el derecho de propia defensa, y 
también con esa otra opinión su va de 
que cada Estado puede decidir respecto 
a cuando las circunstancias exijan que 
sp recurra a la guerra con intención de-
fensiva. 
El ministro de Ne^rocios Extranjeros 
británico termina diciendo: «Tenidas en 
cuenta todas esas explicaaiones, el Go-
bierno de Gran Bretaña se felicita de 
noder unirse al de los Estados Unido» 
y a los de los demás p&lses para firmar 
"ste tratado. 
m m m 
Con la aceptación de Inglaterra que-
da consagrado el éxito del secretario de 
Estado norteamericano en la negociación 
del pacto contra la guerra y del minis-
tro francés Briand, a quien corresponde 
el honor de la iniciativa. 
La discusión ha sido laboriosa y no 
ha durado menos de trece meses. Briand 
envió su proposición de un Tratado 
francoyanqui *de paz perpetua* en ]u-
y un alcance inesperado. El ministro 
yanqui aceptaba la idea, pero quería ha-
cerla extensiva a todos los países del 
mundo. 
Francia entonces planteó la cuestión 
de la guerra defensiva y la posibilidad 
de que una acción ordenada por la So-
ciedad de Naciones se encontrase prohi-
bida por el Tratado propuesto por Ke-
llogg. Como éste se mantenía inflexible, 
Norteamérica se encargó de dir igir la 
negociación. Sólo hubo acuerdo en so-
meter a las grandes potencias todo lo 
dis,cutido y pedir la opinión de ellas. 
Con las notas cambiadas, Kellogg en-
vió un texto de Tratado muy breve, en 
el que se condenaba la guerra sin añad i r 
calificaciones ni reservas de ninguna 
clase. Alemania aceptó casi incondicto-
naimente la propuesta, y actitud pare-
cida tomaron los japoneses y los ita-
lianos. Pero Inglaterra unió sus reser-
vas a la de Francia y añadió una más 
específicamente inglesa, que desde los 
primeros momentos se llamó la doctrina 
de Monroe británica. Se excluía de las 
estipulaciones del proyecto ciertas regio-
nes del globo vitales para el Imperio y 
en las que Inglaterra declaraba que no 
se a tar ía las manos nunca y que ella 
era el único juez de la situación. Ve-
mos en la nota de hoy que esta reserva 
es mantenida y que sólo con la condi-
ción citada acepta el Gobierno inglés el 
pacto ofrecido por Kellogg. 
La coincidencia de las opiniones de 
Francia y de Inglaterra logró lo que 
quizá Francia sola no habría obtenido* 
No en el Tratado, pero sí en el preámbu- confirmada en ajDspluto 
lo del proyecto primitivo se ha incluí-
do una frase que declara privado de 
los beneficios del Tratado a todo el que 
recurriese a la guerra. Por otra parte, 
se ha interpretado la frase «dentro de 
las condiciones actuales del mundo» en 
el sentido de que se respetan los com-
promisos señalados en los Tratados de 
Locarno y el Pacto de la Sociedad de 
las Naciones, y además se han exten-
dido las Invitaciones a los signatarios 
de Locarno. 
Sin duda alguna, Kellogg no podía i r 
más lejos. Cualquiera sanción positiva 
que se estableciese le har ía naufragar 
el Tratado en la Alta Cámara de Wás-
hington como ocurrió con el Pacto de 
la Sociedad de las Naciones. Por la 
misma ant ipat ía de los norteamericanos 
al organismo de Ginebra era más que 
conveniente no mencionarle en el nuevo 
Convenio. 
Así lo han comprendido los gobernan-
tes europeos, pero en este caso la vic-
toria ha sido más de la opinión inglesa 
y alemana que de los gobernantes. Hay 
en todo el mundo un anhelo de paz des-
pués de los horrores de la pasada gue-
rra que hace muy difícil la resistencia 
aun justificada a todo lo que tenga si-
quiera las apariencias de movimiento 
pacifista. En este caso el Convenio en 
si es tan amplio, que no comprende na-
da. Es una declaración que por la va-
guedad de los términos, puede ser pe-
ligroso interpretar. Pero es una afirma-
ción de paz y esto ha bastado para crear 
un movimiento de opinión difícil de con-
tener, sobre todo, cuando detrás de él 
estaba la poderosa Norteamérica. 
R. L . 
ha sido rechazado 
Es el diputado aisaciano que no 
fué indultado el día 14 
PARÍS, 19.—Hoy se ha visto el recur-
so de acusac ión interpuesto por el doc 
tor R i k l i n contra la sentencia del Tri . 
bunal de Jurados de la Audiencia de 
Colimar, que, meses ha, lo condenó, co-
mo se recordará , a condena de p r s i ó n , 
por par t i c ipac ión en un complot autono-
mista. 
Leído el informe del ponente, cuyas 
conclusiones desechaban los argumentos 
aducidos por el recurrente, se concedió 
la palabra al defensor de éste, el cual 
sostuvo que se habían cometido irre-
gularidades al formular las preguntas a 
que t en í a que contestar el tribunal del 
Jurado respecto a los elementos consti-
tutivos del «complot», y que, además, 
hab ía habido insuficiencia en la manera 
cómo ciertos testigos prestaron el acos-
tumbrado juramento al ser Interrogados 
por el t r ibunal . 
Habló a cont inuación el fiscal general, 
rechazando la argumentación del de-
fensor y sosteniendo la absoluta regu-
laridad del procedimiento. Retiróse se-
guidamente a deliberar la Sala. y. al 
volver dic tó sentencia rechazando el re-
curso de apelación. 
La pana impuesta ai doctor RlKitn 
por ei Tr ibunal de Colmar queda, pues, 
T A N G E R Y E L CANFRANO 
PARIS, 19.—Los diarios se felicitan por 
el ambiente de cordialidad que ha reuia^ 
do en el acto de la inauguración del fe-
rrocarr i l de Canfranc, y hacen raísiltar 
la circunstancia de haberse celebrado al 
día siguiente de la firma del acuerdo so-
bre Tánger , que viene a afirmar la es-
trecha un ión francoespañola. Todos se 
muestran de opinión que este nuevo fe-
rrocarr i l serv i rá eficazmente para inten-
sificar los cambios económicos espirl-
tuaJes y comerciales entre ambos países, 
igualmente amantes de la paz. 
E L T E L E F O N O CON E S P A Ñ A 
PARIS, 19.—Las comunicaciones tele-
fónicas de la región parisiense con Es-
paña , que hasta aquí estaban limitadas 
a Madrid y ciertas redes del Norte de 
España y de la comarca catalana, se 
han autorizado desde ahora con todas 
las d e m á s , a s í como con Gibraltar y 
Ceuta. 
D I S T I N C I O N A L Y A U T E Y 
LONDRES, 19.—La'Sociedad de Africa 
ha deoklklo conceder la medalla de 
oro al mariscal Lyautey por los servi-
cios prestados en la parte septentrio-
nal del continente africano. 
Siete muertos por un rayo 
MOSCU, 19.—En la región de Chlov, 
departamento de Mohilev, siete perso-
nas murieran heridas por exhalaciones 
y otras seis resultaron con quemadu-
ras de gravedad. 
Los rayos mataron un número con-
siderable de animales. 
LA EXPEOiCION SUECA 
HA RECIBIDO AYER 
ORDEN DE REGRESAR 
o 
También se ha mandado a los 
supervivientes del " I ta l ia" que 
vuelvan a su país 
Han salido para Spitzberg dos 
"hidros" franceses 
ESTOCOLMO, 19.—Se ha anunciado 
oficialmente que el ministro de la Re-
fensa Nacional ha ordenado al coman-
dante Tornberg, jefe de la expedición 
sueca enviada a Spitzberg, en socorro 
de los tripulantes del Italia, regrese i n -
mediatamente a esta capital. 
O R D E N D E REGRESO 
ROMA, 19.—El presidente del Consejo, 
señor Mussolini, ha dado órdenes a los 
náuf ragos deJ dir igible Italia que se en-
cuentran actualmente a salvo en Spitz-
berg, se trasladen sin pérdida de tiem-
po a Roma, utilizando, si es posible, la 
vía aérea . Igualmente, el «duce» na cur-
sado órdenee al comandante del vapor 
Cittá d i Milano, prohibiendo en abso-
luto a los tripulantes y oficiaJes del 
mencionado buque, ©1 conceder in terviús 
a los periodistas extranjeros ni hacer 
declaraciones de ninguna especie sobre 
la catástrofe del ¡ ta i ta . 
M A R I A N O P I E R D E LAS DOS 
P I E R N A S 
OSLO, 19—Telegrafían de Kings Bay 
que el médico del Cittá di Milano, com-
probando la presencia de la gangrena, 
ha amputado las dos piernas al capi-
tán Mariano, piloto que fué del Italia. 
La operación se llevó a cabo con buen 
éxito, siendo el estado del paciente rela-
tivamente satisfactorio. 
DOS A V I O N E S FRANCESES 
CHERBOURG, 19—Hoy ha salido de 
este puerto el barco petrolero «Duran-
ce» con dirección a Spitzberg, llevando a 
su bordo dos hidroaviones, que el Go-
bierno francés envía a Kings Bay para 
reforzar la expedición de socorros, y 
que serán empleados en la busca üe 
AmuncLsen y Guiilband. . 
L A E X P E D I C I O N RUSA 
LONDRES, 19—El corresponsal de la 
Internawonal Ne.w.s Service, en Moscú 
telegrafía manifestando que el comisa-
rio de guerra soviético Kameneff ha or-
denado radiote legráf icamente a los bu-
ques cortahielos rusos Krassin y Malggien 
prosigan sus pesquisas a toda cosía, 
con objeto de encontrar vivo o muerto 
al explorador Amundsen y al piloto fran-
cés Guiibaud y d e m á s t r ipu lan te del 
«hidro» Latham. 
La Prensa soviética se muestra uná-
nime en la creencia de que los grupos 
de Guiibaud, Amundsen y Alessandrini 
deben hallarse a ú n con vida y on que 
es urgente extremar las pesqusas para 
su salvación sin pé rd ida de momento ni 
de esfuerzo. 
Aprueban las medidas adoptadas por 
el Comité de Socorros de dar orden al 
Malgguin de dirigirse a Arcángel y de 
dejar un depósito de víveres, provisio-
nes y combustibles en las islas Char-
les, en previsión de la eventualidad de 
que los grupos Alessandri y Amundsen 
Helasen allí . 
Igualmente encuentran acertado que 
el Krassin permanezca el menor tiempo 
posible en la Bahía del Rey para repa-
rar la aver ía de su t imón en forma 
provisional y que cont inúe cuanto antes 
en busca de Amundsen y Alessandrini, 
sirv'endo de base al aviador Tchock-
novskí . 
» « • 
MOSCU, 19.—La Agencia Tass anuncia 
que ol rompehielos Malyguin, que busca 
a Guiibaud y Amundsen, ha atravesado 
el l ími te de los hielos y explorará la 
costa sudeste de Spitzberg. 
L A P O L E M I C A D E PRENSA 
OS1X), 19.—Los periódicos protestan 
contra la crí t ica de la Prensa italiana 
a la Prensa sueca y noruega, que en 
su m a y o r í a se ha abstenido de comentar 
desagradablemente la expedición del Ita-
lia, así como también contra los ataques 
de que se hace objeto a Guiibaud y 
Amundsen. 
CENTENARES DE BAÑISTAS 
SE HAN AHOGADO ESTOS 
DIAS E l ü p A N I A 
En el centro de Francia se ha 
llegado a 40 grados a la sombra 
BERLIN. 19.—Comunican de Breslau 
que durante las úl t imas jornadas, mafi 
de sesenta personas se han ahogado al ba-
ñarse en los ríos de Süesia, debido ello 
al excesivo calor. Se cree que esta ci-
fra resulta, por desgracia, muy inferior 
a la realidad. 
La Gacela de Colonia dice que desde 
el d í a 1 hasta el día 17 de jul io se han 
ahogado unas sesenta personas en la 
parte del Rhin, que va de Coblenza a 
Caíanla, y que en esta úl t ima capital ha 
habido 30 ahogados más . 
40 GRADOS E N LIMOGES 
PARIS, 19.—El «record» del calor na 
sido batido por la ciudad de Limoges. en 
cuya región subió ayer el termómetro a 
40 grados a la sombra. 
Las temperaturas en varias ciudades 
uropeas durante el día de ayer han sido 
de 35 grados en Niza, 38,7 en Berlín, 3¿ 
en Londires y 31 en La Haya. 
L A S VICTIMAS D E SUIZA 
GINEBRA. 19.—De todas partes da Sui-
za se señalan en estos días accidentes 
de personas ahogadas: tres que se ba-
ñaban en el Rhin ; un niño de cuatro 
años y una niña de tres en el Thour; 
en Zurich, dos personas perecieron ba-
ñándose también, y además de éstos, 
un joven italiano en Bellinzona, dos ba-
ñistas atacados de congestión en el río 
Aar. cerca de Walansee, y un pescador 
en las cercanías de Rouveny. 
Una tempestad de extremada vioflen-
cia que se desencadenó sobre Lucerna, 
h» causado grandes destrozos. Diez y 
biete americanos que se hallaban en 
nm» canoa sobre el lago de Meggenhom, 
estuvieron a punto de perecer a con-
secuencia de haberse estropeado los mo-
tores y marchar la embarcación a la 
deriva y a merced deJ huracán . 
Cuando ya bastantes viajeros hallá-
banse desvanecidos en el fondo de la 
canoa y casi sin esperanzas de salva-
ción, ed barco de vapor Vnterwad con-
siguió acercarse y prestarle un soco-
rro eficaz. 
CUARENTA AHOGADOS E N U N 
N A U F R A G I O 
HANOI, 19.—Un tifón ha devastado la 
región de Tonkín, Hanoi y Haiphong. 
Numerosos árboles y techumbres han 
sido destruidos. 
El vapor Cap Lay, cogido en el vér-
tice de una tormenta, fué arrastrado 
contra una roca a la entrada del Song-
tambac, río de Haiphong. Una de las 
calderas hizo explosión y el vapor se 
fué a pique cuando los pasajeros in-
tentaban salvarse pasando a la roca. 
De los 250 pasajeros y tripulantes 
que iban a bordo tan sólo se han res-
catado hasta ahora unos 230. 
También ha naufragado la chalupa 
Diamante, ahogándose 20 annamiias. 
Ha habido 40 muertos y 40 heridos. 
Lanzadas al mar las embarcaciones de 
estribor del vapor, se rompieron al ser 
lanzadas contra la costa o los islotos 
rocosos. El barco se halla en un fondo 
de 50 metros. 
G l o r i a s español^ . 
La Sociedad Anónima Editorial Vn,' 
comienza 6u C O I . E C C I O K DE vin?11^ 
S A N T O S E S P A Í í O l U E S con el libro * *Í 
rt© ha puesto a la venta, dol p. j , 
titulado 
) O I O D E CORDOBA 
Jan Eulogio, por e; 
rez do U r b e l , 
g A N E U L O G I 
«La vida de S 
Jueto—dice el sabio carmelita j^n 
r i o — , cautiva de«d© un principi0 
agradable novedad que su autor ha -
tado a dar a eata oíase de trabad 
de ordinario, se resienten de cie»i ^ 
al amaneramiento, que loe estroL^ 
resta interés.» ^ 
«Con dominio completo de la ma) 
notí describe una época muy poco con ^ 
fuera del limitado campo de loe 
lizadofi en ella—pocos, ciertamente-^,^ 
riqueza de datoe, amplitud de crit6r- ^ 
brillantez de forma, que hacen fiu 
sugestiva sobre toda ponderación »V 
de contribuir a vulgarizar conociajL*1 
de un período heroico de la iRleíj^* 
lispaña muy digno de ser estudiado» * 
«La fisrura del Santo Obispo de L W i 
se ofrece a nuestra vista nimbada de • 
sospechados esplendoree y como centrft¿ 
una actividad religiosa y cientí{iCa ^ 
ponen muy alto el nombre de ios ctj*i 
nos mozárabes, a pesar de las per«ecn»* 
nes constaiatea- de eua nada coniDanî  
opresores.» 
Consta de un solo volumen de «o B 
ñas; precio, 7,50 pesetas. 
A esta obra, premiada con CINCO Mit 
PESKTAS en el Concurso de EDlTOi;,': 
VOLUNTAU, S. A., del año 1927. geíruiJ 
en breve otros cinco trabajos, que fní| 
recomendados en dicho concutso, loe cual, 
son los sicuientes: 
L A S I E M P R E C A L U M N I A D A ( J ^ 
Sacramento)—ya en prensa—, por ia 
ñorita Elisa Barraquer y Cerero. 
S A N E E R N A N D O . por Jesús R. CoW 
S A N R A I M U N D O D E P E Ñ A r O R T , 
Hipólito Sancho Mayi. 
S A N J O S E D E C A L A S A N Z , por Luciav 
Menasalvas Izquierdo. 
S A N T O D O M I N G O D E L A CALZADi 
por Julio Santa María Uliberri. 
O T R A S O B R A S N U E V A S 
L A P R I N C E S A D E E E I R A Y LOS fc 
J O S D E D O N C A R L O S . Su autor, el cotó 
de Rodezno, renueva en esta obra la ^ 
moria de etitas figuras de tan intoresaj;, 
actuación en el apasionado sigle Xl¿ f, 
vende al precio do 7.50 
O B R A S C O M P L E T A S D E L P A D E E I¿ 
C O R D A Z R E . Se pone a la venta e! t» 
rrio X V I (Pláticas de Soréze. Discur»»] 
Precio de cada tomo: 5 pesetas. 
L O Q U E S E V A , por Podro Sánchez-0Ci 
ña Acedo Kico. Preciosa novela, interesn. 
tísima, de toda moralidad, dedicada a S¡ 
Majestad don Alfonso X I I I . Entre sus a¿ 
mirables descripciones descuella la que ^ 
presenta de nuestras regiones hurdana¿ 
Precio i ptas. 
J U V E N T U D E S C A T O L I C A S 
Vemos por doquier organizaciones de b 
verodudes, rojas unas, blancas otras. 
para organizarse, bien se precisa una bj». 
na formación. A esto, entre otras coe», 
y a establecer las bases de una orgaa;. 
zación sólidamente cristiana, tiende li 
Biblioteca FOMENTO SOCIAL que. hajol, 
dirección de los padres Jesuítas, viene pt 
blioando EDITOHIAL VOLUNTAD, S. i 
Títulos aparecidos: 
J O V E N E S Y J U V E N T U D E S , por J. h 
piazu, S. J. 5 ptas. 
J U V E N T U D E S C A T O L I C A S EXTEAS. 
J E R A S , por V. Feliz, S. J. 4 ptas. 
J U V E N T U D E S C A T O L I C A S ESPAÍ& 
L A S , por X. X. 4 pta«. 
D I R E C C I O N E S P O N T I T I C I A S , por J. 
Azpiazu, S. J. 5 ptas. 
L E C T U R A S P A R A E L V E R A N O 
LAS OBRAS RES A DAS Y CUANTAS 
PUEDAN DESEARSE PAKA HACKR MAS 
ACRA DABLE Y PROVECHOSO EL Vt 
HANFX). SE ENCONTRARAN EN LIS 
BUENAS LIBRERIAS DE ESPAÑA Y 
AMERICA Y EN LAS 
L I B K E R X A S V O L U N T A D 
MADRID: A'calá, 28. — BARCMKfc.-, 
Bruch, 35.—VALENCIA: Mar, U.-OVlt 
DO: Altamirano, 5. — BUENOS AffitS: 
Piedras. GG4. 
E l rey de los gitanos deja 
seis millones 
NUEVA YORK, 19.—El rey de los gita-
nos en América, Naylor Harrison, que 
llegó a los. Estados Unidos siendo muy 
chacho, procedente de Plymouth (Ingla-
terra), ha muerto en su campamento, es-
tablecido a orillas de un l&go próxiimo 
a Morr i town, Estado de New Jersey, a 
la edad de ochenta y cinco años. 
Hab ía amasado una fortuna de más 
de 200.000 libras esterlinas (5.900.000 pe-
setas) con sus transacciones mercantiles. 
CALDAS DE SAN ADRIAN (LEON) 
Apeadero: La Losilla. Ferrocarri l : La Robla 
A 1 ki lómetro de la Estación. 
AGUAS BICABORNATADAS M I X T A S TERMALES 
Indicaciones: Reumatismo, en todas sus formas, y enfermedades del 
aparato digestivo.—Las m á s antiguas de España . 
TEMPORADA O F I C I A L : D E L 15 D E JUNIO A L 30 DE SEPTIEMBRE. 
¡ s Organizado p o r el 
S 5 7 Í Í A > f g s e 
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Convéncete, Pepe, que tienes que ahorrar. Hay que guardar 
algo para los tiempos malos. 
—Sí; el impermeable. 
[Pdges Yverdon.) 
— Y a le he dicho a usted que en una mitad hay cuatro 
octavos y en un cuarto... ¿qué hay en un cuarto? 
—Basura, seguramente. 
{Péle-Méie, París . ) 
meo 
—¡Caramba! ¿Cómo me voy yo a 
acordar del camino para volver a 
subir? 
{Péle-Méie, París.) 
—Estoy muy descontenta de mi hijo. No oye más que a los imbéciles. Por 4 
yo quisiera que usted le amonestara un poco. 
{Le Rirc, París 
te 
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Un millón de pesetas de pesca 
. T T r u V T E 19.—Han regreeado de l a 
Airián peguera por la costa africa-
<M,Cf'l Atlántico IM bareas pertenecien-
pa del,AWt'nueb]o6 de Alta. V i l l a n a . 
•nmoello. I«la Tabarca Santa 
Torrevieja. El nume-
18Ü, 96 dp ellas de 
tes a loe . 
Penidor, Campello. 
Pola Guardamar y 
i , Ae lafi barcas e« 
ranée lo . De^eju terca ron bon.to caballa 
r S S v M de atún, por un valor total de 
7 billón de p^etae aproximadamente. 
T r i a m a . esoa.feima. se cotiza a cator-
t x S t i kilogramo de buena ca 1-
ÂA EQ negocio del pecado resalta malo 
pecadores Mquidaron a un Jornafl 
J ^ i o de tres pesetas, cantidad mezqm-
«>bre todo ei ee tienen en cuenta las 
^a-lidadoe eufridas. La flotilla ealió a 
S s de mayo. La hueva de atún ha al-
S a d o un precio de 18 poseUs k.logra-
y la mojama pescada ee caJouJa en 
3.000 kilos. 
Dos ahogados 
4VILA 19.—En el pueblo de Burgohon-
An al ir a 6acar •fr11* de un 1)020 deI 
r ;._ A* la Peguera el joven de diez y 
Tiburcio Pérez Hernández, ven 
ciete anos 
do oor el peso del envase, cayo ai fondo 
v pereció ahogado. Advertido su padre, 
L e trabajaba en las inmediaciones. ÍM. 
«rroió al pozo para salvarle y hubiera 
Irecido de no acudir prontamente una 
nareja de la Guardia civi l , que pudo ex-
í-raerle a tiempo, no sin gran exposición. 
—La joven María Fernández Rodríguez, 
de diez y siete años, se arrojó al río Ada 
ia en ©1 término de Villanueva de Go-
mez con objeto de bañarse y murió aho-
gada arrastrada por la corriente. 
Núñez del Prado a Africa ecuatorial 
BARCELONA, 19.—Ha cumplimentado en 
visita de despedida a las autoridades, el 
ecneral Núñez del Prado, gobernador de la 
Guinea española, que esta tarde sale en el 
expreso de Francia con dirección a Bur-
deos donde embarcará en un buque fran-
cés para visitar las colonias francesas de 
la parte occidental del Africa ecuatorial, 
antes de reintegrarse a su cargo. 
_E1 tren correo de Port-Bou, que tiene 
su llegada a Barcelona a las 10,55, tuvo 
oue detenerse hoy entre las estaciones de 
Kuidellots y Caldas de Malabella, en el 
kilómetro 92, por obstruir la vía un cadá-
ver de una mujer al parecer joven, que 
estaba horriblemente mutilado. Se ignora 
que tren la arrolló. El conductor del con-
voy levantó acta del hallazgo, y, después 
de ser separados los restos de la vía, el 
tren siguió su viaje a Barcelona. 
—El gobernador ha recibido un telegra-
ma del cónsul español en Marsella, e-n el 
que éste le da cuenta de la llegada de cua-
tro caballos que el Maharajáh de Patia le 
regala al Rey de España. Los caballos se-
rán trasladados desde ©1 puerto por ferro-
carril a Barcelona. 
—El gobernador civil ha telegrafiado des-
de El Escorial que su nieto sigue en el 
mismo estado. El gobernador interino ma-
nifestó hoy que no había novedad en la 
provincia. 
—Han sido multados con 25 pesetas por 
celebrar rifas sin autorización, los presi-
dentes de Comisiones de festejos de seis 
o siete calles de esta ciudad. 
Sección comercial de la F. C. Agraria 
BARCELONA, 19.—La Unión de Sindi-
catos Agrícolas Católicos ha hecho públi-
ca una nota, en la que dice que, después 
de la tarea de organización que se ha 
llevado a cabo para conseguir la adhe-
sión de los Sindicaitoe adheridos a la an-
tigua Federación domiciliada en Barce-
lona, la Junta directiva acordó en la úl-
tima reunión, en vista de que el número 
de los Sindicatos es muy considerable, or-
ganizar la Sección comercial para procu-
rar a los Sindicatos y en consecuencia 
también al gran número de agricultores 
asociados, todos los beneficios económicos 
que reporta ¡a unión de tales entidades. 
Cuando estén terminados los trabajos de 
estadística que se realizan comenzará a 
prestar su servicio la nueva sección. 
—El delegado de Hacienda, señor Váz-
quez Lasarte, ha recibido expresiva carta 
del señor Cajlvo Sotelo, en la cual feli-
cita a los funcionarios de Hacienda de 
esta Delegación por la labor reailizada 
durante el primer semestre deJ corriente 
año, en que lograron en la recaudación 
nn aiza de 10.650 por ciento en relación 
con igual período del año anterior. 
—En la calle de Pelayo fué cogido en-
tre los topes de dee tranvías José Sima-
rra y resultó con gravísimas heridas. El 
accidente se debió a que, dado el poco 
espacio que hay entre acera y acera, se 
hace muy difícil el paso cuando coinci-
den los tranvías ascendente y descendente. 
El monumento a Duran 
• BARCELONA. 19.—El alcalde, acompa-
ñado del comandante de Marina y el di-
rector de la Aeronáutica, estuvo en Mont-
juich. en donde visitó el lugar en que 
se proyecta emplazar él monumento al 
aviador Durám. 
—E] capitán general, general Barrer», 
esituvo esta mañana en el vecino pueblo 
de Hospitalet y recorrió el depósito de 
sementales allí instalado. 
—Llegó a esta ciudad don José Barrera 
Campos, hijo del capitán generad, y re-
cientemente promovido a teniente de Ar-
tilldrla. Quedará adscrito al octavo regi-
miento de Artillería de guarnición en Bar-
celona. 
Una nota oficiosa 
BARCELONA, 19.—Esta noche no ha re-
cibido a Jos periodistas, como de costum-
bre, el gobernador civil interino. Algunos 
periódicos hablan hoy de una visita que 
el gobernador hizo ayer al Seminario de 
esta ciudad y dicen que estaba relaciona-
da con los últimos sucesos de Méjico y 
que había tenido un carácter de registro. 
En el Gobierno se ha facilitado esta 
noche una nota que rechaza estas insi-
dias. La nota dice así: 
cLa visita que ayer tarde hizo el pre-
sidente de la Audiencia y gobernador in-
terino, señor Lasala. al Seminario no fué 
oficial, sino particular. Al rector le une 
una antigua amistad. El señor Lasala re-
corrió todas las dependencias, que le pa-
recieron esplendidae y tan admirablemente 
dispuestas, que declara poder figurar co-
mo modelo dicho establecimiento.» 
Aprobación del Ensanche de Bilbao 
BILBAO. iL>.—El Pieno del Ayuntamien-
to, en la sesiün de b«.y, ha aprobado eJ 
proyecto de construción de varios irozos 
de la traída de aguas a esta población 
También aprobó la concesión ^e 1.200.000 
pesetas a ia Compañía del Norte, para el 
cambio de la estación, y el proyecto del 
ferrocarril de Portugalete, sobre ciertas 
reformas más que se propone hacer la 
Compañía. Se dió cuenta de un telegrama 
del ministro d Fomento, en que se da 
cuenta de haber sido aprobado el proyec-
to del Ensanche, y de la corta de la ría, 
en relación con la construcción del Canal 
de Deusto. para lo que se ha presupuesta^ 
do la cantidad de 20 millones de pesetas. 
El "Numancia" despega con catorce 
toneladas 
CADIZ, 19.— El tNumancia» ha rea-
lizado la prueba de despegar con 14 to-
neladas. En el despegue invirtió sólo un 
minutos y seis segundos. Se supone que en 
breve intentará Franco elevarse con 15 
toneladas largas. Franco. Gallarza y Ruiz 
de Alda salieron en un avión para Sevilla 
y Madrid. El Casino Gaditano ha ofre-
cido una comida a Franco. Uallarza, tvuiz 
de Alda y Rada en terrenos del Keal Cá-
diz Tennie Club. Asistieron solamente los 
socios y ofreció el agasajo el asambleísta 
nacional don José María Pemán. que en 
elocuentes términos dedicó elogios a la 
hazaña del tPIus Ultra». Dijo que su vue-
lo hizo descender la idea del hispanoame-
ricanismo desde los eruditoa al pueblo y 
que loe aviadores trazaban una raya para-
lela a la de la Marina primitiva española. 
Agregó que si la voz tTierra» no hubiera 
partido de la carabela Santa María. Dios 
la hubiera hecho surgir del fondo de los 
mares, y dedicó un recuerdo al jerezano 
Juan Manuel Durán. . 
Contestó el comandante Franco, que agra-
deció los elogios. Tuvo frases cariñosas pa-
ra la ciudad de Cádiz, que ofrece facilida-
des para la empresa, y elogió al obrero 
gaditano. Terminó diciendo: cSi nosotros 
nos jugamos la vida, Cádiz se juega el 
honor de esta empresa, porque sus hijos 
construyeron el cNumancia». Fué ovacio-
nado con entusiasmo.» 
La definitiva fecha de la entrega del 
avión será el préximo domingo a las seis 
de la tarde. 
Entrega de submarinos 
CARTAGENA. 19.—Han sido hoy entre-
gados a la Marina de guerra por la Cons-
tructora Naval, los submarinos «C—1» y 
cC.-2». Al acto asistieron generales y ofi-
ciales de la Armada y autoridades. 
Distinciones a ministros 
CORUÑA, 19.—El Ayuntamiento ha acor-
dado nombrar hijo adoptivo al general 
Martínez Anido y conceder la medalla de 
oro de la ciudad al mismo general y al 
ministro de Hacienda. 
—Al mediodía zarparon para Casablan-
ca los buques-escuela yanquis cAlexan-
der», cHamilton» y «Saw». 
—Los aviadores ailemames han almor-
zado con el alcalde y han anunciado que 
este verano vendrán a Coruña varios avio-
nes alemanes. Marcharán mañana. 
Cinco mil pesetas a un himno 
a Cuenca 
CUENCA, 19.—El Ayuntamiento ha acor-
dado abrir un concurso entre composito-
res españoles para premiar con cinco mil 
pesetas un himno a Cuenca que se es-
trenará en las próximas ferias de sep-
tiembre. 
Hallazgo de una paloma mensajera 
FERROL, 19.—El vecino de Bares. José 
Próximamente las obras quedarán ter- Plauzabal. encontró una paloma mensaje-
á inaugurar el monu- ra que lleva en las patas anillos de pla-mmadas y se podrá 
mentó. 
El barón de Viver ha recibido una car-
ta del alcalde de Jerez y unas cuartillas 
para que sean leídas en el acto de la 
inauguración. También ha recibido el al-
calde de Barcelona una carta del padre 
d61 tripulante del «Plus Ultra», en la 
•í'ie, después de agradecer el homenaje que 
Sí' tributa a su hijo, manifiesta que no 
se siente con fuerzas ni él ni su esposa, 
dado lo avanzado de su edad, para asistir 
a un acto de tanta emoción para ellos 
Le fuega envíen en su nombre varias co-
ronas de flores al monumento de su hijo 
Polonia y la E . de Barcelona 
l BARCELONA, 19.—El ex subsecretario 
|«e Estado de Polonia, profesor Estanis-
lao Wachwiak, visitó esta larde los te-
rrenos de la Exposición de Montjuich por 
ncargo del Gobierno de su país, y con 
"jeto de elevar un informe sobre el par-
•cular. Concluida la visita dijo el re-
Presentante polaco que salía satisfechísi-
10 T,̂ 116 «u informe será en extremo fa-
orable, con objeto de quo su Gobierno 
cuerda la concurrencia al Certamen, ya 
, . ,e« digno de que le presten su coope-
ración todos los Gobiernos. 
celebrado una reunión la Cámara 
la Industria. Acordó adquirir la casa 
i n í T V 1 de la calle Ancha, en donde 
Majara todas sus oficinas. También acor-
de f ^ ^ r a r activamente al mejor éxito 
¡BL l ^ P 0 6 * " ^ de Barcelona, a fin de 
ÍT? .a industria española haga un lucido 
representante de la Unión In-Pal>el. 
Par ís.) 
«e Metalúrgica en la Cámara recabó 
«e rf11,0"6 a la industria siderúrgica 
que 1 máximas facilidades para 
íeírto a ^"a-lurgia española pueda mani-
J:v¡6<! D . manera adecuada, 
to d« * ,oetín Oficial» publica un deore-
al «ei gol)ernador civil en que ge autoriza 
lar un 1 le°t0 de Barcelona para insta-
do 1 Polvorín subterráneo en el paraje 
«lar mon^ña de Montjuich, frontero al 
Scidii i 0 * 0 por Morrot. Apoyaba su pe-
finó Ayuntamiento, en la necesidad 
'linan ?ne COn frt*ucncia de 
dra X par^ remover los bloques de pie-
m oh aqu1olla Parte Para utilizarlos en 
P a s e o s M u n i c i p i o y preparar los 
la na-^81?08 I116 están proyectados para 
Parte de Montjuich. 
ta con los números 567 y 837, y en el ala 
derecha impreso el número 8. 
Barco a pique 
GIJON. 19.—En las oficinai de la fábri-
ca de Mieres se ha recibido un radiogra-
ma, fechado en la estación de Mont Sant. 
en el que ©1 capitán del vapor «Serafín 
Ballés», propiedad de aquélla, participa 
que a las tres de la madrugada, navegan-
do por la costa de Portugal, el vapor fué 
abordado oor el francés «Else». El «Se-
rafín Ballés» se fué a pique. La tripula^ 
ción la recogió el «Else». 
Hasta conocerse que la tripulacióin »e 
había salvado reinó aquí gran alarma, 
pues los tripulantes eran gallegos y as-
turianos, muchos de ellos de Gijón. El 
vapor salió el lunes del Musel con carga 
de carbón para Sagunto. con destino a la 
Siderúrgica del Mediterráneo. Desiplaza 
4.300 toneladas y lo mandaba el capitán 
don Florencio Méndez. 
Herido con una escopeta 
LA CAROLINA, 19—Al llegar a su do-
micilio, de regreso de una cacería, Hila-
rio Fernández y Patricio Camacho. quiso 
éste darle al perro con el arma, pero se 
disiparó ésta e hirió mortalmente en la 
cabeza a Fernández, que fué trasladado 
al hospital. 
E l Cardenal Barraquer en Solsona 
LERIDA, 19.—Con objeto de descansar 
unos días, ha llegado a Solsona el Carde-
nal Vidal y Barraquer, que fué recibido 
por el Prelado, autoridades y vecindario. 
Su eminencia se aloja en el palacio ©pis-
COPAL- . J 1 U1 —Al bañarse vanos vecinos del pueblo 
de Villagrasa, en el Canal de Urgel, uno 
de ellos, llamado Marcelino Valls. perdió 
pie y pereció ahogado. 
Nuevo centro telefónico 
LTERGANES. 19—Con asistencia de to-
das las autoridades locales y el personal 
utilizar laíd® Ia Compañía, se celebró hoy el acto 
de inaugurar el centro telefónico inter-
urbano. 
La Comisión oceanógrafica 
MALAGA. 19.—Procedente de Gibraltar 
ha llegado ©1 vapor dinamarqués «Dana», 
que trae a bordo la Comisión oceanográ-
tica danesa que, bajo la dirección del pro-
fesor Schmidt, hará una excursión cien-
tífica por el Mediterráneo. Les acompaña 
don Fernando de Buen. M. Schmidt dará 
una conferencia. 
—En ©1 pueblo de Mollina sufrió un ata-
que epiléptico Dolores Prieto, que se ha-
llaba guisando. Las llamas prendieron las 
ropas de Dolores, quo sufrió graves que-
maduras. 
Un muerto y un herido en choques 
PALENCIA, 19.—Un camión cargado de 
madera, procedente de Salas de los In-
fantes, chocó con el paso de nivel de 
Venta de Baños. A consecuencia del in-
cendio que se produjo en el depósito de 
gasoMna sufrieron gravísimas quemadn-
ras e] industrial Francisco Ibáñez, de San 
Millán de Lora (Burgos), y el chofer, 
Víctor Espojo, de Burgo de Osona. Fueron 
trasladados en un mercancías a Falencia. 
Una vez curados, se les administró los 
Santos Sacramentos y fueron trasladados 
al hospital, donde falleció Francisco Ibá-
ñez. El chofer sigue muy grave. 
Obras en Salamanca 
SALAMANCA, 19.—Durante la brevísima 
estancia del ministro de la Gobernación 
en Salamanca, estuvo sentado ©ID la terra-
za de uno de loe cafés de la Plaza Mayor, 
adonde acudieron a saludarle las autorida-
des, que le comunicaron acababa de cele-
brar una reunión la Junta de Acción Ciu-
dadana para tratar de restablecer el alo-
jamiento de la Guardia civi l , de la instala-
ción de] aeródromo militar y otros asun-
tos. El ministro manifestó que enviasen la 
fórmula que se adoptase en la seguridad de 
que tendrían en él un valedor para su más 
eficaz éxito. Expresó sus más vehementes 
deseos de conocer la capital, por la que 
siente cariño y simpatía, y elogió la Plaza 
Mayor, preguntando al presidente de la 
Diputación cómo marchaban las obras del 
Hospital provincial. Aquel le contestó que 
estarían terminadas en febrero próximo, 
y Martínez Anido ofreció venir a su inau-
guración, y, ei es posible, visitar antes 
Salamanca. 
Descarrila una plataforma 
SAN SEBASTIAN, 19.--Cerca de An-
doain descarriló una plataforma que iba 
enganchada a una locomotora, sobre la 
que iban ©1 sobrestante. Estanislao Elor-
za y el peón de la brigada de vías y obras 
del ferrocarril Basiliso Martín. La plata-
forma cavó por un terraplén, resultando 
muerto Basiliso y con heridas graves el 
primero. 
i 
La corrida goyesca 
SAN SEBASTIAN, 19.—Se ultiman los 
preparativos para la corrida goyesca. El 
adorno de la plaza lo dirigen Ignacio Zu' 
luaga y los arquitectos señores Aladay 5 
Urqnio'a. Aquél pasó el día pintando per-
sonalmente el ruedo. Han Hfgado los re-
posteros y los tapices goyescos que serán 
colocados bajo la dirección de Stuyk. El 
duque de Tovar se ha encargado del arre-
glo de la gran carroza que figurará en el 
desfile. . 
Conferencia sobre fray Vitoria 
SANTANDER. 19.—A las cinco y media 
de la tarde, en el salón de actos del Ate-
neo, como se había anunciado, se celebró 
la primera conferencia organizada por el 
Colegio Mayor Universitario de Santan- oto-rgar el premio d© 5.000 pesetas, con 
Hov inauguración del primer pantano de la C. H, del Ebro' f i g u r a s d e a c t u a l i d a d Dos mil moros reiteran a E l R e y l l e g ó a y e r 
M M H ^ ^ Sanjurjo su sumisión a Santander 
Un buque con cargamento de carbón, a pique. 180 barcos efectúan una pesca 
vaIor de un millón de pesetas. Mil duros para un himno a Cuenca. 
Sección comercial en la Federación Católico Agraria de Barcelona. 
PRIMERA CONFERENCIA DEL COLEGIO MAYOR DE SANTANDER VERSO SOBRE FRAY VITORIA 
Míster J . Raskob, que ha sido nombrado presidente del Comité 
electoral para las elecciones presidenciales en Norteamérica. 
• Raskob es hoy en los negocios norteamericanos, el hombre del día. 
Goza de esa popularidad espontánea que suscita con rapidez el gran 
éxito financiero. Preside la General Motors, y se dice que por seguir 
sus hábiles consejos, hay en la actualidad ochenta millonarios más en 
los Estados Unidos. No ha tenido, hasta su reciente designación para 
presidir el Comité electoral del partido de Smith, ninguna significación 
política. Ha sido simplemente un gran hombre de negocios. Como el 
gobernador de Nueva York y candidato presidencial, es católico y 
húmedo. 
Un concurso sobre la £1 a v i ó n para ayudar 
dictadura española 
Se otorgará un premio de 5.000 
pesetas concedido por un español 
de la Argentina 
Ha sñdo abiierto un concurso para 
der. Desarrolló el tema tLa raza hispá-
nica del Derecho internacional moderno» 
el catedrático de la Universidad de Sala-
manca don Camilo Barcia Trelles, a quidn 
presento el rector, señor Valverde. 
El conferenciante hizo un caluroso elo-
gio de fray Francisco de Vitoria. ^Ee 
Francisco de Vitoria fundador del Dere-
cho Internacional o es simplemente el 
precursor de Grocio?, preguntó. Hasta no 
hace mucho se había considerado a Grocio 
como el padre de •'sta importante rama 
del Derecho. Pero hoy está fuera de duda 
que Francisco Vitoria se adelantó y su-
peró a aquel. 
A continuación expuse la obra de Fran-
cisco de Vitoria y Grocio para deducir 
que es de más va.lor la de Vitoria. Habla 
de la vida y obras de éste y dice que la 
estancia de Vitoria en París no influyó 
en él en sentido positivo, sino al contra-
rio, se reveló la eanerioridad de su ta-
lonto y virtud cuando ganó, ante un Tr i -
bunal que por su cailidad y número era 
insobornable y luchando contra un ad-
versario que contaba con la amistad y 
cariño de los juzgadores, la cátedra de 
Prima de Teología de Salamanca, y es que 
era un sabio y un pedagogo de talla gigant-
tesca. 
En la defensa de los derechos de los 
indios alegó tal snma de citas de la Sa-
grada Escritura y tales bases jurídicas 
que bien se le puede juzgar por ello como 
el fundador del Derecho Internacional. 
Al terminar sn interesante conferencia 
el señor Barcia fué muy aplaudido. 
Sustracción de agua en Cañáis 
VALENCIA, 19.—El gobernador civil 
manifestó que en CanáQs algunos elemen-
tots han sustraído agua de la acequia que 
la conduce a Játiba y ha dado órdenes 
la Guardia civil para que averigüe 
quiénes son los autores, a los cuales se 
impondrán las sanciones merecidas. 
—Bajo la dirección del coronel del re-
gimiento de Victoria Eugenia, señor Lá-
mela, se construyen seis carrozas para la 
retreta militar de la feria. 
—Las damas de La Junta antituberculo-
sa organizan un té con el fin de allegar 
recursos para los fines que. persiguen. Se 
celebrará el próximo domingo en el Tiro 
de Pichón. 
La Policía ha dado una batida en ©1 
puerto y detuvo a numerosos sujetos de 
veinte a treinta años, conocidos maleantes. 
—El alcalde ha dirigido una comunicar 
ción al gobernador civil interesándole dic-
te medidas oportunas para evitar que nu-
merosos individuos se dediquen a intro-
ducir actualmente objetos sujetos a arbi-
trios municipales. 
£1 pantano de Galipuen 
ZARAGOZA. 19.—Mañana se inaugurara 
el pantano de Galipuen, en la provincia 
de Teruel, próximo al pueblo da Alcoriza. 
El pantano está destinado a embalsar las 
aguas del río Guadalopillo. Al acto asis-
tirán las autoridades y una representa-
ción de la Confederación SindicaJ Hidro-
gráfica del Ebro. Es el primer pantano 
que inaugura la Confederación. 
—Entre las estaciones de Caspe y Fa-
bara se cayó del tren ia viajera Angela 
Santos, de setenta f* dos años de edad y 
natural de Solanilla, provincia de Guada-
lajara. Fué recogida por un srrupo de obre-
ros, que la llevó al Hospital de Caspe. 
donde se halla en grave estado. 
La documentación de! Canfranc 
ZARAGOZA, 19.—De regreso de Canfranc 
llegaron hoy a Zaragoza el presidente del 
Consejo Superior de Ferrocarriles, gene-
ral Mayandía, y el vicepresidente, don 
Luis Morales. El general Mayandía en-
tregó al alcalde, para que se guarde en 
el archivo municipal, una carpeta que 
cotiene toda la documentación de las ges-
cedido por don Enrique González Gar 
cLa, residente en la Argentina, a la 
mejor obra sobre el tema siguiente: 
«Psicología al dictador y carácteree 
más salientes morales, políticos y socia-
les d la dictadura española.» 
Los trabajos, que habrán de ir en so-
bre lacrado con un lema, podrán en-
tregarse desde al 1 de octubre próximo 
hasta el 31 del mismo mes, a las doce 
de la noche, en Alcalá. 52, bajo dere 
cha. El Jurado está compuesto por los 
señores Yanguas, Gabilán, Cuervo y Ló-
pez Montijano y por la señorita Nati 
vidad Domínguez de Roger. , 
La obra premiada pasa a ser prupie 
dad del marqués de Estella. Se entre 
garán al autor 500 ejemplares libres de 
todo gasto, y el resto se venderá para 
propaganda ciudadana, después de pa-
gar la edic ión. . Da obra, una vez Im-
presa, no deberá pasar de 500 páginas 
en octavo. 
Cambio de impresiones acerca de 
las colonias 
Con motivo de la marcha inminente 
del gobernador general, de las posesio-
nes españolas del Golfo de Guinea, ge-
neral Núñez de Prado, que va a Santa 
Isabel de Fernando Poo a encargarse 
nuevamente de su cometido, se han ul-
timado importantes detalles relaciona-
dos con distintos problemas de aquellos 
territorios. Con esos fines esta m a ñ a n a 
ha celebrado una extensísima conferen-
cia con el director general de Marrue-
cos y Colonias, a la que han asistido 
los jefes de Sección interesados en el 
estudio de los problemas abordados que 
se refieren a las comunicaciones en sus 
diversos aspectos, al de braceros, sani-
tario y todo lo relativo a la gran labor 
de obras públicas en preparación y en 
curso de ejecución. 
Cinco días de asueto 
Como desde el sábado de esta sema-
na hasta el jueves de la próxima hay 
cuatro días festivos—el sábado, cum-
pleaños de la Reina madre; el domin-
go, el martes, fiesta onomást ica de la 
augusta señora, y el miércoles, festivi-
dad de Santiago, Patrono de España—, 
las oficinas públicas h a r á n puente del 
lunes y los funcionarios del Estado 
t end rán cinco días de asueto, pues, ter-
minado su trabajo el viernes, no vol-
ve rán a reanudarlo hasta el jueves 26. 
a los alpinistas 
Una hazaña del aviador Thoret 
CHAMOMX, 19.—El aviador Thoret, 
que voiaba sobre ei Monte blanco, pudo 
distinguir en una de las aristas de â 
montaña , hacia el lugar denominado 
Tacui, a un alpinisia que se encontraba 
en diíícii s i tuación, el cual le hacia se-
ñales de socorro por medio de un pa-
aueiuo anudado a su •piolet. 
Thoret regresó inmediatamente al ae-
ródromo, haciendo pintar xas palabras 
«No os mováis» sobre las alas de su 
aparato, volviendo acto seguido a volar 
¿obre ei lugar en que se encontraba el 
comprometido alpinista, con objeto de 
que éste comprendiera que había sido 
visto. De vuelta nuevamente en el ae-
ródromo, Thoret telefoneó a los guias 
de Mont en vertí para que enviasen a 
Tacui un equipo de socorro, el cual pu-
do salvar ai alpinista y a un compañe-
ro de éste que se encontraba gravemen-
te herido, t rasladándolos al refugio de 
Torino, en el pico del Géant. 
Thoret ha sido muy felicitado por la 
sangre fría demostrada. 
tiones realizadas para conseguir la cons-
trucción del ferrocarril por la Sociedad 
l*:onómica Aragonesa de Amigos del País 
desde el año 1852. . . 
También regresó el capitán general de la 
región, señor Perales, quien recibió mu-
chas felicitaciones del Rey y de monsieur 
Doumergue, así como del general Primo 
de Rivera, por el excelente estado de ins-
trucción y presentación de las tropas, que 
desfilaron ante los jefes de Estado. 
El presidente de la Comisión gestora 
del ferrocarril del Canfranc, don Floren-
cio Jardial, cursó ayer un despacho al 
Rey por conducto del jefe del Gobierno, 
felicitándose de la inauguración del Can-
franc. Hoy le ha contestado el general 
Primo de Rivera con el siguiente telegra-
ma: «Lamento que su enfermedad me ha-
ya privado de tener el gusto de salu-
darle en este acto tan transcendental, y 
deseando su pronta mejoría, ruégole haga 
presente a l a Comisión gestora mi felici-
tación y el reconocimiento de eu majestad, 
l̂ e saluda. P r e s i d e n t e C o n s e j o . » 
Se dedica a insultar a 
los t r a n s e ú n t e s 
Un inglés prefiere pagar las 
multas a renunciar a 
"decir ia verdad" 
LONDRES, 19.—El Tribunal dei ron-
dado de Dorset ha condenado a .<>o libras 
esterlinas de multa a un individuo que 
se dedicaba a insultar e injuriar a sus 
convecinos desde las siete de la mañan;i 
a las ocho de la noche, colocándose al 
efecto sentado sobre un muro del jardín 
de au casa. Anteriormente este sujeto 
había sido condenado también por el 
delito de acumular injurias sobre los 
trainseúntes y vecinos a pagar otra multa 
de 35 libras. 
Parece ser que el reincidente ha de-
clarado q.ue está dispuesto a hacer efec-
tivas todas las multas que se le impon-
gan, por altas que éstas sean, con tal de 
conservar el hermoso derecho de decir 
la verdad a todos los que pasen por de-
lante de su casa. 
Entre ellos figuran los que sostu-
vieron las resistencias hasta el final 
Sanjurjo felicita a las tropas 
por la labor de pacifica-
ción desarrollada 
TETUAN, 19. — El general Sanjurjo, 
que vuelve esta noche a pennoctar en el 
zoco Telata de Beni Ahmed. revistó hoy 
los campamentos y poblados, que se 
presentaron engalanados con arcos de 
follaje y banderas nacionales. Para cuci-
plimentar al marqués del R i f llegaron 
todos los hombres úti les de las cabilas 
de Beni Ahmed y Guezaua, de la zona 
española, 011 número de 2.000, que reite-
raron s.u sumisión. Entre los indígenas 
que saludaron al alto comisario se ha-
llaban los caídes que el año anterio' 
desde el campo enemigo hicieron la úl-
tima y desesperada resistencia, entre 
ello el famoso Melgli de Beni Salah, co-
nocidísimo por su acometividad e im-
pulsiva audacia en el ataque a los con-
voyes. E l marqués del Rif se muestra 
satisfechísimo del formidable esfueizo 
desarrollado por las tropas en las pista-
que recorre, felicitando a los jefes d( 
columnais, campamentos. Intervenciones 
y servicios de Ingenieros por la enorme 
labor realizada desde el final de la cam-
paña en todos los aspectos 
A l llegar al campamento de Bab laza 
quedó sorprendido del número de habi-
tantes y del incremento de las obras. La 
oficialidad le obsequió con am banque-
te, en el que se sentó a la derecha del 
marqués del R i f el general Millán As 
tray, que le acompaña en la excursión 
Según las palabras telegrafiadas al Go 
bierno por el general Sanjurjo, éste eiv 
cuentra todo en estado de completa pa-
cificación y leal adhesión y colaboración. 
Ayer se inauguró la pista de Bab Taza n 
Ankod, y m a ñ a n a el marqués del Rif 
se propone visitar la zona fronteriza 
con Guezaua y Beni Zelual, para per-
noctar en Targuist 
—Esta tarde volvió otro aparato de la 
escuadrilla de Te tuán a llevar corres 
pendencia y un saco de hielo para hacer 
más soportable la sed que produce el 
intenso calor que se deja sentir en el 
corazón de Gomara. 
—Varias familias de personalidades dol 
Protectorado, con el Gran Visir y dig-
natarios del Majzcn, invitados por el de-
legado general de la Al ta Comisaría, han 
realizado una excursión a la Torre del 
Mers, pintoresco lugar situado al pie de 
la sierra de Beni Hozmar. Visitaron las 
importantes obras de construcción de un 
puente sobre el río Martín, por donde 
pasará la conducción de aguas de la ciu-
dad, que están muy adelamtadas. 
OBJETOS ARQUEOLOGICOS 
TETUAN, 19.—Mañana marcha rán a 
Madrid los señores Cerdeira, interventoi 
de Servicios de la Al ta Comisaría y ar-
queólogo, para hacer entrega al Museo 
Arqueolófrico de una serie de objetos an-
tiguos recogidos en las excavaciones de 
la antigua ciudad de Lixius. También 
en t regarán una colección de canciones 
musícadas del Norte de Marruecos. Se 
hará cargo de los objetos la Junta for-
mada por el ca tedrá t ico señor Obcr-
maier y lo? señores Goyoechea y Gómez 
Martín. 
ROBO EX UN HOTEL DE CARA-
BLANCA 
TANGER, 19.—En un importante ho-
tel de Casablanca le fué robado a un 
viajero que se hospedaba en un habita-
nón de la terraza la cantidad de 7.000 
francos. La sustracción se cometió cuan-
ao aquél dormía con los balcones abier-
tos. La Policía ha averiguado que el he-
cho se realizó entrando los ladrones por 
la vecina terraza. 
En la Exposición del calón de «Heral-
do de Madrid», Marqués de Cubas, 5, se 
está exhibiendo estos días un muestrario 
del nuevo producto denominado K E B A -
aCENT, que ha empezado a fabricar la 
Sociedad Española de Cementos Hispania. 
en virtud de aplicación de una patente 
que ha adquirido en Alemania-
Este producto, denominado K E B A M E N T . 
está patentado y es carámica de cemen-
to, nuevo material para la construcción, 
que reúne todas las ventajas de lo fa-
bricado haeta el presente, perfeccionándo-
se además su utilidad, su persistencia 
y eu adopción higiénica. 
En virtud de la invención para la com-
posición de la cerámica, este producto es 
duro, impermeable, de gran consistencia 
y duración y además la coloración resulta 
Dimite el ministro de 
Bulgaria en Belgrado 
BELGRADO. 19.—Los periódicos de es 
ta capital anuncian que el ministro de 
Bulgaria en Belgrado ha presentado la 
dimisión de eu cargo a consecuencia del 
asesinato del director de Seguridad. 
Por otra parte, anuncian de Sofía que 
va a ser nombrado ministro de Bulga-
ria en Belgrado una personalidad esco-
gida entre los partidarios de la aproxi-
mación búlgaro-yugoeslava. 
LA GUERRA CIVIL 
BERLIN, 19.—EJ corresponsal de la 
Gacela de Vo&s en Atenas telegrafía que 
desde hace dos días se encuentra com-
pletamente cerrada la frontera greco-
btllgara, a causa de los encuentros en-
tre los partidarios del asesinado gene-
ral Protogueroff y del jefe macedónico 
Mihailoff. en los cuales han encontrado 
¡a muerte más de un centenar de com-
batienttes, resultando además un gran 
número de heridos por ambos bandos. 
Esta noticia no ha sido confirmada. 
La Reina madre se trasladara hoy 
a esa ciudad para celebrar el 
70 aniversario de su natalicio. 
L a infanta Isabel ha salido de 
San Sebast ián para L a Granja 
SANTANDER, 19.—A lae ocho y me-
dia de la noche llegó a Santander el 
Rey, procedente de San Seba&tián y Bil-
bao. Aunque se había anunciado que el 
Monarca llegaría a las seis, esto no ocu-
rrió así porque don Alfonso salió de 
San Sebastiáai después de aimorzar, a 
las tres de la tarde, y se detuvo en Bil -
bao en el Real Club Maríiirao para lo-
mar el té. 
Al ilmite de la provincia salieron el 
gobernador civi l , general Saliquet, y el 
presidente de la Diputación, señor Es-
cajadillu. Durante ed trayecto el Sobe-
rano recibió innunieirabks pruebas d^ 
adhesión por parte de los moradores de 
lodos los pueblos del recorrido A la en-
trada de la población y a todo lo largo 
del paseo de Pereda, nurnejuso púb.i-
co aguardaba al Rey. a quien hi/o ob-
jeto de cariñosos aplausos, a los cuales 
correspondía don Alfonso con saludos 
desde el automóviJ, que guiaba. 
Con el Soberano llegaron el jefe de 
la Casa Mili tar , conde de Xauen y el 
conde de Maceda. A continuación na r -
chaban los automóviles de las autorida-
des y los coches de escolta de la Poli-
cía y de la Guardia c ivi l . 
En d campo de ia Real Sociedad, con-
tigua a la entrada de Palacio, se encon-
traban los socios de esta entidad de-
portiva, que hicieron objeto de grandes 
aclamaciones al Monarca, el cual detu-
vo su coche y conversó breves momen-
tos con ellos y con el presidente de la 
Federación de Clubs Náuticos del Norte 
de España, señor López Dóriga, a quien 
citó para m a ñ a n a con objeto de cam-
biar impresiones sobre la regala inter-
nacional Nueva York-Santander. 
En Palaoio fué recibido por la Reina-
y los Infantes. Ei Monarca se retiró a 
sus habitaciones particulares. 
Por expreso deseo del Rey, las autori-
dades no acudieron a Palacio a cum-
plimentarlo. Lo ha rán mañana a las 
once. 
• • # 
SAN SEBASTIAN, 19.—El Rey paseó 
por la población y por la carretera de 
Rentería. A las tres menos cuarto mar-
chará a Santander. 
—La infanta Paz y el príncipe Fer-
nando de Baviera marcharon en auto-
móvil a Hendaya. para seguir a París . 
En la frontera saludaron a la infanta 
Isabel, que en el mismo automóvil vino 
a Miramar. La Infanta Pilar regresó en 
automóvil a Comillas. 
9f * » 
BILBAO, 19—Esta tarde pasó el Rey 
por Las Arenas, acompañado del du-
que de Miranda. Fué cumplimentado por 
las autoridades y después siguió su viaje 
a Santander. El presidente de la Dipu-
tación fué a esperarle al límite de la 
provincia. 
EN ESPERA DE L A REINA MÁDRE 
SANTANDER, 19.—Mañana se espera 
a la rema doña María Cristina, que, 
como es sabido, celebrará su fiesta ono-
mástica el sábado. Pasa rá el d ía con 
sus augustos hijos y nietos. 
—Esta m a ñ a n a los infantes don Juan 
y don Gonzalo salieron de Palacio, acom-
pañados de sus profesores y llegaron 
hasta la zona mar í t ima . Después re-
gresaron a Palacio, y en unión de la 
Reina e Infantas se dirigieron al Sardi-
nero, en cuya playa permanecieron has-
ta mediodía. Regresaron al Alcázar des-
pués de tomar el acostumbrado baño. 
El infante don Jaime bajó en automó-
vi l con el conde del Grove a la población 
y paseó por las calles Blanca y San 
Francisco. 
Esta tarde la Reina y sus augustos hi-
jos estuvieron en las pistas del Campo 
de la Real Sociedad de la Magdalena, 
donde jugaron varios partidos de «ten-
nis». 
—La infanta doña Pilar, hija de la 
nfanta doña Paz, llegará m a ñ a n a a 
Santander para trasladarse a Santillana. 
donde veranea su madre. 
LA INFANTA ISABEL A LA GRANJA 
SAN SEBASTIAN, 19.—En eJ sudexpre-
so marchó a La Granja la infanta Isa-
bel, acompañarla de la señorita Bertrán 
de Lis y del señor Coello. La despidieron 
la reina Cristina, la infanta Isabel Al-
fonsa, y,palatinos, aristócratas y auto-
ridades Descenderá en Villalba y se-
guirá en automóvil a la Granja. 
—La reina Cretina y la infanta doña 
perfecta, de una brillantez artística, sin!Isabel y doña Isabel Alfonsa asistieron 
que se deteriore ni sufra alteración por 
los efectos atmosféricos, por el lavado ni 
por ningún otro fenómeno o aplicación 
que pueda deteriorarlo^ 
Ha sido ensayado y analiz-ado por gran 
número de ingenieros, arquitectos y maes-
tros de obras, quienes, tanto en el labo-
ratorio como en la aplicación práctica, 
han podido apreciar tas ventajas del K E -
R A M E K T , que supera a todos loe produc-
tos análogos empleados hasta ahora en la 
construcción. 
Es muy apropiado para zócalos de clans-
tros, galerías, estacione", sanatorios, co-
legios y en generail para todos aquellos 
edificios que requieran una gran limpieza 
en sus instailacionee. E< además artísti-
co, y no sólo se fabrica con los dibujos 
actuales, eino que en la fabricación «e 
pueden interpretar todas las ideas artís-
ticas y todos los dibujos que se quieran 
encargar, con toda 'a variedad de colo-
res que al artista pueda interesarle para 
que resulten interpretados fielmente los 
dibujoe que a la fabricacióoi se entreguen. 
Ha eido tan grande el número de pe-
didos que la Sociedad EsDañola de Ce-
mentos Portland, Alcalá, 41, ha recibido, 
que a pesar de contar con grandes exis-
tencias al empezar la venta ha tenido qu5 
reforzar la fabricación, y aun así no pue-
den comprometerse a entregar nuevo ma-
terial expresamente encargado hasta des-
pués de quince días de la fecha del pe-
dido. 
Se fabrica en forma de baldosín, fri-
sos, cornisas, y se hacen esculturae y 
adornos originales para fuentes, decorado 
de parques y jardines y para todae las 
manifestaciones artísticas. 
También económicamente se ha resuelto 
el problema, puesto que los precios os-
cilan de 11 a 16 pesetas metro cuadrado 
de baldosín; de 1.25 a 3 pesetas metro ¡li-
neal de frieo y cornisas de 25 a 150 m/ta. 
de ancho. 
El K E R A M E N T ha de encontrar múl-
tiples aplicaciones, y su fabricación sig-
nifica un progreso industrial que honra 
a la fabricación nacional y muy en es-
pecial a la Sociedad Española de Cemen-
tos Portland, que no ha reparado en los 
grandes sacrificios y en el elevado coste 
de eu instalación para dotar a Eepaña 
de una industria nueva, que tantas ven-
tajas ha de reportar en el orden econó-
mico y en el artístico. 
anoche a la representación de Doña Tu-
filos por la compañía Alba-Bonafé en el 
ieatro Victoria Eugenia. Fueronr obsequia-
das con ramos de flores. 
—La reina Cristina y la infanta Isa-
bel Alfonsa, que marcha rán m a ñ a n a a 
Santander, piensan regresar el día 26. 
E L INFANTE DON CARLOS 
SEVILLA, 19.—Esta noche ¡salieron pa-
ra Madrid y Panticosa los infantes don 
Carlos y doña Luisa, con su hijo el 
principe don Carlos. Fueron despedidos 
en la estación por las autoridades y nu-
merosos aristócratas. 
Un fuerte déficit en los 
ferrocarriles ingleses 
LONDRES. 19.—Los balances de las 
cuatro grandes Compañías ferroviarias 
inglesas muestran para los primeros seis 
meses de 1928 un déficit entre las cuatro 
de 4.600.000 libras esterlinas (134.700.000 
pesetas). 
Oposiciones y concurso; 
A u x i l i a r e s de Hacienda.—Primer Tribu-
nal.—Han sido aprobados ayer tarde en el 
primer ejercicio, último llamamiento, los 
opositores siguientes: Números 420, don 
Joaquín Collada Andreu. 36,55; 428. doña 
María Josefa Campal Blá/quez. 30; 438. 
don Eduardo del Valle Yanguas. 30; 512 
doña A» a María Granja Casas. 35.25. y 
604, doña Isabel Fraile Hernández, 31,65 
Para hoy están citados desde ed 641 al 
954 en último llamamiento. 
Segundo Tribunal.—Han «ido aprobado* 
ayer tarde en ©1 primer ejercicio, segun-
do llamamiento, los opositores siguientes-
Números 3.219. don Antonio Cabrera Gar-
cía, 30.40 ; 3.224. don Simón Marrtn García 
Amezaga. 30,10; 3.280. don Salvador Ca 
riera Fillet. 31,65; 3.334. don Rafael Jover 
fripaldi. 30.. y 3.465, don Alfredo Laca-
bra Benavent, 30. 
Hoy actuarán desde el número 3.504 al 
¿.boi. 
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Los Es tados Unidos crearán u n a nueva Copa Cordón Bsnnett 
Las inscripciones definitivas para el circuito de Lasarte. Tilden no jugará en 
la Copa Davis. Bartos realizará una excursión por ^a Habana. 
AEROSTACION 
La próxima Copa Gordon Bennett 
W A S H I N G T O N , i9.-siguiendo ei ejem-
Wt de los belgas, que hace cuatro 
anos, después de haber ganado defini-
tivamente el trofeo de la Copa Gordon 
Bennett, han instituido otro, también la 
Federación norteamericana, después de 
haber adquirido definitivamente la nue-
va Copa, creará otra, a fin de no inte-
rrumpir la serie de esta prueba, la más 
importante en materia de aerostación. 
AVIACION 
El Aero Club de Cataluña 
Constituida por real decreito la Fede-
ración Aeronáutica NacionaJ. Integrada 
por el Real Aero Club de España y to-
da¿ las asociacionee locales o regiona-
les cuya principal misión sea la pro-
paganda aeronáutica, la Liga Aeronáu-
tica de Cataluña, entidad filial, como 
es sabido, dei Real Aero Club de Es-
paña, cuya delegación desde hace tiem-
po oste/nta, ha cambiado su nombre por 
ei de Aero Club de Cataluña, amoldán-
dose así a lo dispuesto por el real de-
creto publicado a fines del mes pasado. 
* * * 
El Consejo directivo del Aero Club 
de Cataluña nos comunica para hacer-
lo público, que ni moral ni material-
mente tiene el menor nexo de unión 
con el antiguo Real Aero Club de Ca-
taluña, que desapareció hace más de 
tres años. 
El nuevo Aero Club continuará la 
misma campaña de propaganda y di-
vulgación que ha llevado a cabo bajo 
los nombres de Peña del Aire y Liga 
Aeronáutica de Cataluña, sin que en 
nada haya de influir la nueva denomi-
nación que por las circunstancias ex-
¡puestas ha tomado. 
AUTOMOVILISMO Y MOTO-
CICLISMO 
De la excursión Barcelona-Ginebra 
PARIS, 19.—El ministro del Interior, 
de Francia, ha otorgado al Real Moto 
Club de Cataluña la necesaria autori-
zación para el paso de los concursan-
tes por las carreteras francesas, debien-
do establecerse alguna modificación en 
el itinerario. 
AUTOMOVILISMO 
El circuito donostiarra 
Próxima la celebración del circuito 
donostiarra y con la inscripción de nue-
vos elementos creemos de interés dar a 
conocer la lista general de los proba-
bles participantes en las dos pruebas 
(le que consta ta próxima reinnión. 
E l Gran Premio de San Sebast ián 
Esta carrera ha reunido al fin 15 
corredores, que representaron a cuatro 
marcas diferentes. Una de éstas alinea 
nada menos que doce, mientras que las 
otras sólo disponen de una representa-
ción. Esta enorme diferencia hace que 
él concurso sea más bien una compe-
tencia, de corredores y no de motores, 
de aquí que los organizadores han t i -
tulado además a la prueba con al cri-
térium de los ases. 
Los quince corredores son los siguien-
tes : 
Chiron (Bw^am. 2.000). 
Br i l l i Perí {Bugatti. 2.000). 
Minoia {Bugatti, 2.000). 
Caracciola (Mercedes, 2.000). 
Doré (La Licorne, 1.500). 
Benoist (Bugatti, 2.000). 
Divo (Bugatti, 2.300). 
Villiams (Bugatti, 2.000). 
Rost (Georges Prat, 3.000), 
Delzaert (Bugatti, 2.300). 
Blanoes (Bugatti, 2.300), 
Lepori (Bugatti, 2.000). 
Bourlier (Bugatti, 2.000). / 
Señora Jenky (Bugatti, 2.000). 
Leboux (Bugatti, 2.000). 
Las cifras indican la capacidad cilin-
drica en -centímetros cúbicos. 
E l Gran Premio de España 
Esta carrera para coches de sport re-
rae un total de 74 inscripciones, de las 
ouales corresponden 16 al primer grupo. 
15 al segundo, 19 al tercero, y 24 al 
cuarto. 
He aquí los detalles: 
Grupo l.—Más de 3 litros 
Stoffel, sobre Chrysler L 
Zehender, Chrysler 11. 
De Veré, Chriysler I I I . 
Chika, Chrysler IV. 
X., Chrysler V. # 
Leblanc, Stutz I . 
Ríos, Stutz I I . 
Laly, Ariet i 
Duiray, Arles I t . 
X., Auburn 1. 
X., Auburn I I . 
DeJemer, Peugeot. 
X., Rio. 
Dupeyrón, Renault. 
Legres, yoísín. 
Gaúiano, Ford. 
Grupo II.—De 1.500 c. c. a 3 litros. 
Chiron, sobre Bugatti la 
Maleplane, Bugatti I I . 
Delzaert, Bugatti I I I . 
Charller, Bugatti IV. i 
Reynatz, Bugatti V. 
Beeaucele, X. X. 
Mesnel, Bignan. 
Carrizosa, Bugatti Vla 
Drouet, Bugatti V I I . 
Manso de Zúñiga, X. X. 
Bouriano, Bugatti V I I I . 
Velltkovitch, Bugatti IX . 
André, Georges /raí., 
Sabipa, Bugatti X. 
Barette, X. X. 
Grupo III.—Más de 1.100 c. c. y menos 
de 1.500 e. e. 
Ivanosky, sobre Alfa Romeo ^ 
Marinoni, Alfa Romeo U» 
Palis, Bugatti X I . 
X., Bugatti X I I . 
X., Bugatti X I I I . 
Ballard, Trocía /.-
Gaupillat, Bugatti XIVa 
X., Bugatti XV. 
Lemoine, Bugatti XVI . 
Doré. La Licorne. 
Atorrasagasti, Bugattt XVII . 
Chasagne, Scnechal. 
L'Epee, Bugatti XVI I I . 
Grupo IV.—Menos de 1.500 c. C. 
Christian, sobre LOmbard I . 
Morel, LOmbard I L 
Laffitte, Amílcar I . 
Sarasila, Amílcar I h 
X., Lombard I I I . 
Jourdan, Salmson 1.-
Devadie. Salmson 11. 
Gauthier, Salmson I I I . 
Martinati, Saímson IV , 
X.. B. N. C. I . 
Bollack, B. V. C. J1. 
Rigal, Aries I I I . 
Delaneau.' Aries IV. 
X.. Morano-Marguerite. 
Isala. B. N. C. Ut. 
Carbone. Tony Special. 
Lepicard. Donnet. 
Gregoire. Tracta I I . 
X., Rally. 
Raphael, Aries F. 
X.. Marchal. 
Signoret. Salmson V. 
De Joney, Norton Spectal. 
Larrinaga, Riiey. 
La Copa de los Alpes 
VIENA, 19.—Para la importante cajre-
ra internacional de la Cupa de los Al-
pes se han inscrito ya los corredores 
y marcas que se indican a continua-
ción : 
Lancia I (Strazza), Lancia I I (Radice). 
Lancia I I I (Vaccarossi) y Lancia IV 
[Bosco). 
Zbrojovka I (Harger), Zbrojovka I I 
¡Soffar) y Zbrojovka l l l (Stehanzal). 
Fíaí / (Mariani), Fíat I I (Boerio) y 
Fíat l l l <Cornaggin). 
O. M. I (Masperi), O. M. I I (Frate Ig-
notls) y O. Ai. / / / (Mazier). 
Alfa-Romeo I (Oanestrini), Alfa-Ro-
meo I I (Schiaffino) y Alfa-Romeo l l l 
¡Rivella) 
Chrysler (Morettl). 
Minerva I (X. X.). Minerva I I (X. X.). 
y Minerva I I I (X. X.) y Minerva IV 
;Wadson). 
Austro Daimler (conde Patrochl). 
X. (Baragiola). 
Hispano Suiza (Keiller). 
X. (Luraschl). 
« « • 
La Copa Internacional de los Alpes 
la organizan los Automóviles Clubs de 
Suiza. Italia, Alemania y Austria. 
La salida de este prueba se dará en 
Milán el d ía 12 del próximo mes de 
agosto y se seguirá después el siguien-
te recorrido: San Gotardo, Coire, Ju-
Uer. Saint Noritz. Munich y Viena. 
MOTOCICLISMO 
Prueba Lieja-Burdeos-Lieja 
L1EJA. 19.—Del 26 al 29 del presente 
mes fee celebrará la interesante carre-
ra sobre el recorrido Lieja-Burdeos, ida 
y vuelta. 
REGATAS A MOTOR 
E l Gran Premio de Europa 
El Gran Premio Moto-Náutico de Eu-
ropa, disputado en el Sena, fué gana-
do por la embarcación Pah Sih Fou, 
conducida por Gastón Sigrand. Cubrió 
los 80 kilómetros de recorrido en 1 hora 
2 minutos 3 segundos. El trayecto com-
prende diez y seis virajes. 
REGATAS A LA V E L A 
Jurado de llegada de la prueba 
t rasa t lán t ica 
El jurado de llegada para la impor-
tante regata Nueva York-Santander, que-
dó constituido como sigue: 
Presidente, el comandante de Marina 
de Santander. 
Vicepresidente, don Ednardo Ubao, de 
la Juma de Obras del Puerto. 
Secretario, don Femando Bolívar. 
Vocales: don Fermín Sánchez, don 
Indalecio Santos, don J. M. Cantolla y 
don Agustín Aranguío. 
Copa del R. Automóvil Club 
SAN SEBASTIAN. 19.—Hoy continua-
ron las regatas de entrenamiento, dispu-
tándose la copa del Real Automóvil 
Club, que ganó el balandro Mari-Sol. 
de Eizaguirre, y la copa Pardiñas , que 
ganó Shagu, de Amilivia. Mañana sa-
len con rumbo a Santander varios ba-
landros para participar en las regatas 
de aquel puerto. 
La Copa de España 
La Copa de España se disputará el1!! 
próximo mes de agosto en el Pacífico. I | | 
en la costa ca.lforniana. Se trata de! | | 
un trofeo creado por el Club de Re- |Ü 
gatas de Santander. Esta entidad, co-]s 
rrespondiendo al obsequio del Ayunta-j= 
miento califomiano de Los Angeles, ha — 
dispuesto que el trofeo consistirá en a 
una reproducción de la carabela Sania g 
María. 
LAWN-TENNIS 
Tilden no jugará en la Copa Davis 
PARIS. 19.—Habiendo desaprobado la|Ü 
Federación Americana de Tennis los ls 
artículos escritos por el jugador Tilden, | | | 
éste no formará parte del equipo de ios Ü 
Estados Unidos para la Copa Davis. 
PUGILATO 
Barios a La Habana 
Parece seguro que el púgil gallego ü 
Segundo Bartos real izará dentro de poco H 
una j i ra a La Habana para efectuar | | 
en dicha capital tres importantes com-
bates. 
Se gestionan actualmente varios com-
bates en los Estados Unidos, de modo 
que el pugilista español se t ras ladará i 
desde la capital cubana a Nueva York. 
Bertazzolo pierde su depósito 
Según la International Boxing Unión, 
Bertazzolo pierde su depósito hecho, en 
vista de no haber comparecido en San 
Sebast ián el día 30 de junio, fecha se-
ña lado para su combate contra Pauli-
no. La cantidad depositada será envia-
da a Uoudun. 
La próxima velada de Te tuán 
El domingo próximo tendrá lugar en 
la Plaza de Toros de Tetuán otra dp 
las veladas de propaganda pugilística. 
que ha logrado despertar bastante In-
terés en aquella barriada. 
Es casi seguro que en esta segunda 
reunión actúen los madri leños Cipria-
no Torres. Bolaños y Agustín Cano con-
tra pugilistas de reconocidos méritoa. 
Campeonato mundial de peso mosca 
LONDRES. 19.—Se da como definitivo 
el combate entre Brown y Johnny Hi l l 
para el campeonato mundial de peso 
mosca. El encuentro se celebrará en 
Clapton el día 29 del próximo mes de 
agosto. 
La bolsa para este combate asciende 
a 100.000 pesetas. 
Reaparic ión de Fidel La Barba 
NUEVA YORK, 19.—El ex campeón del I B 
mundo de los pesos mosca. Fidel L a | ^ 
Barba, que ha permanecido alejado d e l | | ¡ 
r ín^ durante largo tiempo, verificó | | 
ayer su reaparición en Los Angeles. ~ 
derrotando al boxeador Huerta Evans. 
FOOTBALL 
E l Celta pierde en Montevideo 
ta, de vigo, jugó en esta capital contra 
uiía selección local. En ésta figuraban 
muchos elementos olímpicos. 
El partido resultó interesante en sus 
dos tiempos., En la primera parte lle-
varon los uruguayos la ventaja ¡por 1-0. 
Si bien es verdad que perdió el eoui-
po gallego, su juego causó excelente 
impresión, .lo que hace pensar gue los 
tanteos de Buenos Aires no fueron muy 
El encuentro fué presenciado por una 
gran muchedumbre, que se calcula en 
unas 20.000 personas. 
Reunión de la Federación Vizcaína 
BILBAO. 19.—Mañana viernes se re-
un i rá la Federación Vizcaína. Se trata-
rá sobre la situación económica, la ad-
misión de nuevos Clubs y de la gestión 
de los delegados en la úl t ima Asamblea. 
Gurucharri en el Zaragoza 
ZARAGOZA. 19.— El Real Zaragoza 
Club Deportivo trata de formar un gran 
equipo para '.a próxima temporada En-
tre sus futuros elementos cuenta ya.con 
Gurucharri. el notable interior del Osa-
suna. 
Sobre la inclusión del Castellón 
CASTELLON. 19.—Los elementos depor-
tivos se muestran desconlentos ante ia 
no inclusión del Club Deportivo Caste-
llón para ©1 campeonato nacional. 
Se cree que el Valencia es el que ha 
puesto toda clase de obstáculos, a fin 
de evitar el que se destaque eft la re-
gión levantina otro Club. 
E l entrenador del Málaga 
Míster Harris. antiguo masajista en el 
Aston Vil la y que fué entrenador del 
Real Unión, de Irún, después del Club 
Deportivo Alavés, en t renará en la pró-
xima temporada al Málaga F. C. 
CICLISMO 
La Vuelta a Cata luña 
Al dar ayei la míormacion sobre las 
dlsuncas etapas de ta prózíina Vueua 
a Caiamúa se salió una miea en ia an-
pieiua, la que corre»puiiuia a ia sopti-
ma etapa, o sea de Vich a Granoilers e 
igualada. 
Las seis primeras etapas quedan co-
mo se indicó, y las dos úluanas s e r án : 
Séptima etapa, día 15,—Vich a Gra-
nollers-lguatada. 
Ultima etapa, día 16.—Igualada-Bar-
celona. 
Los Seis Días en toda Alemania 
BERLIN. 19.—Para la próxima campa-
ña de invierno en los velódromos a.e-
maneb se disputaran seis pruebas de 
Seis Días. Serán en las fechas y pobla-
ciones siguientes: 
Colonia.—Del 2 al 8 de noviembre. 
Francfort.—Del 30 de noviembre al 6 
de diciembre. 
Leipzig—Del 10 al 16 de enero. 
Stuugart.—Del 31 de enero al 5 de 
febrero. 
Bresiau.-Del 28 de febrero al 5 de 
marzo. 
Dortmund.—Del 15 al 21 do marzo. 
JUEGOS OLIMPICOS 
Los atletas norteamericanos en Plymoutb 
PLYMOUTH. 19.—El paquebote Presi-
dente Roosevelt ha llegado hoy a este 
puerto, transportando a su bordo a la 
representación olímpica de los Estados 
Unidos, que se dirige a participar en 
los torneos de Amsterdam. Al penetrar 
el buque en el puerto fué saludado por 
las sirenas de todos los barcos ancla-
dos en él. 
Los neurasténicos creen 
que su muco 
es la muerte 
¡Pero la neurastenia ee cura! 
Diô v el célebre eepecialista italiano doc-
tor Teeeei: cA cuantos neuraeténicoe de 
mi clínica he sometido a un régimen ali-
menticio cuyas substancias fueron ricas 
en vitaminae. naté a los poco« día« que la« 
células nerviosas adquirían nueva vitali-
dad que irradiaba sobre todo ©1 organis-
mo, curándose rápidamente.> 
¿Cuáles son estas subtancias que obran 
de manera tan segura? La terapéutica mo-
derna nos las ofrece perfectamente dosifica-
da* en el poderoso Ruamba. Basta poner 
una cucharada en la leche de desayuno, o 
bien preparado en forma de chocolate y 
los efectos serán sorprendentes. De gusto 
agradabilísimo el Ruamba contiene el ger-
men de la mejor cebada fermentada en 
invierno, por cuya virtud diastásica fa-
cilita la digestión de los alimentos y cura 
también loe males del estómago. 
Balneario de Alange 
(BADAJOZ) 
Especialísimas para todas las enfer-
medades del sistema nervioso. 
NEURASTENIA. INSOMNIOS. 
VERTIGOS. CLOROANEMIA. 
NEUROARTRITISMO. 
Congreso I . del Vino 
en Barcelona 
ATWATER 
KENT 
RADIO 
i . 
Un solo mando. 
Una estación en 
cada grado. Fi-
delidad absoluta 
de los sonidos. 
Servicio p e rfec-
to y constante. 
AUTO-ELECTRICIDAD 
San Agust ín. 3, M A D R I D 
Saiz de Carlos 
( S T O M A L 1 X ) 
Lo recetan los médicos de las cinco 
partes de. mundo porque quita el 
dolor &t acedías, las diarreas en 
ninof w adultos, el enfermo come 
más, digiere mejor v se nutre, 
curanoc las enfermedades del 
Al efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun-
cios leídos en E L DEBATE 
Plagas en Aragón y Navarra en las 
tierras dedicadas a remolacha 
Con el director de Agricultura han con-
ferenciado los señores Ayató, Mayues y 
Roda en representación del Comité In-
ternacional de la Exposición de Barce-
lona. , 
Existe el propósito de celebrar, coin-
cidiendo con dicha Exposición, un Con-
greso Internacional del Vino en Barce-
lona que abarcará los aspectos ampelo-
grá-fico, enológico y comercial del vino. 
El suministro de abonos en Córdoba 
El presidente de la Cámara de Córdo-
ba ha visitado al seflor Vellando para so-
licitar la intervención de los Poderes Pú-
blicos en ed conflicto planteado entre 
la Cámara Agrícola y los productores de 
abonos que no dan facilidades para la 
adquisición corporativa de los mismos 
La Cámara pide que se le autorice para 
importar direciamente abonos del extran-
jero, si las casa nacionales no acceden 
a contratar colectivamente. 
Petición de préstamos 
Eíl Sindicato Agrícola de Codorniz, ha 
solicitado del Crédito Agrícola un prés-
tamo para abonar el 20 por 100. que 
es necesario entregar a la Acción Social 
con destino a la adquisición de una fin-
ca para parcelarla entre los vecinos de 
dicho pueblo. 
Las plagas de la remolacha 
En Aragón y Navarra sufren las tie-
rras dedicadas al cultivo de la remola-
cha, diversas plagas y enfermedades que 
están mermando extraordinariamente .a 
producción para la preeente campaña. 
Principalmente, en las importantes 
vegas del Ebro y del Jalón los daños 
que se ocasionan por la plaga en los 
remolacheros, adquiere caracteres de 
gravedad e Inquietud. 
Preocupada de «lio la Unión de re-
molacheros y cañeros españoles ha ges-
tionado de la Dirección General de Agri-
cultura que por los elementos técnicos 
correspondientes se haga el oportuno 
estudio de los terrenos y de las plagas 
y se faciliten los medios pertinentes de 
la extinción de éstas. 
El vicepresidente de La U. R. C. E., 
señor De Roda, y el secretario general, 
señor Hueso, han entregado al señor 
director generad de Agricultura una de-
tallada nota en la que se hacen ind¡-
cac:ones de m á s de sesenta pueblos, 
cuyos campos sufren la plaga y de la 
urgencia de las medidas que procede-
ría adoptar. 
Personal de Agricultura y Montes 
Ingenieros agrónomos : Don Francis-
co García de Cácercs efecto a la Sec-
ción Agronómica de Oviedo, es nombra-
do director de la Estación de Arboricul-
tura y Fruticultura de Lérida. 
Excelente cosecha de cáñamo 
ALICANTE, 19.—La cosecha de cáña-
C I N E S Y T E A T R O S 
Huelga de artistas 
ALICANTE, 19. —Los artistas de U 
compañía Luciano Ramayo, que actuaba 
en la Plaza de Toros, se hain negado a 
trabajar por falta de pago, y acudieron 
en queja al gobernador. Esta madrugada 
se encontraron un grupo de artistas y 
el empresario y se originó un formida-
ble escándalo. La Empresa ha sido pro-
cesada. 
o — 
GACETILLAS TEATRALES 
TERRAZA O E l l f DEL CALLAO 
Exito grandioeo de «IA m u j e r v e n d i d a » 
y « A f o r t u n a d o en a m o r e s » , por Adolfo 
Menjou. 
TERRAZA DELliToE SAN MIGUEL 
Gran éxito de « E l « k n o c k - o u t » y « H o t e l 
I m p e r i a l » , por Pola Negri. 
o 
Jardín del CINE GOYA 
Por grandee éxitos se cuentan los selec-
tos programas de este delicioso jardín. 
Vean hoy las divertidas comedias « N o dis-
gustes a t u m u j e r » . « U n caso sensacio-
n a l » . 
O 
Cartelera de espectáculos 
LA DESGRACIAJEL F A Í | 
Géneros automovilísticos de oca 
sión. Hay^que desterrar las va' 
sijas de cobre. 
LOS DB BOY 
APOIK) (Alcalá, 49).—Compañía de Au-
rora Redondo-Valeriano León.—11 noche. 
Mademoiselle Naná. 
P A L A C I O D E L A M U S I C A (Pi y Mar-
gall. 13).—A las 6.30 y 10.30. Revista. Es-
posa alerta. Eugenia Grandet. 
C I N E D E L C A L L A O (Plaza del Callao). 
6.30 y 10.30 (terraza). Palabras, palabras. 
La mujer vendida (por Dolores Costello). 
Novedades internacionales. Kokó. explora-
dor. Afortunado en amores (por Adolfo 
Menjou. 
J A R D I N C I N E M A G O Y A (Goya. 24).— 
Gran moda —A las 10.30. Revista Para-
mount. No disgustes a tu mujer. Ropaje 
de niño. Un caso sensacional. 
C I N E I D E A L (Doctor Cortezo, 2).—6.30 
y 10,30. Falea boda La mona de mi no-
via (Sid Chaplin) y Reclutas sobre las 
olas (Wallace Beery y Raymond Hatton). 
C I N E D E L A F L O B (Alberto Aguilera. 
2, esquina a San Bernardo).—Tarde, de 
5 a 9.30; noche. 9.45, al aire libre, ron 
e' nuovo sistema que e v i t a los vientos 
molestos y las humedades. Los artistas 
que toman parte hoy y mañana son: Lau-
ra Laplante, Pauline Frederick, Malcón 
Me. Grcgor, RaJp Lewis. Lunes y jueves, 
cambio de programa. 
C A M P O D E L B A C I N G C L U B (Martí-
nez Campos. 11).—Mañana sábado, a las 
11 de La noche, gran baile organizado por 
el Montepío de Empleados y Correspon-
s-afies Administrativos de la Prensa de 
España. Entre los asistentes ee regalarán 
valiosos objetos donados por el comercio 
madrileño. 
• * * 
( E l a n u n c i o de l a s obras en es ta c a r t e l e r a 
no supone su a p r o b a c i ó n n i r e c o m e n d a c i ó n . ) 
mo presenta inmejorable aspecto. Ha 
empezado el retomo de los segadores 
que marcharon a Castilla y Aragón. 
Viajes de otoño. Excursión acompañada. 
I n t e r e s a n t e v ia je de c a r á c t e r c u l t u r a l y a r t í s t i c o . 
ITINERARIO: Madrid. San Sebastián, París, Versalles, Bruselas. Brujas, Mali-
nas. Ustende, La Haya, Amsterdam, Colonia, Luxemburgo, Lucerna, VVeggis, Milán. 
Niza, Monaco y Moutecarlo, Marsella, Barcelona, Madrid. 
Salida de Madrid el 24 de septiembre. Precios MUY ECONOMICOS. 
Pedid folleto con detalles a Fomento de Peregr inac iones , P r i n c i p e , 14, M A D R I D . 
Peregrinación española e hispanoamericana 
a Lourdes, Paría, Lisieux, Reims. Paray Le-Monial y Nevera. 
Bendecida y aprobada por el Emmo. Cardenal Primado 
Salidas de Madrid y Barcelona: el 25 de julio. 
Informes San Francisco el Grande, Don Santiago Hevia, y, en Barcelona, calle 
Rosellón. 175. R. P. Boltá. 
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MARCA NACIONAL 
INA LACTE 
H A S I D O P U E S T A A L A V E N T A 
L A 
I I I I I I M WM " E l M O " 
( A U M E N T O C O M P L E T O P A R A L O S NIÑOS) 
elaborada con arreglo a una novísima fórmula que responde 
a los más modernos procedimientos científicos en materia de 
alimentación infantil. 
En la composición de la Harina Lacteada " E L NIÑO" 
entra una sustancia vitamínica que evita el raquitismo y 
cuando ya existe, lo cura. 
Es auto-digestiva y de una asimilación perfecta. 
Es de agradable sabor, como conviene al delicado paladar de los niños. Consolida sus huesos 
y fortifica sus músculos, asegurándoles un capital de salud para el porvenir. 
MUESTRAS Y FOLLETOS GRATIS A QUIEN LO SOLICITE DE L A 
S O C I E D A D L E C H E R A M O N T A Ñ E S A , A . E . 
P l a z a C a t a l u ñ a , 2 0 - B A R C E L O N A 
Delegación en Madrid: PELIGROS, 11 Y 13. 
-
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La Policía ha detenido a vm indi 
dúo que, según él se llama Yogim Cn 
der, y según él también, es un fam?" 
extraordinario. Desde luego, se tratan 
un faquir de vía estrecha porque no h 
brotado en la tierra del Ganges Si 
en la del Mondego, donde jamás ¿e " J^ 
pechó que pudieran existir tan benemA* 
ritos hijos del sacrificio. 
Yogui tenía establecida su gruta w 
teriosa en la calle del Príncipe, u p8" 
ella no había esitalactitas, ni retorta11 
ni gatos esmirriados, sino cretonas A' 
esas que parecen una ensalada, cama 
turcas, libros de nigromancia forrados 
con piel de kanguro huérfano..., en fln 
el último berrido de la moda. Dominah' 
la estancia un Buda primorosamentp 
tallado en barro de cazuela. No era rnuv 
numerosa la clientela de Yogui; pero io« 
pocos que acudían a él salían aturdidos 
de su sabiduría. 
Desde luego, se preveía que un hom. 
bre que almacenaba tanto poder oculto 
no podía desenvotlverse en la calle del 
Príncipe, y ed comisario señor Trabazo 
en unión del agente señor Casañ, le han 
proporcionado un alojamiento de hori. 
zontes m á s amplios. Cae hacia princi. 
pió de la Moncloa. 
Es extrañís imo que siendo faquir m 
hubiese adivinado Yogui que le iban a 
mudar de domicilio. Siempre igual; en 
casa del herrero cuchillo de palo. 
Golpe mortal 
Al pasar ayer tarde por eü Puente de 
Vallecas la camioneta que guiaba Fe. 
derico Calle Escudero, un individuo que 
iba con éste, llamado Felipe Serrano 
Artillero, de treinta años , con domici. 
lio en Barrilero, 8, sacó Ja cabeza y 
recibió tan tremendo golpe contra ©i 
camión que conducía Fidel Valverd© 
Albarrán, que falleció a causa de las 
lesiones recibidas. 
El conductor de la camioneta fué de-
tenido y puesto a disposición del Juz. 
gado, el cual ac la ra rá si tuvo o no culpa 
de la desgracia. 
Lesiona a su esposa 
Daniel Pérez Santos, de cuarenta años, 
se llevaba muy mal con su esposa Diô  
nisia Valdés AJvarez, de la misma edad, 
por lo que él tiró hacia la izquierda y 
ella hacia la derecha. La Izquierda en 
este caso es la calle dé los Caños Ro-
tos (Carabanchel). donde Pérez se fué 
a vivir , y la izquierda la calle da Fran-
cisco Puig. 11, donde estableció eu re-
sidencia. 
Ayer el marido encontró a su cónyu-
ge en el Camino Alto de San Isidro, y 
después de indicarle que iba a ser muy 
bueno, la propuso que viviesen junt1.-
tos otra vez. Ella dijo que nones y en-
tonces Daniel la dió una larga serie 
de mamporros hasta que la lesionó 
El marido fué detenido y la mujer 
pasó a la Casa de Socorro, donde le 
apreciaron lesiones de pronóstico reser. 
vado. 
De El Tiemblo a Madrid, 1.500 pta* 
Desde el pueblo de El Tiemblo (AvUa") 
vino a Madrid José Moreno Martínez 
y en el acto le timaron 1.500 pesetas 
unos socios que se le hicieron muy ami-
gos, en la calle del Pacífico. 
OTROS SUCESOS 
Novia confiada.—JuWa. Rodríguez. d« 
veintitrés años, sirvienta, ha presentado 
en la comisaría del distrito de Buena-
vista una denuncia contra su novio, 
Manuel González Prieto, de veintiséli 
años. 
Dice Julia en el documento que en 
distintas ocasiones entregó a su futuro 
cantidades, que en junto suma 325 pe-
setas, para que el hombre las fuese In-
gresando en una cartilla del Monte de 
Piedad. Había que mirar para martana. 
Manuel, que por lo visto es enemigo 
del ahorro, se «hizo el loco» y cual-
quiera averigua lo que ha hecho con 
los fondas de la sirvienta. 
Lo peor del caso es que la chica no 
sabe una palabra del doncel, poroue 
éste se ha esfumado con la miema 
maestr ía que en las comedias de magia. 
Ei amor y las bíceps.—Dolores Mu-
ñoz, de veinticuatro años, domiciliada 
en la calle de la Encomienda, número 
12. riñó con su novio, Joaquín San Mt-
llán, que habita en Peflón. 27. 
La cosa en sí no tiene nada de par-
ticular, porque una bronca amorosa efl 
fruto de todo loe tiempos. Ahora lo 
que parece que se sale de lo corrienta 
es que el galán lleve la cosa a loe te-
rrenos de la musculatura y vapulee al 
objeto amado, hasta dejarlo convertido 
en irnos zorros. 
Tal ha pasado en este caso. La chica 
fué a la Gasa de Socorro y el sacudidor 
al Juzgado de guardia. 
Sustracción.—Por un balcón de la ca-
sa número 32 de la calle de Velázquez 
entraron ladrones y se llevaron un mar 
letín con instrumental de dentista, que 
vale 500 pesetas, propiedad de don Fe-
derico Alberich. de veintitrés años de 
edad. 
Agente lesionado.—Al dar una batida 
contra la gente maleante, se cavó «8 
la calle de Bailón el agente don Jos* 
Sabater y sufrió lesiones, no graves, 
en una rodilla. 
Accidentes del trabajo—Bn una obra 
da la calle de Río Rosas. 25, se PTO 
dujo lesiones de pronóstico reservado 
Ricardo Pérez González, de cincuenta V 
tres años. 
—Cuando trabajaba en una fábrica del 
parque de la Arganzuela. se causó le-
siones de relativa importancia Grego-
rio Macedo, de diez y nueve años de 
edad. 
Denuncia.—Don Mandi l Gómez Igle" 
sia, de cuarenta y un años, dueño de 
un garage de la calle del General Par-
diñas. 15, presentó una denuncia con-
tra un sujeto que con engaños le ha 
estafado 60 pesetas en géneros. 
Bicicleta que desaparece.— Sandalio 
Villa Martínez, de cincuenta y ocho 
años, denunció que del .patio de su casa, 
Castelló. 114. ha desaparecido una bici-
cleta de su propiedad, que valora en 300 
pesetas. 
De la bicicleta a la zona embreada.— 
Santiago Valle Migued, de veinticuatro 
años, se cayó de la bicicleta en la ca-
rretera de Aragón y se produjo lesio-
nes de pronóstico reservado. 
El cardeníi ío—Manuel Arroyo Gonzá-
lez, de treinta y un años, domiciliado 
en la calle de Concepción Rodríguez, 
número 29, sufrió intoxicación de algú* 
na importancia por haber tomado vino 
que guardó en una raalja de cobre. 
L A 
E l Nuncio de S. S. a D u e ñ a s 
• " r T T T ^ e J Monasterio de 
Maflana saldré el Nunclo de 
trapenses, en de consagrar 
S ^ ^ f ^ r S e 1835 no se celebró 
una ^leñsfuna solemnidad de esta es-
* .ESPs' propone estar de regreso en 
pecie. be v ^ 0 lunes. 
Maf ^ . n i r Tedeschlni recibió anteayer 
Hn/f de visita con motivo de ^a 
jIlflnidad de ^ onornástica. En 
celebración ae Nunciatura estuvieron 
V I D A E N M A D R I D 
el ^ representaciones de. Clero, de 
•'Í L S religiosas y de diversas 
s Orden^ r^ ^ ién le felicitaron 
nutridas 
rd-
As0Cn?ime6nSte eí Cardenal Prlmado-que personalmeme^e obj€lo desd€ 
vino Madrid-Alcalá con 
flnra- el Obispo de 
Cue patriarca de las Indias, 
y^'f^n numerosísimos los telegramas 
F S n a c ? ó n que recibió; entre ellos 
! 1 ¿ toíde Sdo el Episcopado español, 
€S f̂n alguno de los visitantes tuvo oca 
•í «1 Nuncio de Su Santidad de hacer 
Sl6n gerencia en términos de elogio v 
€StTn alguno < 
el i 
" " J Í m T ' s a t i s f a c c i ó n de su reciente 
donde, además de 
de una 
personales, pudo presenciar 
s manifestaciones de fe. que 
• )a a Salamanca. 
S r ob t̂o ^ 
agasajos 
í^nCán^de'jübl lo-nos decía aver 
116"frín del Santo Padre cnando en 
¿0eve tenga yo oca^ón de relatárselas. 
Nuevo "cine" en la G r a n V í a 
pn ea tercer trozo de la Gran Vía. que 
iipvo el nombre de Eduardo Dato, se va 
instruir un nuevo cinematógrafo. 
Saciendo esquina a la calle Consianul-
Uo Bodrlguez. con vuelta a la de Flor 
A1£' habla pensado en llamarle el Ca-
nlt3 pero parece que su nombre defl-
n tivó será Cine Imperial. El^propietano 
instructor es don Antonio Hamos; de-
íoJe característicos: posee siete cines 
pTla ciudad china de Changai. Ahora 
quiere dotar a Madrid con un cine mon-
tado a la americana. 
El nuevo edificio, ademas, dispondrá 
de dos plantas para oficinas y otras sie-
te destinadas a viviendas, cuyo» cuano« 
exteriores darán a la Gran Via: llevará 
también un pequeño café para el ser-
vicio del cine y un sótano, que se ha-
bilitará más tarde, quizá para salón de 
billares. . „. 
La altura del edificio será de 3o me-
tros y su coste pasará de los dos mi-
llones de pe&eias. La sala del cine ten-
drá capacidad para 1.500 espectadores 
v su entrada será por la Gran Via, con 
una gran marquesina profusamante ilu-
minada. 
inmediatamente después de la entrada 
irá un espacioso hall de 20 metros de 
largo por 10 de ancho y ocho de al-
tura revestido de marmol y con una 
artístioa cristalera de colores en el te-
cho. A este hall rodeará una galería de 
dos metros de anchura con antepecho 
de mármol y que quedará a la altura 
del emresuelo. 
" sobre el hall irán las viviendas y en 
k parte de atrás el eme con un esce-
nario pequeño haciendo chaflán a las ca-
lles de C. Rodríguez y la Flor Alta. Ade-
wás del patio de butacas con 22 filas. 
llevaiTá. un entresuelo lujoso y eJ an-
ftteairo; en el entresuelo toda la parte 
delantera irá destinada a los palcos. 
En el techo habrá una gran cúpula de 
diez metros de diámetro y unos 16 de 
altura, en la comisa inferior de esta 
cúpula irán instalados unos 40 reflecto-
res con dos tonos de luz reflejándola 
hacia lo alto; alrededor de la cúpula 
central irán otras 12 menores o circu-
ios fin relieve iluminados en forma se-
mejante. 
Comu este cinc no llevará terraza, se 
está estudiando el procedimiento para 
dotarle de un sistema refrigerador ded 
aire por medio de cámaras frigoríficas 
que permitan ventilarle con aire puro 
y obtener una temperatura fresca en 
eí verano. Para el invierno tendrá ca-
lefacción central con agua callente, que 
servirá también para el uso de baños, 
lavabos y demás servicios de la casa. 
Habrá además un salón exclusivamen-
te instalado para las sefíoras, con el fin 
de que lo utilicen duránte ios entre-
actos. 
Para casos de Incedlo, llevará dispo-
sitivos especiales en las puertas y se-
flailes luminosas de las más apropia-
das y modernaa. 
Se espera que este cine empiece a fun-
cionar en septiembre ded año que vie-
ne. La superficie del solar, donde han 
eimpezado ya las obras, ea de 15.600 pies 
cuadrados. Los arquitectos, autores de 
los planos, son los señores Mendoza y 
Aragón. 
L a nueva calle de Ar laban 
Don Nicolás María RIvero. Tiene una 
longitud de 140 metros y una anchura 
que varía entre los cinco y loe seis 
metros, puesto que no guardan aún to 
dos los edificios la debida alineación. El 
centro de la calle es de asfalto compri-
mido y las aceras de cemento. 
Antes no había más que una calle do 
cuatro metros de anchura, deátinada 
exclusivamente a peatones. 
El coste total de las obras realizadas 
para abrir esta nueva vía pública as-
cendió a unas 40.000 pesetas. 
Su finalidad' principal es desconges-
tionar el tráfico en la calle de Sevilla 
y en al cruce de ésta con la calle de 
Alcalá, puesto que ahora los carruajes 
que vayan de. la carrea de San Jeróni-
mo a Alcalá, podrán entrar oor Arla-
bán para salir a Alcalá por Nicolás Ma-
ría R i vero. 
L a s relaciones huma-
Ha sido ya abierta al tránsito la nue-
va calle de Arlabán, que empieza en la 
calle de Sevilla y termina en la de 
ñ a s en la industria 
Ha regresado de Cambridge (Inglate-
rra) don José Mallart, que acaba de re-
presentar a España en el primer Con-
greso de la Asociación Internacional 
para la mejora de las relaciones huma-
nas en la industria. 
Esta Asociación, de la que formnn 
parte en la actualidad 32 naciones de 
Europa y América, fué fundada hac^ 
tres años por iniciativa de la señorito 
Kerstin Hesolgreu, presidenta actual, y 
otras señoras inglesas y escandinavas, 
cuya intervención en las organizaciones 
industriales de sus respectivos países no 
tiene analogía en España. Son inspecto-
ras-visitadoras y ejercen una constante 
vigilancia en las fábricas cerca de lo^ 
obreros, cuya vida controlan estrecha-
mente. Se preocupan de las condiciones 
morales y materiales en que trabajan 
aquéllos; organizan cursos de higiente: 
cuidan de ésta en las cantinas, comedo-
res y roperos; instalan y dirigen biblio-
tecas, botiquines, etc., etc. Se las deno-
mina «asistentas sociales de la indus-
tria». 
L a Asociación, que tiene su residen-
cia en L a Haya, no había organizado 
hasta 1928 ningún Congreso. E l año pa-
sado celebró un cursillo de estudios er 
Babeno (Italia), bella población a ori-
llas del Lago Mayor, propia por su si-
tución para alternar con el descanso laa 
tareas de estudio. 
Han asistido al Congreso 150 delega-
dos, y aunque no se ha adoptado nin-
guna conclusión, la labor del mismo ha 
sido fructífera por' la importancia de 
los informes presentados y por las con-
ferencias pronunciadas. 
E l señor Mallart, en su Memoria, pre-
sentó la situación de España, poniendo 
de relieve las mejóras que en nuestra 
nación se han introducido con respecto 
a la cooperación mutua del obrero y 
del patrono en la industria; la nueva 
legislación de Comités paritarios; la la-
bor del Instituto de Reformas Sociales; 
la Escuela de Orientación Profesional: 
la acción cultural de los Sindicatos c.v 
tólicos. Citó como hecho notable el qu*-
la Tabacalera diese un puesto en el 
Consejo de administración a un repre-
sentante obrero. 
Las sesiones del Congreso se han ce-
lebrado en el Girton Collége, que al mis-
mo tiempo sirvió de residencia a los 
congresistas. 
Hacíamos vida de internado—nos dice 
el señor Mallart—, y sometidos a cierta 
disciplina, como las señoritas que en 
época de curso ocupan el colegio. E l 
primer día depositaron en nuestras ha-
bitaciones circulares impresas, en las 
que nos recomendaban que a las diez y 
cuarto de la noche se hiciera el silencio 
y nos retiráramos a descansar, pues se 
apagarían las luces. Por cierto que un 
austríaco algo inquieto protestó de tan 
ta disciplina y llegó a descender a hur-
tadillas por una ventana al hermoso 
huerto del jardín. 
Durante el Congreso giramos visita, 
a algunos centros industriales ingleses 
y sobre todo uno llamó poderosamente 
la atención nuestra por su maravillosa 
organización obrera. 
Se trata de la fábirca de chocolates 
«Tadbury», en Birmingham. donde tra-
bajan 10.000 obreros. Las viviendas, hi-
giénicas casas con jardín, forman un;» 
ciudad que se llama Baurnville, y fue-
ron todas ellas construidas por la fábri-
ca. Allí disponen de escuelas de primera 
enseñanza, de perfeccionamiento y for-
mación comercial; recreos teatros, co-
operativas», magníficos campos de depor-
tes, piscinas para ambos sexos, restañ-
antes en los que comen los obreror 
económicamente y con extrema higiene 
E n unas mamparas del salón-comedor 
tienen los obreros periódicos y revistas. 
Después de la comida ejecuta conciertos 
en el gran parque una banda de mú-
sica, que escuchan muchos, mientras 
otros se distraen en el deporte o en los 
ejercicios gimnásticos. Es algo, en fin, 
que asombra a los visitantes. 
España—tenpina el señor Mallart— 
anda algo reacia en estas cuestiones tan 
importantes que se relacionn con el 
bienestar del obreros cuya mejor situa-
ción influye grandemente en las indus-
trias. Sin embargo, ha empezado ya por 
preocuparse, y es de esperar que tome 
ejemplo de las grandes organizaciones 
que consideran al obrero digno y meie-
cedor de justos cuidados y atenciones. 
I V C . I . de la Organiza-
c ión científ ica del T r a b a j o 
Para el mes de Junio de 1929 ha sido 
convocado el IV Congreso de la orga-
nización científica del Trabajo, a cuyo 
organismo pertenece España. 
El propósito final y más Importante 
de este Congreso es el de extractar de 
sus trabajos normas directivas a cometer 
a las organizaciones profesionales, a los 
poderes públicos y a la opinión en ge-
neral. 
Los cuatro primeros días, se desti-
narán a las sesiones, y los restantes a 
visitar empresas Industriales v excur-
siones. E l Congreso comprendera seis 
secciones: Industria, Agricultura, Co-
mercio, Administracióoi privada y públi-
ca. Economía y Métodos y vulgariza-
ción. 
Personas de notoriedad internacional 
d'arán conferencias en sesiones plenu-
rias sobre temas de su especial compe-
tencia. 
Las entidades o sociedades de estudio 
que dispongan de «films» cinematográfi-
cas a series de proyecciones destinadas a 
aportar enseñanzas, han sido togadas 
pana qoie presenten proposiciones al 
respecto al comisario general. 
Cámara Oficial del Libro 
La Cámara del Libro ha celebrado su 
reglamentaria sesión mensual, bajo la 
presidencia del señor Martínez Reus. 
Se aprobaron las bases del concurso 
periodístico que anualmente ha de con-
vocarse, para el Día del Libro y por 
mandato del real decreto que la estable-
ció. Otro concurso ha de anunciarse es-
te año por iniciativa de la Cámara, en-
tre Impresores, encuadernadores v tipó-
grafos. Se trata de otorgar un premio 
al libro mejor impreso, al melor en-
cuadernado y al mejor trabajo tipográ-
fico. E l mérito de las obras ha de es-
timarse en relación con su precio v de-
más condiciones de venta al público. El 
premio consistirá en un diploma a fa-
vor de la Casa autora, y una ivicom.pen-
sa en menálico, para los obreros de im-
prenta, encuadernación y tipografía qup 
la havan confeccionado. Oportunamente 
se darán a conocer las bases del nuevo 
concurso, en el que la Cámara se pro-
ponfl Invertir anualmente 1.500 pesetas 
como mínimo. 
Se trató de la asistencia a las Ex-
posiciones de Sevilla y Barcelona. Está 
ya la Cámara en relación con el di-
rector de la Sección del Libro de la 
de Sevilla. Los reglamentos y normas 
a que han de someterse los expositores 
serán comunicadas en cuanto la Cámara 
las conozca. Respecto a la de Barcelona, 
la Cámara se pondrá de acuerdo con la 
Corporación hermana. 
El señor Martínez Reus dló un nom-
bramiento del Comité Permanente de 
Convenios de Propiedad intlectual, cu-
yas labores han sido iniciadas. 
Quedó el pleno enterado de la po-
nencia relativa a la creación del Conse-
jo Nacional del Libro. 
Finalmente, se aprobaron las cuentas 
de tesorería y el avance de presupuesto 
de instalación de la Cámara en su nue-
vo domicilio social (San Sebastián. 2). 
cuva apertura oficial tendrá lugar en el 
próximo otoño. 
L a colonia escolar 
Pr ínc ipe de Asturias 
En el tren correo de esta tárde saldrá 
para Gijón la primera sección de esta 
colonia, y desde allí continuará su via-
1« hasta el pueblo de Isla, lugar de su 
residencia. 
Componen el grupo 27 niños, alumnos 
de escuelas nacionales, a quienes acom-
pañan ei director de la colonia, señor 
rarrillo. y el maestro de la misma, don 
JuMo Noguera López. 
Este primer grupo permanecerá en 
Asturias durante un mes, y a su regre-
so será reemplazado por los niños que 
componen la segunda sección. 
B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o 
Estado gcnéral.—Sohve el Canal de la 
Mancha y en Inglaterra se hallan las 
presiones altas; y las débiles relativas 
aparecen colocadas en Marruecos. Des-
de América a Europa se extiende un 
anticiclón bien definido. En España el 
tiempo es inseguro. 
P a r a hoy 
Homenaje al ministro de Trabajo y a 
los señores conde de Altea y Gascón y 
Marín.—Hotel Palaoe. 6 t., refresco. 
Otras notas 
líos Que "mneren en Madrid.—Leemoe en 
«La Voz Médioa> que durambe la eemana 
de! 2 al 8 del actual han ocurrido en 
Madrid 391 defunciones, cuya claeificaciónj, 
por edades, ee la siguiente: 
Menores de un año, 111; de uno a cua-
tro año«, 74; de cinco a diez y nueve, 27; 
de veinte a treinta y nueve, 42; de cua-
renta a cincuenta y nueve, 61; de sesenta 
en adelante, 76. 
Las principalee causas de defunción, son 
las eiguientes: 
Bronquitis, 16: bronconeumonía, 19; neu-
monía, cinoo; enfermedadee del corazón, 
27; congestión, hemorragia y reblandeci-
miento cerebral, 16; tuberculosis, 35; me-
ningitis. 26; cáncer, 18; nefritis, 12; sa-
rampión, siete; diarrea y emteritis, 98 (de 
ellos, 10 de más de dos años). 
El número de defunciones ha aumentado 
en 63 con relación al de la estadística 
de la semana anterior, y en gran partts 
se debe a las producidas por diarrea y 
enteritis. 
FRICCION C E R E O MU AIIT1CU LAÜ 
REUMATIS 
í 
TODA CLASE DE LMJLUUES 
S e g u n d a s e s i ó n del 
pleno municipal 
— o 
Quedó definitivamente aprobado 
el presupuesto extraordina-
rio y el e m p r é s t i t o 
Aumento de 600.000 pesetas en los 
ingresos para el derribo de 
chozas y construcción de 
casas baratas 
Se discute ampliamente el sis-
tema a seguir para la adjudi-
cac ión de las obras 
F U M A D C O N P A P E L 
P * Z 7 C D E J A D D E F I M A C 
I S c t s l i b r i t o 
E N T O D A ESPAÑA: 
P I E S 
S I B O S O S Q T 
S E N S I B L E S 
D O L O R I D O S 
C A N S A D O S 
A R D I E N T E S 
H I N C H A D O S 
Desaparecen con el higiénico 
E D I S A N 
Paquete grande. 2,50 Sobre, 0,50 
De renta en F A R & I A C I A S , D R O G U E R Í A S y P E R F U M E R Í A S 
Ayer celebró el pleno municipal la se 
fruncía sesión de este período cuatrimes-
tral. Aunque el presupuesto extraordina-
rio de gastos estaba ya aprobado en 
la sesión antexior, el señor Arteaga pre-
sentó una enmienda con el fin de que 
se consignaran tres millones de pesetas 
para hacer galerías subterráneas en las 
calles que se van a pavimentar, con lo 
cual se evitarían las calas. Bl señor 
Colón dijo que estas atenciones deben 
cubrirse con los sobrantes de presupues-
tos ordinarios. El alcalde se mostró con-
forme con el espíritu de la proposi-
ción, aunque añade que en este presu-
puesto extraordinario no podrá tener 
realidad. 
Bl señor Espín, en un extenso dis-
curso, pide más dinero para mercados, 
y le contesta el alcalde que ya se con-
signan diez millones, a la vez qüe le 
recuerda que este presupuesto extraor-
dinario es un índice mínimo de nece-
sidades. 
Se aprobó el presupuesto de ingresos 
sólo con una enmienda del señor Al-
dama: elevar la consignación por con-
iriouciones especiales de 468.810,32 pese-
tas a un millón de pesetas. Por último, 
se leyeron las reglas para la emisión 
del empréstito de 117 millones de pe-
setas. 
L a a d j u d i c a c i ó n de obras 
A continuación se discutió ampliamen-
te la proposición del señor Chicharro, 
que oportunamente publicamos en estas 
columnas. Dice en síntesis: «Interesando 
se adjudiquen las obras referentes al 
presupuesto extraordinario, previo con-
curso entre Sociedades constructoras es-
pecializadas en obras municipales, de 
reconocida práctica, seriedad y solven-
cia y con la aportación financiera ne-
cesaria, y proponiendo las bases para la 
convocatoria y adjudicación del con-
curso e informes de la Intervención, 
de la asesoría jurídica y de la secreta-
ria.» 
El señor Chicharro pronunció un ex-
tenso discurso en defensa de su pro-
posición, que favorecerá—dice—los inte-
reses municipales. 
—Las bases—añade—de la proposición 
son tres: ahorro en el erario munici-
pal, seguridad en la ejecución de las 
obras y cuidado del crédito del Ayun-
tamiento. 
En cuanto a la ejecución de las obras 
í»ia afianzada la seguridad de que se 
llevarán a cabo. Además el pago de las 
obras con valores municipales servirá 
para fortalecer el crédito de éstos. Las 
cédulas que se destinarán aJ pago de 
las obras estarán avaladas por Bancos 
de reconocida solvencia. 
Examina el informe de la Interven-
ción, que es favorable a la proposición, 
ya que reconoce que es posible llevarla 
a cabo. Combate el informe de los le-
trados por entender que éstos han visto 
lo que él no ha propuesto: el anuncio 
de un concurso para adjudicar las obras. 
Combate también una parte del informe 
de secretaría, por entender que no Men 
congruencia con la cuestión que se de-
bate. Dice que eíl negociado de Fomen 
to emitió un dictamen claro y pre 
ciso. 
El criterio—añade-Kie que es necesa-
ria la fijación de un tipo previo en el 
concurso, para que si es beneficioso se 
•vaya a la subasta, es equivocado, pues 
la realidad ha demostrado que no tie-
ne ninguna ventaja, ya que cuando se 
empleó este sistema en el proyecto de 
extrarradio sólo se consiguió una re-
baja Irrisoria. 
El señor Toledo se muestra conforme 
con el espíritu de la proposición, pero 
entiende que dada la heterogeneidad de 
las obras, no es posible adjudicar éstas 
a una sola sociedad. 
En su rectificación dijo el señor Chi-
charro que no ve obstáculo en esa he-
terogeneidad, pero que, no obstante, no 
tiene Inconveniente en que se agrupan 
ias obras en tres clases y se adjudiquen 
a otras tantas sociedades. 
Interviene el marqués de la Frontera, 
el cual se opone a que parte de las obras 
se paguen con papel municipal y se 
muestra, en cambio, conforme con el 
sistema de concurso que preconiza la 
proposición. 
El señor Arteaga entiende que con 'a 
D E S O C I E D A D 
Petición de mano 
Por don Pablo Carón, y para su hijo 
don Francisco, ha sido pedida la mano 
de la señorita Josefina Mínguez del 
Alamo. 
La boda se celebrará ©n el próxdmo 
mes de septiembre. 
Bodas 
En la parroquia de San Pedro el 
Real han contraído matrimonio en la 
mañana de ayer la encantadora señorita 
Angelines Gómez Reyes y don Alejandro 
Olalla Baeza. 
Bendijo la unión don Mariano Bene-
dicto, predicador de su-* majestad y te-
niente mayor de Nuestra Señora del 
Pilar, y fueron padrinos don Luciano 
Fernández y doña Teresa Pintado. 
Firmaron el acta como testigos don 
Esteban Ruano, don Aurelio Encinas, 
don Pedro de Frutos y don Felipe 
Ruano. 
Los invitados fueron espléndidamente 
obsequiados después de la' ceremonia. 
Los novios salieron para L a Granja y 
provincias dd Norte. 
Les deseamos muchas felicidades. 
Alumbramiento 
L a distinguida consorte de don Car-
los Tartlere y Alas Pumariño ha dado 
a luz con felicidad un robusto niño. 
Restablecido 
Nuestro distinguido amigo don Enri-
que López Izquierdo lo está del grave 
accidente automovilista sufrido. 
Viajeros 
Hoy marchará a Fraticia, donde paeará 
el verano, el doctor Marañón, con su fa-
milia; para San Feliú de Qnixóls ha sa-
lido don Carlee Codina Perucho y su fa-
milia; para Suiza y Baviera, don Félix 
de Llanos y Torrigiia, con su espoea, hi-
jos y hermana política, doña María Eu-
genia Silvela, y para Escorial, don Gon-
zalo Morales y su distinguida familia; 
para -Cangas, don Joaquín Ruiz Ri 
vas; para Viitoria. don Manuel de Bo-
fa.rull; para Bl Escorial, doña Consuelo 
Tabeada y la señora viuda de Galvfnza; 
para Anguiano, don Domingo Fernández; 
para San Sebafitián, doña Cándida Sáinz, 
don Domingo Martínez, el marques de 
Bendaña, el marqués de Casa León, lá 
marquesa viuda de Huelves, doña Manuela 
Alonso Martínez, don José Groe, doña An-
gela Martínez de Velasco, don Santiago 
Azañón, el conde de Almodóvar y el con-
de de VaMepradoe. 
Fallecimientos 
Don José Sanmartín y su hermana 
Angeles han fallecido en su casa de la 
calle de Jorge Juan, nñmero 6, el día 
16. y ayer, respectivamente, tras breves 
dolencias. 
Su otra hermana está, por desgracia, 
enferma de gravedad. 
Los finados contaban diez y ocho y 
veintiún años, y eran apreciados por 
las dotes que les adornaban. 
Muy de corazón acompañamos en su 
natural dolor a su padre, el secretario 
del Gobierno civil de Jaén, don José San-
martín, y demás deudos. 
Aniversarios 
Mañana se cumplirá el noveno del fa-
llecimiento del marqués de Mochales, 
y el 23 el séptimo de la defunción 
del señor don Rafael Rubio y Masó, 
ambos de grata memoria. 
En diferentes templos de Madrid y de 
Jerez de la Frontera se aplicarán su-
fragios por los difuntos, a cuyos res-
pectivos deudos renovamos la expresión 
de nuestro sentimiento. 
E l Abate F A R I A 
proposición del señor Chicharro no ha-
brá ahorro para el Erario municipal y 
propone por ello que se fije un tino so-
bre el cual puedan los concursantes 
ofrecer rebaja. 
Interviene, por último, el alcalde, el 
cual, después de elogiar la a c t u t ^ n 
municipal del señor Chicharro, d'oe qu1 
la economía de que se habla en su p ô 
posición es más aparente jue real, y-s^-
to que el aval de los 3ancos a la en-
tidad constructora algo costará. 
Califica de prematura la disensión de 
si las obras han de ejecutarse por con-
curso o por subasta, puesto qi?e aun 
ej presupuesto ha de pasar por diver-
sos trámites. 
Por último, el alcalde sometió al pie-
no y se aprobó con el aplauso de to 
dos los concejales, la siguiente propo-
sición : 
«Queda reservada al Ayuntamiento 
pleno la facultad de separar de la emi-
sión la cantidad de valores que juz-pe 
conveniente para el pago a los contra-
tistas, a quienes en su día se adjudi-
quen las abras, una vez acordada por 
el Ayuntamiento pleno la forma de los 
contratos, debiendo hacerse la t mr^ga 
con arreglo a lo determinado en el hv-
tatuto municipal, no obstante lo cual, 
podrá acordar el pago en metáVco de 
la cantidad que estime conveniente.» 
El señor Chicharro dice que en esta 
proposición está, en realidad, contenida 
la suya. 
Por último, es aprobado el presupues 
to extraordinario por 55 votos. Hoy ce-
lebrará el pleno la tercera sesión. 
Dos muertos en accidente 
de aviación en Getafe 
—.—o • 
L a s v í c t i m a s son un aviador pe-
ruano y el ingeniero e s p a ñ o l 
s e ñ o r Garc ía B e r n a í 
• -o 
E L OFICIAL PERUANO AMPLIA-
BA ESTUDIOS EN ESPAÑA 
Uno de estos días iba a recibir 
las insignias de nuestra Aviación 
—o— 
E l señor García Bernal espe-
raba ayer una avioneta par-
ticular que hab ía adquirido 
Dos víctimas hubo que lamentar ayer 
en un nuevo accidente de aviación. Pe-
recieron en el accidente don Esmarro 
Salinas, oficial del Ejército peruano, 
que seguía en España un curso de per-
feccionamiento aeronáutico, y el inge-
niero español don José García Bernal, 
próximo a adquirir el título de piloto 
civil. 
A, primeras horas de la mañana se 
elevó el señor Salinas Carmena en un 
«Avro», y se dirigió desde Cuatro Vien-
tos a Getafe, donde montó al ingeniero 
señor García Bernal, que estaba esperan-
do la llegada de una avioneta qu» ha-
bía adquirido. 
En el aire de nuevo, parece, según 
manifestaciones de los aviadores que 
se hallaban en Getafe que el aparato en-
tró en barrena; más el piloto logró 
volver el avión a su posición normal de 
vuelo. Pero Inmediatamente, y a mu-
cho menos altura, ei aeroplano volvía 
a entrar en barrena, y cayó violenta-
mente al suelo, donde se destrozó. La 
caída ocurrió a alguna distancia del 
aeródromo. 
Varios aviadores corrieron hacia ei 
lugar del accidente y encontraron muer-
to al oficial peruano. Su compañero fa-
lleció mientras se le trasladaba al ga-
binete médico del aeródromo. El capitán 
Elorrlaga, instructor de las dlligenoias 
pertinentes, ordenó el traslado de los ca-
dáveres al Hospital Militar de Caraban-
chel. Poco después del accidente llega-
ron a Getafe otros dos oficiales perua-
nos, compañeros del fallecido, y qxie 
vivían en la misma pensión que éste. 
E l coronel Kindelán dió el pésame a 
la Legación y acudió por la tarda al 
Hospital Militar. 
Las víctimas 
EJ oficial Salinas, natural de Truji-
11o (Perú), contaba veintinueve años de 
edad. Procedía del Arma de Caballería, 
y estudió en la Escuela Militar de Avia-
ción. Había seguido en España un curso 
de Observación, y el título de observa-
dor lo consiguió hace tres días. Piloto 
se hizo en su país el año 1926. 
Hace diez meses vino con otros ofi-
ciales a España, donda ya seguían es-
tudios otros dos compañeros. Hace po-
cos meses depositaron una corona de 
flores en el monumento de los Héroes 
de nuestra Aviación. En diversas oca-
siones se han mostrado entusiastas de 
la pericia de los aviadores españoles, y 
de una manera especial de su profesor 
el comandante Rodríguez Leoea. Según 
éste y otros aviadores. Salinas era un 
piloto expertísimo. 
Dentro de unos días iban a ser en-
tregadas a los aviadores peruanos las 
insignias de la Aviación Española. De-
bían regresar aquéllos al Perú a pri-
meros de otofio. 
El señor Salinas tiene otro hermano 
en Valladolid. donde ha estudiado la 
carrera de Medicina. Sus padres y otros 
dos hermanos residen en el Perú. 
El señor García Bernal. socio del Aero 
Club, era un reputado ingeniero que se 
ocupaba an la actualidad del ferroca-
rril de Cuenca a Utlel. Tenía grandes 
aficiones deportivas que ahora se en-
caminaban al campo de la Aviación. Ha 
realizado prácticas como socio del re-
ferido Club para hacerseplloto. 
Su padre, al que se le telegrafió con 
urgencia, reside en Zaragoza. 
Contaba el ingeniero treinta y cuatro 
años de edad. Había nacido en Haro 
^Logroño). 
El entierro 
Del entierro del oficial peruano se va 
a encargar la Aeronáutica Militar. E l 
infortunado aviador será enterrado ésta 
tarde en el cementerio de Carabanchel. 
Se le rendirán honores. 
E l traslado de los restos del señor 
García Bernal a la Sacramental de San-
ta María será a las cinco de la tarde. 
Ante la iglesia de Carabanchel se re-
zará un responso. 
Al efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun-
cios leídos en E L DEBATE 
F o l l e t í n de E L D E B A T E 13) 
ANDRE BRUYERE 
ÜÜi, LA DE LOS LABIOS C M O S 
( N O V E L A ) 
(Versión castellana expresamente hecha para E L 
D E B A T E , por Emilio Carrascosa.) 
senta a los ojos de usted como uno de esos hombres 
deb0rlUní>S qUe tant0 abundan en el mundo- Per0 
o decirle a usted, hija mía, para prepararla, para 
l i a r l e A p r e s a s desagradables, desengaños que ha-
n an d6 ejercer en su salud de usted una influencia 
babl* beneíiciosa' q116 la sucesión de su tía será, pro-
^ emente, un asunto muy complicado, más aún si 
péñora , de Cassan era tan rica como se dice, 
pue^ lablOS de Liana. en vez de formular una res-
cier a eSte punto con<^eto, se cerraron y enmude-
on. E l doctor no se atrevió a insistir, 
que J0Ven' por su Parte, no lardó en comprender 
perl-SU lnjustiricado silencio, un poco huraño e im-
quien6"16' de&conflado con exceso, había herido a 
Sa(jamno Prel^ndía otra cosa que servirla desinlere-
con ente' C'Ue a<íud'r en su auxilio con su experiencia 
-_p conseJ0» la' vez con sus influencias personales. 
Lianas0"6"16 USted' d(>ctor—se apresuró a suplicar 
renci ' Es tan desagradable para mí hablar de he-
te el33' ^ intei'eseis' "rás todavía estando aún calien-
6ar enCa<jiiÍver ^ In' protectora, que prefiero no pen-
^ ello siquiera. Tiempo habrá, si es necesario, 
dedico cambió de conversacióh sin renunciar 
a proceder como las circunstancias aconsejaran, lle-
gado el momento oportuno de obrar. E l estado de sa-
lud de Liana, exigía, por otra parle, grandes cuida-
dos y no pocas precauciones; su debilidad hacía más 
temible que en cualquier otra enferma le menor re-
caída. 
Paula de Bian seguía desempeñando su papel de 
enfermera con más exquisito celo, con mayor abne-
gación y con más solícita ternura cada vez; le consa-
graba lodos sus momentos y pasaba ios días enteros 
en la humilde estancia de la fonda, inundada por el sol 
de octubre que entraba a raudales por la ventana. 
Algunas veces, cuando regresaba a su casa para 
proporcionarse algún descanso, daba la sensación de 
hallarse agotada, sin fuerzas. Su madre solía repro-
charle entonces, si bien procuraba poner en sus pa-
labras una gran dulzura, que se diera tan por com-
pleto, tan abnegadamente, al cuidado de la forastera. 
—Mamá—protestaba Paula con voz compasiva—¿pe-
ro es que es posible, pero es que nos asiste el derecho 
de regatear algo de lo que podemos ofrecer cuando 
se trata de aliviar una tan gran miseria moral? 
L a señora de Bian no respondía, acaso por no en-
contrar razones que oponer a esta protesta, y Paula 
añadía entonces, queriendo parecer enojada: 
— E n cambio tú, mamá, se dijera que no sientes nin-
guna simpatía por la pobre Liana, que tan desgracia-
da es sin merecerlo. 
—Me desconcierta un poco, no te lo niego—confesa-
ba la señora de Bian—. ¡Se parece tan poco a las 
personas que conocemos, es tan diferente de cual-
quiera de ellas! 
Paula argüía, victoriosa: 
—Porque nosotros apenas conocemos más que per-
sonas de la clase media, como nosotros, de nuestra 
clase social.. E s evidente de toda evidencia que una 
señorita educada en un ambiente aristocrático, mi-
mada por la fortuna, como Liana, no puede parecer-
se en nada a Tití de la Granja, por ejemplo. 
—Pero tampoco se parece, ni poco ni njucho a My-
riem de la Asprea, y, sin embargo, Myriem es noble 
y rica—alegaba la madre. 
—¡Oh!, los Asprea son ricos, en efeto... pero me 
parece que su fortuna no iguala ni con mucho a la 
de los Cassan. Recuerda los trajes que, tanto la tía co-
co la sobrina, han lucido hasta para estar dentro de 
la fonda, y la riqueza de todos sus objetos de uso 
personal, y los viajes costosos, qúe a cada momento 
hacían. Todo esto supone una gran fortuna. Además, 
la educación de Liana y sus maneras, evocan el mejor 
mundo. Habla correctamente varios idiomas; es pin-
tora; es música; es... 
! —De acuerdo—la interrumpió soriendo la señora de 
Bian—; convengo en que Liana es un estuche de ha-
bilidades, una verdadera maravilla, que ha sabido me-
terse en tu corazón. Lo único que deseo, hija mía, es 
que la ausencia de tu nueva amiga, la inevitable sepa-
ración, que no puede demorarse ya mucho, no te en-
tristez-ca demasiado. 
Liana, sin embargo, parecía que no miraba su viaje, 
no ya como inevitable, según suponían los Rabilantes 
de Monterreal, pero ni como próximo. 
Su salud fué afirmándose, la anemia había cedido 
un poco y pudo levantarse de la cama. Pero en se-
guía, tan concentrada en sí misma, tan poco comuni-
cativa como en los primeros días de su dudo. 
La extraña situación en que quedara la joven, a 
consecuencia de la muerte de su lía, era objeto de 
la curiosidad general, además, de consliluir el lema 
obligado de lodos los comentarios, y los Bian tenían 
[ que soportar a todas horas los asaltos, de los que 
I por más curiosos, o por más impacientes acudían a 
ellos con mil preguntas sobre el porvenir de la huér-
fana. Su discrección les impedía responder a las im-
pertinentes interrogaciones, y solían salir del paso 
afirmando, cosa que era verdad, por otra parle, que 
de los pensamientos y proyectos de Liana no conocían 
mucho más que cuando comenzaron a tratarla, a raíz 
de perder a su tía. 
—¡Es imposible!—decían en tono incrédulo, los 
curiosos—. ¡Pero si Paula se pasa los días a su lado! 
L a misma Myriem de Asprea le dijo una tarde a la 
hija de los de Bian: 
—Desengáñate, Paula; es increíble que no hayáis 
avanzado más de lo que confesáis en la intimidad 
con vuestra protegida. No hay quien lo admita, y es 
natural que así sea, porque a nadie puede ocultárse-
le que Liana os habrá hecho sus confidentes en mu-
chas, por no decir, en todas sus cosas. 
Tilí de la Granja, o Margarita Morellán, que'estos 
eran sus verdaderos nombres y apellidos, estaba pre-
sente a esta conversación de las dos jóvenes, y no pu-
do menos de declarar con sus maneras un poco brus-
cas y apoyando lo dicho por Myriem: 
—Sí, es totalmente increíble, y yo, por mi parte, 
no me lo creo. No podrás decir que no soy sincera, 
Paula. 
Las tres muchachas se hallaban reunidas en el sa-
lón de la casa del médico. La costumbre de verse y 
de estar juntas muchas horas cada día, más que un 
verdadero afecto, sinceramente sentido, había creado 
entre ellas una intimidad que era forzosa, por otra 
parle, viviendo como vivían en la misma ciudad. 
Todas tres eran tan diferentes, sin embargo, como 
diferente era la situación, el rango social, la misma 
posición económica de las familias a que perlenecían 
Myri em, refinada, conscientemente altiva, era el pro-
totipo de la noble castellana, muy pagada de sus bla-
sones y pergaminos; Tilí, robusta, linda, un poco alo-
cada, pero excelente muchacha, en el fondo, era la 
rica heredera lugareña, la verdadera señorita provin-
ciana; Paula de Bian, burguesita, de modesta fortuna 
poseía una esmeradísima educación y un alma selec-
ta. 
¡ Los veinte años de Paula, más aún que su carácter, 
la hacían la mayor de las tres. Myriem, menuda y 
delicada de cuerpo, y Tilí, muy joven, casi una niña, 
parecían menores aun al lado de la hija del médico. 
| Aquella tarde, la castellana y la granjera habían 
subido a Monterreal, para hacerle una visita a su co-
mún miga Paula que, por rara casualidad, no se ha-
llaba en aquel instante en la fonda, haciéndole com-
pañía a Liana, como tenía por costumbre. 
I —¡Qué milagro que te encontremos en casa! ¿No 
| le pasas los días al lado de la señorita de Cassan?— 
preguntó Tilí, alma sencilla, que tenía por hábito tu-
lear a lodas sus amigas, aunque fueran de mucha más 
edad, sin lomarse el trabajo de pedirles permiso. 
Myriem y Paula, por el contrario, aunque ¡guales 
por la cuna, se llamaban de usted. Y lo que este cere-
monioso trato tenía de misterioso, ni Tilí lo habría 
preguntado nunca, ni Myriem se hubiera atrevido a 
hacer sobre ello la menor alusión. En cuanto a Paula, 
aunque esta reserva que se veía obligada a guardar 
con una muchacha de casi su misma edad le hacía su-
frir, jamás lo dió a entender. 
La hija del doctor de Bi-m respondió con la mayor 
naturalidad a la pregunta que acababa de dirigirle 
Tilí de la Granja. 
—Pero esta tarde Liana tenía que despachar varias 
cartas, y he querido dejarla sola y en libertad, para 
que las conteste. No iré a verla hasta más larde. 
(Con//nuorá.) 
E L D Í L B A I Í L 
C O T I Z A C I O N E S D E B O L S A S 
ZCD 
INTEniOR 4 POR lOO.-Serie F (75.50) te. 149.50; ídem ordinarias, contado 
nlSLKJr (7o,55)' 75,4U; D í75'60'- 7ó 40; (50.50). 50; Explosivos (1.060). 1.100; ((ten) 
C (75.GÜ). 75.40; B (75.60). 75.40; A (75.75). On de mes (1.070). 1.105; Vald. ($00). 300. 
OmjGAClÜNES.-Mieres (95). 95; Se-75.40; G y H (75.75). 75.40 
EXTEHIOH 4 POR 100.—Serie F (90.25) 
90.50; E (90.25). 90,50; D (90.50). 90.50: 
B (91). 91; A (91). 92; G y H (92). 92. 
AMOR I IZABLE 4 POR 100.—Serie C 
(87.50). 87.50; B (87.50). 87,50; A (87.50). 
87.50. 
5 POR 100 AMORTIZARLE. 1926.—Se-
rie A (103.85). 103.85; B (103.85). 103.85; 
C (103.75). 103.85. 
1928 AMORTIZARLE AL 3 POR 100 
(76.25). 76.20. 
1928 AMORTIZARLE AL 4 por 100 (94), 
94. 
1928 AMORTIZARLE AL 4.50 por 100. 
Series F. E . D. C. B y A (99.50). 99,90. 
5 POR 100 AMORTIZARLE. 1927 (libre) 
(103.85). 103.85. 
5 POR ICO AMORTIZARLE. 1927 (con 
impuestos).—(93,70), 93.70. 
5 POR 100 AMORTIZARLE, 1920.—Se-
rie D (96,10). 96.50; C (96,10). 96.50; B 
(90,10), 96.50; A i96,10). 96.50. 
5 POR lüü AMORTIZARLE. 1917.—Se-
rie D (95.25). 95; G (95,25), 95; R (95.25). 
95; A (95.25), 95. 
D E U D A FERROVIARIA.—Serie A 
(103.30). 103,25; B (103,30), 103,25; C 
(103,30), 103.25. 
AYUNTAMIENTOS.—Madri'd 1868 (99). 
99; Expropiación interior. 1899. sin cu-
pón (99), 98; Ensanche. 4 y medio por 
100 (98). 98; Villa Madrid, 1918 (92). 92; 
VALORES CON GARANTIA DEL ES-
TADO.—C. Emisiones (95,25), 94; Trans-
atlántica, 1926 (104). 104; Tánger-Fez 
(103), 103.25. 
CEDULAS HIPOTECARIAS—Raneo Hi-
potócario de España: 4 por 100 (94), 
94: 5 por 100 (101.60). 101,50 ; 6 por 100 
(113,50). 113.50. 
EFECTOS PURLICOS EXTRANJEROS. 
Cédulas argentinas (2.595). 2,57; Marrue-
cos (95), 95; E. argentino (103,50), 
103,25. 
CREDITO LOCAL.—Al 6 % (102,40). 
102,40; Idem al 5,50 % (99,75). 99.85. 
ACCIONES—Raneo de España (590). 
595; Hispano-Americano (230). 230; Es-
pañol de Crédito (440), 438. 439; Cen-
tral, s/d. (207). 203; A. Rodríguez (61). 
61; Telefónica (99,75). 99.75; Minas Rif 
(nom.) (545), 560; ídem port. (625). 635; 
Guindos (98.50), 99; Tabacos (235). 235; 
Ferrocarriles Andaluces (82,25). 82,50; 
ídem fin de mes, 81,50; M. Z. A.: con-
tado (574), 575; fin corriente, 576; Nor-
te, contado (588). 592; Metro ¡172), 172; 
Tranvías, contado (136,50). 135; Altoe 
Hornos (172). 174; Azucareras preferen-
tes: contado (149.50). 149.50; fin cornen-
víllana, novena (103), 103; U. Eléctrica 
Madrileña, 6 por 100 (105.50), 106; Pon-
ferrada (93,50), 93,50; C. Naval. rSO por 
100 (101.50). 101.50; Transatlántica, 1922 
(104.50). 104.75; Norte: primera (75.75), 
75,75; segunda (72.75), 73; tercera (73,75). 
74.25; quinta (74,65). 74,65 ; 6 por 100 
(103). 102.80; Valencianas (102). 102,15; 
Alicante; primera (342), 342; H (102,25); 
I, 103; J (99)̂ 5). 100; Metro, 5 por 101 
98), 98; Tranvías Este.'95; Azucareras. 
5,50 por 100 (101). 101; R. C. Asturiana, 
1926 (102). 102; Peñarroya (101,50), 101.50. 
R O Ñ O S.—Constructora Naval 1917. 
102.50. 
Monedas. Precedente Día 19 Par. 
1.00 
5.00 
1.00 
1.00 
25.22 
5.19 
1,23 
0.95 
5.60 
1,39 
1.39 
2,10 
2,50 
1 franco franc... 0,2375 
1 belga 1... *0,818 
•1.1710 
0,2380 
•0.8475 
•1.17 
•0,3190 
29.54 
6,005 
•1.4525 
•0,1810 
1 tranco suizo 
1 lira 'O.S^O 
1 libra 2̂9,54 
1 dólar 6,07 
1 reichmarlc .... *1.455 
1 cor. checa *0.1810 
1 escudo 0̂.26 
1 cor. noruega... *1.63 *1,63 
1 cor sueca 1,76 
1 florín 2̂,45 *2,45 
1 peso argent 2̂,545 2̂,54 
BARCELONA 
Interior, 75,45; Exterior. 90.25; Amor-
tizable 5 por 100. 96.50; ídem 4 por 100. 
87,50; Nones 118.10; Alicantes, 114.7o; 
Andaluces 81.70; Orenses. 46.80; Crio-
mal 121.50; francos. 23.90; libras. 29 56. 
m m m 
BARCELONA. 19.—Las cotizaciones de 
Bolsa durante el día de hoy fueron ias 
siguiente: 
Francos (23.90). 23,90; libras (29.57), 
29.56; marcos (1.452), 1.452; liras (31,95), 
31,95; belgas (84.85), 84.85; suizos (117.15), 
117.10; dólares (6,07), 6.07; -pesos (2.515), 
2,515. 
Valores a plazo: Interior (75,50). 75.55; 
amortizable (75.90), 75,85; Nortes Í548,50), 
590; Alicantes (573,50), 572; Orenses 
(47,20). 46,80; Chades, 832; Andaluces 
(82,15), 81.70; Coloniales (617.50). 607.50; 
Platas (260). 245; Aguas (184). 184; Auto-
buses -(148), 148; «Metro» Transversal 
(44,75), 44,50; Gas (149). 148; Explosivos 
-(1.080), 1.165; Petróleos libres (151.50), 
151,50; Minas del Rif (625), 632,50. 
BILBAO 
Altos Hornos, 171 • Siderúrgica Medi-
terránea. 125; Explosivos. 1.040; Resi-
neras, 101; Papelera. 188; Banco Vizca-
ya. 2.200; Sota, 1.120; H. Española. 215. 
BILBAO. 19.—Banco de Bilbao, 2.255; 
Raneo de Vizcaya. 2.200; Ibérica, viejas. 
770; Hidroeléctricas Españolas, viejas. 
207; Minas del Rif, al portador, 620; ídem 
nominativas, 545; Sierra Menera, 117; 
Sota y Aznar, 1.120; Euzkera. 80; Side-
rúrgica. 125; Explosivos, viejas. 1.040; 
Papeleras. 188; Resineras. 101; Fosfatos 
de Logrosin, 400; ídem ordinarias, 450. 
LONDRES 
Pesetas, 29.52; francos. 124.23; dóla-
res, 4,8655; francos suizos. 25.2612; co-
ronas suecas. 18.1625; noruegas. 18.20; 
danesas. 18.1875; florines, 12.085; mar-
cos. 20.3787; peso chileno. 39.68. 
(Cierra) 
Pesetas. 29,525; francos, 124,20; dóla-
res, 4,8650; belgas, 34,92; francos suizos. 
25,26; florines. 12,085; liras, 92,80; mar-
cos, 20,38; coronas suecas, 18,16; ídem 
danesas, 18,19; ídem noruegas, 18,20; che-
lines austríacos!, 34,495; coronas chacas, 
164,25; marcos finlandeses, 193,25; escu-
dos portugueses, 2 3/16; dracmas, 376,50; 
leí. 795.5o; milreis 5 29/32; pesos argen-
tinos, 47 25/64; Bombay, un chelín 
5 29/32 peniques; Changa], dos chelines 
7,75 peniques; Hongkongflffdos chelines 
0,125 peniques; Yokohama, un chelín 
10 17/32 peniques. 
BERLIN 
Pesetas, 68,48; dólares, 4,188; libras. 
20,376; francos, 16,405; coronas checas, 
12,411; milreis, 0,502; escudos portugue-
ses, 18,60; pesos argentinos, 1,767; flori-
nes, 168,63; liras, 21,855; chelines aus-
tríacos, 59,70; francos suizos, 80,66. 
NOTAS INFORMATIVAS 
Retroceden todas las senes del InTe-
rior. pero en general, acusan firmeza 
todos los fondos públicos. Los del Ex-
terior, ganan 25 céntimos las serles F y 
E ; nu varían la D, B. G y H ; gana un 
entero la serie A. Mejoran también el 
Amortizable de 1920. que avanza 40 cén-
timos y tres cuartillos los del canjeado. 
No varían las senes pequeñas del de 
1926. ni los Amortizables de 1927. como 
tampoco el de 1928 al 4 por 100 Los de, 
4.50 por 100 ganan 40 céntimos. 
Títulos municipales abandonados. En 
bancarios, gana cinco enteros el España 
y paga cuatro do dividendo el Central. 
Los valores industriales y ferrocarriles, 
sostenidos: mejora diez enteros las 
Minas Riff. al portador y 15 l&s nomina-
tivas. Mejoran también los Alicantes y 
Nortes y Altos Hornos. Registran sus co-
tizacionft<! anteriores la Telefónica, Ta-
bacos, Metro y Azucareras, preferentes 
al contado. 
Jyos Explosivos vienen de Rarcelona, 
a LOSO. El corro parece reaccionar con-
tra la baja iniciada en días anteriores. 
Empiezan a 1.060, contado y 1 070 fin de 
mes; se realizan muchós fracciones, a 
1.075-080-090. cerrando, a 1.100 al contado 
y a 1.105 a la liquidación. Después de 
la hora, se ofrecen a 1.115 y queda di-
nero, a 1.110. 
* * * 
Moneda negociada: 
75.000 francos, a 23,65; 25.000, a 23,70 
y 25.000. a 23.80, con un cambio medio 
de 23.6'J 
1.000 libras, a 29,54; 20.000 dólares, a 
6,075 y 26.000, a 6,065 Cambio medio. 
6,069. 
* * * 
Valores cotizados a más de un cambio 1 
Banco de España. 594 y 595; Telefóni-
ca. 99,75. 99.90 y 99.75;' Alicantes, 574 
y 575; Explosivos, 1.070-075-080-085-090-095 
y 1.100. todos al contado, y Banestos, 
439.50 y 439; M. Z. A.. 576, 575 y 576; 
Nortes, 591.50 y 592, y Explosivos. 1.060-
070-075-0«5-087-09n-095-1.100 y 1.105 en ope-
raciones h fin de mes. 
* « • 
La Junta Sindical procederá a nivelar 
las operaciones realizadas en acciones 
de Explosivos a 1.105. 
La entrega de los saldos se efectuará 
el día 26. 
* « * 
Desde la fecha de ayer se incluirán 
en el Boletín de la cotización Oficial 
3.000 cédulas del Banco Hipotecario al 
5 por 100 y 600 al 6 por 100. de 500 pese-
tas nominales cada una. emisión de 1926 
ambas. 
* * * 
Pesetas nominalee negociadas: 
Interior. 555.000; Exterior. 48.200 ; 4 por 
100 amortizable. 16.500; ídem 5 por 100 
1920. 27.500; ídem 5 por 100. 1917. 2.000; 
ídem 5 ñor 100 1917 (canjeado). 84.500; 
ídem 5 por 100. 1926. 13.500; ídem 5 fvor 
100. 1927. libre. 404.500; íd«m 5 por 100 
1927. con impuestos. 624.000; ídem 3 por 
100. 1928, 50.000; ídem 4 por 100, 192R, 
30.200; ídem 4.50 ñor 100, 1928. 245.000; 
Deuda Ferroviaria. 5 por 100, 65.000; 
Avnntamiento. 1868, 100; Expropiaciones 
1899. 5.000; Ensanche, 4,50 por 100, 9.500; 
Villa de Madrid. 1918. 10.000; Caja de 
emisiones, primera. 10.000; Transatlán-
tica. 1926. 3.500; Tánger a Fez. primera, 
segunda, tercera y cuarta, 5.000; cédu-
las del Banco Hipotecario. 4 por 100. 
3.000; ídem 5 por 100. 12.000; ídem 6 
ñor 100. 37.500; ídem Banco de Crédi-
to Local. 56.000: ídem Banco Crédito 
Local. 5.50 por 100. 114.000; ídem argen-
tinas, ley 1872, 500 pesos,' empréstito 
argentino. 1927, 62.500; ídem Marruecos. 
11.000. 
Acciones. — Banco de España, 33.500; 
ídem Central. 3.000; ídem Español de 
Crédito. 80.750; id. ftn corriente. 56.250; 
ídem Hispano Americano. 5.000; Telefó-
nica. 129.000; Minas Rif. portador. 50 
acciones: ídem, nominativas. 50 accio-
nes: Los Guindos. 10.000; Tabacos. 
25.000; Andaluces. 12.500; ídem fin Co-
rriente. 37.500; M. Z. A.. 65 acciones; 
ídem fin corriente. 200 acciones; Metro, 
E l e s c a l a f ó n d e c a r t e r o s 
u r b a n o s 
S e r á n colocados en él los ingresa-
dos en 1919 
Una real orden de la Freeidencia del 
Conaejo inserta en la cGaceta» de ayer, es-
tablece que los cartoroe urbanos que in-
gresaron al amparo de la real orden de 
23 de marzo de 1919, seráo colocados en 
<*! escalafón definitivo de. Cuerpo de car-
teros urbanos, como carteros de primera 
clase, con números duplicados, por el nú-
mero con que aparecen en el provisional. 
Los ascenso?- de estos carteros se oca-
sionarán al prodoicirse ios del número del 
que soan duplicados, siempre que no ae 
produzcan por aplicación del turno de 
compensación, en cuyo caso ascenderá el 
cartero de real orden que figure con el 
número primero para el ascenso. 
Se entenderán incrementadas las esca-
las con el número de carteros de esta cla-
se que en ellas vayan figurando, y su 
derecho al disfrute de los sueldos se de-
terminará por las fechas de las respecti-
vas posesiones. A los carteros de esta cla-
se no se les aplicará el turno de com-
pensación. 
12.500; Norte, fin corriente. 275 accio-
nes: Tranvías. 6.500; Almacenes Rodri-
gue?, 400.000; Altos Hornos. 12.500; Azu-
careras preferentes, 25.000; ídem fin co-
rriente, 12.500; Azucareras ordinarias. 
7.500; Explosivos, 48.000; ídem fin co-
rriente. 135.000; Ladrillos de Valderri-
vas, 7.500. 
Obligaciones.—Sevillana, 9.» 12.500; 
Unión Eléctrica Madrilo^a," 6 por 100. 
5.000; Mieres, 53.500; Ponferrada, 36 000; 
Naval. 5.50 por 100. 10.000; Bonos. ídem 
1917. 1.000; Transatlántica. 1922. 12.500; 
Norte, primera, 12,5C0; ídem segunda, 
5.000; ídem cuarta. 2.500; ídem quinta. 
14.500; Norte. 6 por 100. 7.500; Valencia-
nas 5.50 por 100, 26.500; M. Z. A., pri-
mera, 74 obligaciones; ídem I, 13.000; 
ídem J, 30.500; Metro, 5 por 100, 6.000; 
Tranvías del Este, C, 2.500; Azucareras 
5,50 por ICO, 25.000; Rpal Asturiana, 1926, 
3.500; Peñarroya, 194.000. 
ANUNCIO OFICIAL 
Confederación Sindical 
Hidrográfica del Ebro 
C O N C U R S O 
de recrecimiento de las albercas de 
Loreto y Cortés (Huesca). 
Acordado este concurso por la Junta de 
Obras del Pantano de Argüís, las condicio-
nes y modelo de proposición han sido pu-
blicadas en la cGaceta» del día 17 del co-
rriente. 
R A D I O T E L E F O N I A 
Programas para el día 20. 
MADRID, Unión Radio (E. A. J . 7. 375 
metros).—11.45. Sintonía. Calendario astro-
nómico. Santoral. Recetas culinarias, por 
don Gonzalo Avello. Campanadas. Prensa. 
Bolsa. Prog-amas del día.—12.15. Señales 
horarias—14. Orquesta Artys: «La capa 
blanca» (pasodoble). Media-Villa y Mar-
tra; «Las pobres millonarias» (charlestón). 
üemón; «Polemblut» (fantasía de opere-
ta). O Nebdal. Boletín meteorológico. In-
formación teatral. La orquesta: «Leonora 
número 3» (oberturaL Beethoven; «Noche 
granadina» (intermedio), Camacho; «Mar-
cha fúnebre de una Marionette», Gounod. 
Intermedio por Luis Medina.—15, Música 
de baile. Bolsa de trabajo. Prensa.—19. 
Mary Mariny (mezz.osoprano); señores 
Franco. Francés. Outumuro. Del Campo 
y Cassaux: «Cuarteto en «sol» menor» (op. 
90. número 1). Kubistein; a) Moderato; 
b) Allegro non troppo; c) Adagio; d) Alle-
gro. Mary M'iriuy «J» Tai vu». «Ah! mal-
gre so fiere allure». «Oh! toi petite ba-
gue. «Cuarteto con piano (op. 47). ñ). So«-
tenuto. Assai Allegro ma non troppo e 
con molto sentimiento, b) Scherzo molto 
vivace. c) Andante cantabile. d) Finale 
vivace, Schumann. Mary Mariny: «La vio-
leta». Mozart; «Canción húngara» núme-
ro >2 y Lied. Brahms.—22 Campanadas. 
Señales horarias Bolsa. Lina Sori. mez-
zosoprano; Juainita Azorfn, recitadora, y 
sexteto de la estación: «La garzza ladra» 
(obertura). Kossini. Lina Sori: «Mare-
chiari» (canción napolitana). Tosti; «Las 
bodas de Fígaro». Mozart; «Serenata». 
Schúbert. Juanita Azorín: Audición dedi-
cada a Juan Ramón Jiménez, a) Mi cuna, 
b) Parque viejo, c) Vendaval, d) La ca-
jita. El sexteto: «Sinfonía número 5 en 
«do» mayor». Haydn. Lina Sori: «Car-
men» (habanera). Bizet; «Los dos grana-
deros». Schumann. El sexteto: «El hijo 
pródigo» (suite). Debussyj a) Preludio; 
h) Corteio; c) Panza. Noticias de última 
hora.-24. Música de baile; transmisión 
de las orquestas «Pal^rmo». en Rosales.— 
0.30. Cierre. 
Radio España (E. A. J . 2. 400 metros).— 
De 17 a 19. Orquesta: «Mucha labia» (pa-
podnb'e). Font,. «La condesa Meritza» (fan-
tasía). Raimen. «Canto hindú». Rimsky-
Konsakow. Música americana. Señorita 
Gessa: «Fra Diávolo» (estrofas). Schúbert. 
«Eso eres tú». Salvej. «Juegos malabares». 
Vives. «La tempestad» (romanza). Chapí. 
«La bejarana» (rondalla de los quintos). 
Alonso. Noticias y santoral. 
Programas para el día 21: 
Emisión en homenaje a su majestad la 
reina doña María Cristina, secundando la 
iniciativa del Episcopado español. 
El mejor lavado de riñón y vejiga, fa-
cilitando una total expulsión de cálculos 
y arenillas, se efectúa con el 
AGUA DE ALZOLA 
SANTORAL 
DIA 20. Viernes. Peliz Tránalt 
José.—Stoe. Jerónimo, Emiliano f *• 
Elias pfr.; Margarita, Librada' v ^ 
blo, de; José el Justo, Sabino. J , , ^ - ! 
ximo, Casia. Paula, mrs.; Sov'era ' —»jve  ''' ^ A. Nocturna.—S. Hermenegil̂ Q' 
40 Horas.—Basílica de la Mila 
Corte de María.—Guadalupe l5r<̂ * 
Uán (P.); Buen Parto, en g. Lu¡° S. 
Parroquia de las Angustias. ̂  ¿ 
perpetua por loe bienhechoree j g i S 
rroquia. '* 
Parroquia del Carmen—Quinario 
V. O. T. del Carmelo consagra a ^ 
trona. 6.30 t.. Exposición, rosario (l,0 * 
señor Tortosa; ejercicio y reserva, ,1> 
Parroquia de santiago.—<"ontin\iai 
na a su Titular. 7 t.. Exposición, JJ1^ 
rosario, aermón señor Sanz de Dieg0*̂  
na 
cicio y reserva. 0 • 
A. de S. José de la Montaña (Ca, 
3 a 6 t.. Exposición; 5.30. rosario 
ción. J h 
Basílica de la Milagrosa (40 Horae) 
vena a S. Vicente de Paúl en el ¿ÍT' 
centenario de los Paúles de Madrid 8 
posición; 8,30. comunión genera] Q^.' 
brará un Prelado; 7,30 t.^ Expnfiic;]1,, J rkv- —Pación 
sano, ejercicio, eermon Ubispo Prior/ 
Ordenes Militares; reserva y bendición 
un Prelado. 
Mana Auxiliadora.-De 6 a 9, mi 
t.. Exposición y bendición. 
María Inraacnlada (Fuencarral. iji, 
10.30 a 6,30. Exposición 
N. Sra. de Atocha,—7 a 10. misae; j 
rosario y ejercicio. 
O. del Caballero de Gracia.—5.30 a 89) 
Exposición. 
Servitas (S. Nicolás).—S a 9.30. n,;, 
6,3(1. corona dolorosa. 
Sta, María Magdalena.—Triduo a «Q 
tular. 7 t., Exposición, rosario, 
P. Barrios, escolapio; ejercicio, reserri 
oración. 
NOVENAS A N. SRA. DEL CARMJ, 
Pilar: 7.30 t.. Exposción, rosario, 
món, monseñor Carrillo; ejercicios, • 
y salve.—S. Ginés: 10, misa cantada;] 
Exposición, estación, rosario, sermón 
ñor Vázquez Camarasa; ejercicio, le^ 
y salve. 
# K « « 
(Este periódico se publica con cénit 
eclesiástica.) 
l.TNlAJvy simos. Costanilla Angeiet 1 
Y i y A s p e r U 
Vomih í s P l l P A M Cólerd-TiFm 
Diarreas l » U K A n n;. .-^. . ' 
pronto y bien Disentoias 
INDISPENSABLE & LOS VIAJEROS 
A LOS PBODUGTOaES DE ELECTRICISflO 
SI vuestras turbinas funcionan nuil. 
SI vuestros motores consumen mucha, 
SI las pérdidas de distribución son vrandea. 
SI el alumbrado es deficiente. 
Si la explotación no rinde lo debido. 
DÜDIJÍS bacer estudiar vuestro negocio por nn especia. 
lista y obtendréis resultados insospechados. Pedid datos 
y condiciones a la S. E . de Montajes Industriales, Bar* 
quillo, 14, Madrid. 
Los M A S A L T O S P R E C I O S . L a casa O R G A Z 
c o m p r a alhajas, 
oro plata y platino 13. 
PARARRAYOS "JUPITER" 
Dnico eficaz para protección de edificio». 
!•. RAMIREZ.—3. Colororos, 8, MADRID.—Tel. 10 115. 
NO S E V E N D E 
A G R A N E L 
Exigid Bidón amarme 
Franja negra 
Precintado 
M A T A : M o s c a s , M o s q u i t o s , P o l i l l a , 
Chinches , C u c a r a c h a s , H o r m i g a s , P u l g a s 
C o m p a ñ í a s Francesas de N a v e g a c i ó n 
CHARGEÜRS R E U N I S y S U D - A T L A N T I Q U E 
Servicios B R A S I L - P L A T A 
Próximas salidas 
Línea extrarrápida 
D E V I G O 
29 de julio «MASSILIA» 
26 de agosto «LUTETIA> 
Línea rápida 
De Bilbao. De Coruña. 
23 julio 
27 julio 
— 10 ag-osto 
28 agosto — 
De Vigo. 
— «Formóse» 
— «Ceylán» 
— «Desirade» 
— «Belle Isle» 
31 agosto «Aurigni» 
— «Croix» 10 sepbre. 11 sepbre. 
Agentes generales en España: 
A n t o n i o C o n d e , H i j o s 
Calle de Luis Taboada, 4, VIGO 
BILBAO: Félix Iglesias & C.*, Ribera, 1. 
CORUÑA: Antonio Conde Hijos, P.a de Orense, 2. 
MADRID: C.» Intnal. Coches Camas, Arenal, 3. 
BOMBAS CENTRIFUGAS 
jr de pintón Se resuelven todoo los problemas de eleva-
ción o nê fo Rntrega inmediata. Orandea exii>rencia«. 
MORENO i C». Carrera san Jerónimo. «4 
A R T E S G R A F E C A S 
ALBÜRQÜERQUE, 12. T E L E F O N O 30.438 
Impresos para toda clase de industrias, oficinas y 
comercios, revistas ilustradas, obras de lujo, catá-
logos, etcétera, etcétera. 
BALNEARIO EN LOECHES (MADRID) "LA MARGARITA 
T E M P O R A D A O F I C I A L : 1 / D E J U L I O A L 15 D E S E P T I E M B R E 
Agnas mineraje* nalurale«. Como purgante no existe ninguno mejor. Depurativo de las enfennedadee de 'a sanpi 
El más eticaz para curar toda* las enfermedndew del aparato digestivo Agua* en üepaña; únicas de esta clase i 
insu<5tituíb!e« para la curación de la obesidad, bilis, diabetes, infartos del hígado; efectos sorprendentes «D lu 
enfermedadet» de la piel, escrófulas, herpes, váncea olcerada.*, erisipelaéi, catarros gAetricoa intestinales, gota, ni. 
matismo, apendicitis y enfermedades propia* de la mujer. Manchas de la piel, que tanto afean al bello sexo, ¡j» 
aparecen radicalmente usando estas aguas. Si desean recuperar eu salud, visiten e. BALNEARIO DE LOECEIS 
informes y presupuestos a 
ZANAHORIA 
blanca gigante holandesa, 
de gran rendimiento. Sem-
brar en julio. Hortaleza, 90. 
R. Diez. Madrid. 
L a s terribles molest ias de los pies, callos y 
durezas desaparecen completamente usando 
s ó l o tres d í a s el patentado 
U N G Ü E N T O M A G I C O 
NO F A L L A E N U N S O L O C A S O . P R E G U N T E 
A C U A N T O S L O H A N U S A D O Y OIRA U S -
T E D M A R A V I L L A S 
P í d a l o en farmacias y droguer ías , 1,50. 
Por correo, 2 pesetas. 
FARMACIA PUERTO 
Plaza de S a n I l d e f o n s o , 4 . — M A D R I D . 
C O N V A L E C E N C I A , 
r ^ * ¿ 1 D E B I L I D A D 
V I N O Y J A R A B E 
D e s c h i e n s a la Hemoglobina 
Los Médicos proclaman que este Hierro vital de la Sangre es muy superiof 
a la carne cruda, a loe íerruginosoa, etc. — Da salud y fuerza. — P A J i l S 
E L S E Ñ O R 
D O N Ü O S E G A R C I A B E R N A L 
H A F A L L E C I D O 
E N M A D R I D E L D I A 1 9 D E J U L I O D E 1 9 2 8 
EN ACCIDENTE DE AVIACION 
R . I . P . 
S u s a p e n a d o s p a d r e s , d o n J o s é y d o ñ a C a r m e n ; h e r m a n o s , d o n J u l i o , d o n 
R a f a e l , d o n A n t o n i o , d o ñ a G l o r i a , d o ñ a A s c e n s i ó n y d o ñ a N i e v e s ; t í o s , h e r -
m a n o s p o l í t i c o s , p r i m o s , s o b r i n o s y d e m á s p a r i e n t e s 
PARTICIPAN a sus amigos tan sensible pérdida y Ies ruegan 
le tengan presente en sus oraciones y asistan a la conducción del 
cadáver, que tendrá lugar hoy, 20 del actual, a las cinco de la 
tarde, desde el Depósito del Hospital Militar de Carabanchel a 
la iglesia del mismo, donde se rezará un responso, y de allí al 
cementerio de la Sacramental de Santa María, por lo que re-
cibirán especial favor. 
El duelo se despide en el cementerio. 
No se reparten esquelas. 
G A R C I A M U S T i E L E S 
Ornamentos de iglesia 
Mayor. 21.—Teléfono 50.734. 
i 
Neveras 
'IBARRONDO" 
preciosos y variados mode-
los, para particulares y es-
tablecimientos. Baterías de 
cocina muy completas a 83 
y 57 pesetas Pidan catálo-
gos. INFANTAS, 29, esqui-
na Colmenares. 
Maiihs.Gruber 
¡«parlado 185 Bilbao 
iĤ UIHAOteNCAIARl 
'0»»IN»fCTA»> 
M"*» FIX* Mil, 
» «horro | 
F I N C A S 
(Sin internmliai m*). BASI-
LIO MUÑOZ, Espoi y HU-
na, 20 y 22. Madrid. Teléfo-
no 52 615. Kditicios propios. 
E L D E B A T E 
Colegiata, 7 
G R A N B A L N E A R I O 
D E L A 
M U E R A D E A R B I E T O 
O R D U Ñ A ( V I Z C A Y A ) 
Emplazado en si pintoret«co y eauo valle mayor de Vizcaya, a 270 metros sobr» 
el niv«l del mar, dir-tante un kilómetro de la antigua ciudad de Urduña. do* del» 
estación d<» igual nomhre y una hora y cuarto de Bilbao. 
Manantiale» de agua» clorurado aódicaa, enlfatado cálcica*. ferrugmosae oitt*| 
V-jnadi* (variedad lítlnioae. bromnrado. manganosaa y arsenicalos) con un caiNWl 
de cuatro miUone*' de litroe diarios. Premiadas en varia.» expoaioionM I 
IMDICACIONEB — Todo» loe probos relacjonadua con llnfatlsmo y esororol». 
raqpltlBinii y artrltlrao (tumore* frloe, anemia y clorosie. reuma, dermato-m. oM 
iaiiufa*, bronqnitia crónicas, artrocaceí. álcera? atónica*, fístulas, etc.), dls|>ep,,1,' 
gá-itric/M e intestinales de tipo atónico, estreñimiento habitual, infartoe hepM'coM 
esplénico. etc. Especializadas «o lo« cronicismos de útero y aneloi (va^initi!'. ni I 
Iritis, avaritis y auexilie) y regaladoras de la tnnoión menstrual (amenorrea. ^1 
mei-orre-i. leucorrea), siendo non frecuencia correctora* ri« la ••terllldad ,en,eDl 
Por eu acción sedante son muy AUles en las neuralgias. neora«íteuia e ' ^ " ' " j j 
HOSPEDAJE —(irán Hotel montado con todo cconfort» Pensión completa de* 
12 a 25 peseta*. Excelente instalación hidroterápica. Extenuot parques. Sitio id* 
para estación veraniega. 
MEDICO DIRECTOR.—Dr. Angel Abós Ferrer. Catedrático de Medicina. 
TEMPORADA OPICIA1..—De 15 d^ junio a 30 de septiembre _ 
E 
N O V E N O A N I V E R S A R I O 
L E X C E L E N T I S I M O S E Ñ O R 
Don Miguel López de Carrízosa y de Giles 
M A R Q U E S D E M O C H A L E S , D E C A S A - P A V O N , D E MOS, D E L PAZO D E L A 
M E R C E D Y D E V A L L A D A R E S ; G R A N D E D E E S P A S A , MINISTRO D E L A 
CORONA, S E N A D O R V I T A L I C I O , E T C E T E R A , E T C E T E R A , E T C E T E R A . 
F A L L E C I O E L D I A 21 D E J U L I O D E 1919 
HABIENDO RECIBIDO LOS AUXILIOS ESPIRITUALES Y LA BENDICION DE SU SANTIDAD 
R . I . P . 
Su viuda, hermanos, hermanos políticos, sobrinos y demás parientes 
R U E G A N a sus amigos le tengan presente en sus oraciones. 
Todas las misas que se celebren el día 21 en la iglesia de la Concepción, y las de nueve, 
once y cuarto y once y tres cuartos en la cripta de la misma iglesia; el día 21 en la de 
los Flamencos (Claudio Coello), y el 22 en el Cristo de la Salud y en varias iglesias de 
Jerez de la Frontera, serán aplicadas por el eterno descanso de su alma. 
Varios señores Prelados han concedido indulgencias en la forma acostumbrada. 
(A. 6) (6) 
tro 
Esquelas, L A P R E N S A , Carmen, 18. Teléfono 10.122. 
j S s i f r e j s t e d d e | EST0MA60? 
T O M E D i G E S T O N A ( C h o r r o ) 
Y T E R M I N A R A N SUS S U F R I M I E N T O S 
VENTA EN FARMACIAS Y DROGUERIAS 
C A J A , 3 P E S E T A S 
W j l í la leoíiima DlGESTOtlA (Gliopro). eran pPBmlfl? 
m e M a úb uro ema m m f o 4* ülnleiiB He h w ^ 
pasito a. 
•lano. W V 
Sev" 
Horae) 
exposición 
y indició ' 
r||I,,|||!Iílil!l¡IIilll^;l!|:,|;l!,l;n Hasta 10 palabras, 0,60 pesetas i 
E L D E B A T E 
(7) 
Viernes 20 de julio do 1028 
ANUNCIOS POR PALABRAS Cada palabra más, 0,10 pesetas | 
|l]IlIl^lHlm"",l,,:, 
ra t0 , anuncio» »« «-eclben 
118 la Adminis t rac ión de 
' * pBBATB. Colegiata. 7; 
5 d» El» DEBATE. 
- c a i a . frente a 
g r a v a s ; ^ s o o de Gl<> 
. I de Bilbao, esquina a 
ru n o - a i ; anlosco de la 
^a 'a de t-avaple». Quiosco 
! . puerta de Atocha, qulos-
codeia O.orleta dé lo» Cmw 
C° caminos, frente al nü-
Z r o U k i o s c o de la 
4«ta de San Bernardo. V 
' « TODAS I ^ S AGEN 
CIAS DE P U B L I C I D A D . 
iimiim-
ALMONEDAS 
ro5lP»A venta moeblne; 
Wvabos. 18 pe«Ptaei me*!-
? 17 pe^elaé.; anuario* 
" S e 30 P^eta*. Tude* 
cae, . -
•=5AÍPASAiaOS local; li-
quidamos forz-éamente exij. 
Yenci™ precio. 
A t e r í a Barquillo. 41. Iher-
r 195 Heladoras. 9.75. 
Zorro^^i^ • 
DESPACHO rennoimie-nto, 
vale l-UOO Poetas. «00 pe-
letas- EetreUa. 10. Mate-
MTII. . . 
T í ^ i Á - chipenda!, lunas 
inTeriores; vale 8.000 peee-
i ^ Q O O ^ ^ t relia. 10. 
COMEDOR lunas fantasía. 
^ ov-ilada. sillas tapi-
..Ha^JOO Ksf relia. 10 
ALCOBA, cama bronce, co-
aneta motilad, luna, 740 
pesetas. EtftreUa. 10. 
CAMA, colchón y aLmohar 
da, M pesetas. Aparadores, 
JOO. Kstrelia. 10-
BUREAD americano, mae-
l]e automático. 140 pesetas; 
gillón. 25 Estrella. 10. 
ARMARIOS luna barniza-
dos, 110 pesetas. Mesas co-
medor, 10. Estrella. 10. 
ALQUILERES 
C U A R T O S por 3b duros 8©-
arneudan con cuarto de ba-
ño y calefacción central en 
Velázquez, 65̂  
C U A R T O S todo «confort» 
tarri' balamunca, 100 a 250 
pesetas. Telefono 53 578 
S A I > A B E R R Y , 8. tres bal-
cones. 55; interior, 40; bajo 
exterior. 45. 
HERMOSIZflaA, 51. azotea. 
120: interior, 80; exterior, 
baño, lavabo, tedéfono. as-
censor. 165 
A L V A R E Z Castro. 17, sóta-
no industria. 120; exterior, 
baño, teléfono, ascensor, gas. 
baratísimo 
A L Q U I L O p i s o principal 
barato, agua, luz, tranvía . 
General Ricardos. 7, tienda. 
T R E C E , veinte durot«. espa-
ciosos, entarimado, gas Car-
tagena. H «Metro» Becerra. 
Z A R A U 8 . Alquilo villas 
amuebladas. 9 a 17 camas, 
«confort», vista mar, lar» 
din. Antonio Beracierto. 
A L Q U I L A S E alcoba para 
señora. Travesía Reloj, 7. 
bajo derecha. 
V E R A N E O , casa amuebla-
da económica, Galicia, ori-
lla mar, campo. Razrtn: 
Mollabao, 27. Pontevedra. 
AUTOMOVILES 
REPARACIONES eléctricas 
Automóviles, magnetos, di-
namos, motores. Carrión y 
Compañía. Caños, 6. Teléfo-
no 188.H2. 
COMPRAVENTA automóvi-
les toda.» marcas. Calle Prin-
cesa, nilmero 7. 
A R A C I L Ochoa Talleres 
rnecrt rucos, '"oai aciones ga-
rantizadas. CasteUó, 47. Te-
léfono 53.304 
CAMA dorada a fuego, con 
sommier. 100 pesetas. Estre-
10. _ 
V I S I T A D exiiosición mue-
bles. Casa Matesanz com-
praréis a vuestro gasto, eco-
nomizando pesetas. Estrella, 
10. doce pasos Ancha. 
A L M O N E D A muebles diez 
pisos, camas, piano, armv 
rioa, etcétera; deseo pren-
deros, Leganitns. 17. 
L I Q U I D A C I O N muebles ba-
ratísimos. Cedo local, ven-
ta, contado, plazos. Gali-
leo. 27. 
pASTICULAS liquida mue-
bles toda la casa baratisi-
JDOS. por ausencia. Qlóza-
ga., 4-, diez a doce y cinco 
a siete. 
U R G E N T I S I M O , estupendo 
comedor, alcoba, arcenes, 
bargueños antiguos, cua-
dros, lámparas, mesas pro-
pias oficina, velones anti-
guos, objetos diversos. Prín-
cipe. 25. 
MUEBLES por falta de lo-
cal para las enormes exis-
tencias; liquido comedores, 
alcobas, despachos, camas 
doradas, sillerías, sillas ta-
pizadas a precios ruinosos. 
Lnchana. 33. López. 
IIALCOBA tres cuerpos in-
teriores, barnizados, coque-
ta, me<-illas. armarios bron-
ce, camas somier hierro, 
calzadoras, 95011 Luchana. 
33 López. 
COMEDORES bien barniza, 
dos, con lunas primera, 
bronces, mesa ovalada, si-
llas tapizadas. 600. Lncha-
na, 33. 
* E Q I A alcoba, tres cner^ 
Poe, con talla, barnizado, 
pa.o santo con vertidora, 
j[j00. Luchana. 33. López. 
DESPACHO, comedor, al-
coba, bargueño, jamugas, 
arcón, heladora, c inemató-
«Tafo. Reina, 35. 
^ Í Í M O S díasí vajilla, ca-
Jaa, sillería mimbre, col-
chones, etcétera. Avenida 
f_^za Toros. 2. 
HUEBLES de ocasión ba-
Tattsimoej gran snrtido ei-
uaa. Pelayo. 5. tienda. 
C O N D U C C I O N E S interior** 
« N a s h » seminnevae. «Ci-
troen» oinco y diez caballos, 
todos modelos. Gran ocasión. 
«Auto» «Citroén». Caños, 2. 
C A M I O N E S «Minerva», óm-
nibus, construcción sin r i -
val en calidad y robustez. 
Pidan demostraciones. Re-
presentación Automóvil Sa-
lón. Alcalá. 81. 
« L I N C O L N » espléndidamen-
te conservado aceptaré cam-
bio, eflarley» - «side» «Ro-
chet» turismo, transforma-
ble camión. Meliá. Albocá-
cer (Castellón). 
M A G N E T O S , dinamos, mo-
tores (arreglos garantiza-
dos), piezas repnesto. Car-
men. 41, taller. 
S O L I C I T A D prtvnpues-
tos anuncio» Agencia «Star». 
Montera. 8. principal. Telé-
fono 12 520. 
A Q T o a s Q v i L i s T A S . N • a • 
máticos todas marcas, euv 
cesónos , aceites lubrifican-
tes ESI más barato. Codes. 
Carranza 20. 
L O S mejores automóvi les 
de ocasión y de acredita-
das marcas, conducciones, 
Roadster y torpedos, loe 
podrá adquirir en Agencia 
Badale. Madrazo. 7. 
CALZADOS 
C A L S A D O S crepé. Loe me-
jores Se arreglan faja» de 
K'oma Relatores, 10. 
S U E L A cromo «Nomplos» 
Duración extraordmaria lin 
permeabilidad absoluta- Exi-
gidla. Remitimos suelas tro. 
queladas Apartado 59 Hur-
gos. 
COMADRONAS 
PROFESORA y practican-
ta Mercedes Garrido. Pen-
sión cónsul tas embarazadas 
Santa Isabel. 1. Antón Mar-
tin 50 
P A R T O S ; asistencia, 35 pe-
setas, por comadronas, in-
cluido médico-tocólogo en 
los anormales. Avenida Rei-
na Victoria, 5, principal 
izquierda. 
COMPRAS 
S I quiere mucho dinero por 
alhajas, mantonív de Mani-
la y papeleta» del Monte, 
el Centro de Compra pa>ra 
más que nadie Espoz j Mi-
na 3, entresuelo 
A N T I G Ü E D A D E S . Compra 
j venta. Prado. 5. tienda 
Esquina a Echegaray. Telé-
fono 19 824. 
COMPRO pa i l e tas Monte, 
alhajas, dentaduras. Plaza 
Santa Cruz, 7, platería. Te-
léfono 10 70*. 
C O M P R O , vendo, oambio 
alhaia? aparatos fotográfi-
cos, máquinas esoribir. pia-
nos, pañuelos Manila, telas, 
encajes, abanicos, anti^fle^ 
dadee y papeletas del Mon-
te. Al Todo de Ocasión, 
('"nencarml. 45 
A N T I G Ü E D A D E S . compra 
venta. Casa Somera Eche-
línrnv, 12. 
C U B I E R T A S y cámaras de 
ocasión; especialidad repara-
ciones, vnlcanizaciones. «Re-
cauchutado Moderno», f lan-
d i o Coello. 79. Teléfono 
54 fi38 
C U B I E R T A S ; ia mejor ga-
rantía obte-ndréis recauchu-
tando en Alberto Aguile-
ra. 18. 
V E N D E S E «Citroen», B . 14. 
cabriolet cuatro asientos, 
poco usado, precio venta-
joso. Informarán: Teléfono 
34.308. 
P A R T I C U L A » vende «His-
pano». único de l ínea, 120 
hora, mecánica intachable, 
toda prueba. O'Donnell, 7. 
R A D I A D O R E S , matr ículas , 
estriberas, apoyapiés, porta-
mantas, herrajes diversos. 
Narváez. Magallanes. 17. 
C O N S T R U C C I O N y repara-
ción de toda clase de piezas 
de automóvil y camión. T a -
lleres Pares. Miguel Servet, 
11: teléfono 73.659. 
i Q U E R E I S saber cuánto ba-
jaron loe neumáticos? Con-
sultad precios a J iménez . 
Hernán Cortés, 16; es el 
que más barato vende. 
CUADROS antiguos, mue-
bles, objetos. San Mateo. 
15 cuadruplicado. Teléfono 
32.563. 
CASA Serna, liortaieza. ». 
Paga bien alhajas, brillan-
tes, antigüedades, máqui-
nas esoribir, aparatos fo-
tográficos, pianos, escope-
tas, gramófonos, diecos, ob-
jetos, papeletas Monte. 
L U Z ultravioleta. Erupcio-
nes, anemias, calvicies, fís-
tulas. Aplicaciones econó-
micas. Sau Bernardo, 23 
(cl ínica) . Siete-nueve. 
CONSULTAS 
A L V A R E Z Ontiérreí . Ooo-
eulta vías orinarías , rifión. 
Preciados 9. Diez una. sie-
te nueve. ^ . 
C O N S U L T A enfermedades 
del embarazo, matriz, este-
rilidad. Infantas, 86, segun-
do; tres a cinco. 
ENSEÑANZAS 
R A D I O T E L E G R A F I A . Con-
vocatoria anunciada Plazas 
limitadas. Preparación,- re-
cepción, transmis ión, por 
profesor Escuela Telégra-
fos. Pida programa. Pez. 15 
O P O S I C I O N E S a la Dipu-
tación. Banco de España, 
secretarios Ayuntamientos, 
Kadiotelegrnfí.i. Telégrafos. 
Fomento, Estadíst ica, Poli-
cía. Aduanas. Hacienda. Co-
rreos. Taquigrafía. Contes-
taciones programas o pre-
paración. Instituto Rene. 
Preciados. 28. 
T A Q U I G R A F I A , 800 pala 
bras minuto. Mecanografía 
ciega en diez lecciones. Or-
tografía práctica Reforma 
de letra. Cálcalos abrevia^ 
dos. Contabilidad todos sis-
temas. Idiomas. Profesora^ 
do extranjero. Clases par-
ticulares, precios módicos. 
Academia Laso Fuencarral. 
80. Preparación todas oa-
rreras. Internado. 
C O R R E O S . Convocato-
ria anunciada. Profesor par-
ticular. Señor Dorda, oficial 
de la Dirección general. San-
ta Engracia, 53; de cuatro 
a cinco. 
R E G I N A (Academia). Ense-
ñanza mecanogrática, todos 
modelos. Alquilo máquinas 
examen. Montera. 29. 
C O R R E O S , convocator ia 
anunciada 100 plazas aspi-
rantes, profesores Cuerpo. 
Alvarez Castro, 16. 
B A C H I L L E R A T O universi-
tario. Preparación exáme-
nes septiembre por auxilia-
res Universidad e Institu-
to. Exito asombroso obteni-
do exámenes junio. Inter-
nado higiénico y económi-
co. Centro Cultural. Calle 
Prado, 20. 
C O R R E O S y Telégrafos, 200 
plazas. Preparación por ex-
pertís imo profesor escuela 
y jeífts Cuerpo. Exito asom-
broso obtenido convocato-
rias anteriores. Internado y 
enseñanza precios económi-
cos. Centro Cultural. Calle 
Prado. 20. 
C O R R E O S , Telégrafos. BOB-
cientna plazas anunciadas. 
Academia Gimeno. Arenal. 
8. Internado. 
A N T I G U A Academia de Ma-
zas. Ingenieros. Arquitec-
tos. Pachillerato de Cien-
cias. Internado especial de 
verano. Pedid reglamentos. 
Valverde, 22. Madrid. 
A D U A N A S . Bachi l lératoe, 
Derecho. Militar, Ingenio-
ros. Academia Gimeno. Are-
nal, 8. Internado. 
A C A D E M I A mercantil. Con-
tabilidad, cálculos, taqui-
grafía, mecanofírnfía. fran-
cé«. ine lé í . Atocha, 41. 
A C A D E M I A Górriz. Prepa-
ratoria arquitectos e inge-
nieros industriales; el 90% 
de ios alumnos aprobaron. 
Barquillo. 41. 
200 plazas Correos y Telé-
grafos. Pro?rnma fácil. Pre-
paración «Del Río». Mag-
dalena. 6. 
T A Q U I G R A F I A . García Bo-
te. taquígrafo Congreso. L i -
bro excepcionalmeute bello. 
Ferraz. 22. 
ESPECIFICOS 
T B purgante Pelletier. Ev i -
ta con>fe«tioTies. vahídos . 
Cura es treñ imiento; 16 cén-
timos. 
L O M B R I C I D A Pelle-
tier. Purgante delicioso pa-
ra niños. Expulsa lombri-
ces; 15 cént imos . 
S A N T A l e r e s a . Avila. 
Aguas radioazoadas. Clima 
seco, 1 236 metros. Hotel 
confortable. Folletos srratis. 
R E U M A ; para quitar los 
dolores y purificar la san-
gre, use lodasa Bellot. Ven-
ta en farmacias. 
FILATELIA 
P A Q U E T E S sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez. Cruz. ! Míidrid. 
FINCAS 
Compra-venta 
F I N C A S rúst icas , urbanas, 
polares, compra y venta. 
«Híspanla». Oficina la más 
importante y acreditada. 
Alcalá, 16 (Palacio Banco 
Bilbao) 
V E N T A tres millones pies 
próximo ferrocarril, propios 
industria. Paloma, 11. Se-
ñor Figueredo. 
O C A S I O N i vendo Hermosa 
casa Puente Valleras, ci ar-
te baño. 7.000 pies ds her-
moso jardín, pozo. Razón i 
Kduardo Reqnena. 12. 
COMPRA venta de fincas, 
hipotecas, gestión rápida. 
Aoartado 9 006. 
V E N T A hermosa finca 15.000 
pesetas, veinte cuartos al-
quilados, siete plazas pien-
so, tres pozos. Producción 
líquida anual, 6.000 pesetas. 
Razón: Marqués Salaman-
ca, 38, comercio Dionisio 
Casado. Carabanchel Bajo. 
V E N D O casa-hotel 11.857 
pies, calle principal entra^ 
da Carabanchel Bajo, va-
rias plantas, jardín, coche-
ra, baño. Preciados, 9, por-
tería. 
II 
G R A N ocasión casa por 
36 0U0 duros más 50.000 del 
Banco Teléfono 13.346. 
V E N D E S E casa calle Doc-
tor Fourquet sin intermedia-
rios. Señor Durango. Mon-
tera. 44. 
V E N D O casas rentando 8 
%. rebajado 33. Hoteles, fin-
cas, e tcétera. Ybáñez. Peli-
ííros, 4. 
V E N D O , cambio hotel, her-
mosa granja, higienizados, 
tranvía, por casa, finca. 
Hernán Cortés, 7. 
H O T E L jardín, a^ua abun-
dant ís ima, junto tranvía, 
facilidades pago. Teléfono 
12.564. 
FOTOGRAFOS 
i N E N E S I Guapís imos salen 
siempre retratándolos Casa 
Roca. Tetuán, 20. 
HUESPEDES 
C R U Z , S, restaurante. 
Temperatura ideal por Ins-
talación especial; cubierto, 
abono, carta; especialidad 
paella diaria. Hotel Cantá-
brico 
P E N S I O N Audalucid. Lujo-
sas habitaciones. Baño, ca-
lefacción. Pi MargaU. 22. 
primero 
C E D O buenas habitaciones 
independientes dormir. Al -
berto Aguilera, 36, tercero 
izquierda. 
P E N S I O N Nacional, para 
sacerdotes caballeros J nav 
tnmonioe. Todo «confort». 
Montera. 53, seirnndo 
P E N S I O N Hiapano-Cubana. 
Pi Margall. I I . Habitacio-
nes y comida selecta para 
familias honorables 
H O T E L Francia, todo «con-
fort», precios módicos. Pi 
Margall. 8. Gran Vía. Edi -
ficio teatro Fontalba. Entra-
da. J iménez Queeada. 2. 
TMA Estrella, pensión com-
pleta, cinco pesetas. Jesús 
Valle. 27, principales. 
S E Ñ O R A formal desea vi-
vir compañía de señora o 
matrimonio' sin hijos. Ra-
zón: Montalbán, 18. bajo, A. 
P E N S I O N , tiran comodidad, 
baño, teléfono, ascensor. PI»-
za Santa Bárbara, i . ter-
cero. 
O P O S I T O R E S , oficinistas, 
estables, pensión esmerada, 
6,50; dos amigos. 6. Alqui-
lante habitaciones. Baño. 
Mayor, 19. segundo. 
P A R A señoras, matrimonio, 
magnífica pensión, 5-6 pese-
tas. Fuencarral, 98. 
M O N T E R A , 18, segundo iz-
quierda, pensión desde 5,50; 
para religiosos habitación 
individual. 
UBROS 
LIBROS antiguos, nadie pa-
ga más que Molina. Trave-
s ía Arenal, 1. 
MAQUINAS 
M A Q U I N A S escribir cual-
quier marca, procedentes 
cambio por «Regina», pre-
o i o s barat ís imos. Monte-
ra. 29, 
M A Q U I N A S escribir garan-
tizadas como nuevas, mitad 
precio. Montera, 29. 
O R A N taller reparaciones. 
Abonof limpieza. Papel car-
bón. Cintas. Sin competen-
cia. Teléfono 11.569. Monte-
ra, 29. 
M A Q U I N A S para coser, de 
ocasión, «Sínger», desde 60 
pesetas, garantizadas cinco 
años. Taller de reparacio-
nes. Casa Sagarruy. Velar-
de. 6. 
MUEBLES 
N O V I A S : A l lado de «El 
Imparcial». Duque de Alba, 
6, muebles barat ís imos. In-
menso surtido en camas do-
radas, madera, hierro. 
L A Gran Bretaña. Camas y 
muebles de todas clases. 
Plaza Santa Ana. L 
M U E B L E S y camas al con-
tado y plazos. Plaza Santa 
Ana. 1. 
C O M P R A R en esta casa es 
ahorrar dinero. Plaza San-
ta Ana, L 
C A M A S y muebles. Precios 
sin competencia. Plaza San-
ta Ana. 1. 
OPTICA 
G R A T I S graduación vista 
procedimientos modernos, 
técnico especializado. Calle 
Prado 16 
O P T I C A Palmer. Completo 
surtido en gafas, lentes y 
monturas de todas clases 
Precios económicos. Fuen-
carral 44. 
GEMELOS prismáticos cam-
po y playa Gafas gran mo-
da Carretas. 3. 
P A R A ver bieo, cristales 
«Punktal Zeiss». V a r a y 
López. Príncipe, 5. 
PELUQUERIAS 
D O M I N G U E Z , peluquero de 
señoras, especialista en on-
dulación permanente desde 
30 pesetas. Maroel, 1,50; 
corte pelo, una peseta. i ¡ M i 
palón I ! Toledo. S. 
F U E R A canas. Tinte Hén-
ne. 20 colores, único In-
ofensivo. Ondulación Mar» 
oel a domicilio. 11 Mi sa-
lón 11 Toledo. S. Teléfono 
54 5S9 
O N D U L A C I O N , una peseta; 
corte pelo, una peseta. San 
Bartolomé. 2. 
PRESTAMOS 
C L E M E N T E ('odina. Agen-
te para préstamos del Ban-
co Hipotecario de España. 
Madrazo. 26. Teléfono 12 499 
D I N E R O oomerciantes. in-
dustriales, reducidos ínle-
resee; rapidez, reserva, fa-
cilidades (verdad). Aparta-
do 955. 
C I 1 T C U E N T A mil pesetas 
para un negocio ediitorial 
garantizado. Renta veinte 
por ciento. Apartado 35. 
RADIOTELEFONIA 
V I S I T E la Exposición apa-
ratos radiotelefonía ameri-
canos. Tele Andión. Are-
nal. 3. 
SASTRERIAS 
E X P O S I C I O N de París. Sas-
trería. Preciados, 7. prin-
cipal. Contado y plazos. 
TRABAJO 
Ofertas 
C O L O C A C I O N E S de todas 
clases. Escribid: Centro Ca-
tólico. Colón. 14 Madrid. 
L I C E N C I A D O S E j é r c i -
to: 2.000 plazas vacantes 
anunciadas, para soldados, 
cabos, sargentos, de inspec-
tores, de Policía, guardias, 
guardas, carpinteros, cho-
fers, carteros, ordenanzas, 
matarifes y otros, muchas, 
con 3.000 pesetas. Informes 
gratis. Unico en Madrid, 
más antiguo. Centro Gestor 
(matriculado oficialmente). 
Plaza Salmerón. 3. 
A D M I T E dependiente fru-
tería y otro para perfume-
ría. Lope Rueda. 2. 
Be desea para ponerse al 
frente de fábrica de anno-
niums un obrero competen-
te. Retribución decorosa. 
Para informes, el señor cu-
ra párroco de Qimileo. Lo-
groño 
M E D I C O de guardia falta. 
Escr ib ir : Carretas, 3. con-
tinental. Arroyo. 
Demandas 
P R O F E S O R sól ida cultura 
trabajaría en traducción de 
o b r a s alemanas. DEBATB 
5.980. 
S A C E R D O T E se ofrece sus-
tituir misa verano. Razón: 
Fortuny, 21. capilla. 
S E Ñ O R A sin familia, bue-
nos informes, regentaría ca-
da señor, sacerdote, Madrid, 
p r o v i n c i a s . Barbieri , 24 
quintuplicado. Ajnparo Gar-
cía. 
E L E C T R I C I S T A con bue-
nos informes se ofrece para 
dentro o fuera de esta ca-
pital. Mercedes, 16, primero. 
TRANSPORTES 
A G E N C I A Muñoz. Mudan-
zas económicas Madrid-Pro-
vincias. Pardiñas , 16. Telé-
fono 52.884. 
VARIOS 
A L T A R E S , esculturas reli-
giosas. Vicente TenA Free-
quet, 8. Valencia. Teléfono 
interurbano 907̂  
L I Q U I D A C I O N miles de ob-
jetos orfebrería alta cali-
dad, propios para regalo, a 
mitad de precio. Serrano. 
Teléfono 11 043 Infantas. 27 
P L I S A D O S , vainicas en el 
acto. Plisados alta presión, 
indesplisables. L a casa más 
importante del mundo. Fá-
bricas; Santa Isabel, 30 
(tienda); Hortaleza. 46; Río. 
11 (I^eganitos, tienda); Pa-
seo Recoletos. 10. tienda. 
¡NO lo dude ustedI Pasará 
un verano fresco, delicioso 
y agradable adquiriendo un 
ventilador en 0. N. E . 
Fuentes. 12. Precios desde 
20 pesetas. 
E N F E R M O S estómago, vues-
tro sufrimiento es volunta-
rio y caprichoso existiendo 
el «Gastrosán». Farmacias. 
Por correo. Apartado 28. 
Madrid. 
«EL Mosquito», t intorería 
católica. La que recomen-
damos a nuestros lectores 
por su seriedad y econo-
mía. Lotos en doce horas. 
7, Glorieta de Quevedo, 7. 
¡ N o c o n f u n d i r é ! Sucursal: 
Almanpa. 3. Teléfono 34.555 
P A R A propagar la fe ca-
tólica. Con objeto que cada 
creyente pueda adquirir el 
santo de su .mayor devo-
ción, la Casa Igartúa, calla 
de Atocha, nrimero 65 (fren-
te al Hotel de Ventas) ven-
derá las imágenes do pasta, 
madera a precios de fábrica. 
P A R A no tener fiebres, com-
prar un filtro en plaza del 
Angel, 9. frente iglesia San 
Sebastián. Arreglamos toda 
clase de filtros. Tenemos 
porosos de repuesto y cera 
para pisos. Lustre Achnri. 
M O N T E de caza se desea 
cu arriendo. Dirigirse por 
escrito c o n condiciones. 
Plaza Progreso, 9, auncioa. 
G R A N J A avícola en pro-
ducción, gran instalación 
moderna, busca socio. E s c r i -
bid: Granja, Prensa. Car-
men, 18. 
H A G O , camisas, calzoncillot? 
y reformas. Arroyo. Bar-
quillo, 9. 
P A R A G U A S , forros, tres 
pesetas. Abanicos, bastones, 
reformo. Arroyo. Barqui-
llo, 9. 
C H O C O L A T E para diabéti-
cos. Manuel Ortiz. Precia-
dos, 4. E l paquete, 2,65. 
J O R D A N A . ( oodeeoraoioovt, 
Banderas. Espadas. Galones, 
('ordenes v bordados de uni-
formes Príncipe. 9. Madrid. 
R E G A L O S , regalos, regalos, 
regalos recibirá siempre po-
niendo annnci v» Alcalá. 17 
A B O G A D O Sólo cobro asun-
tos ganados y consultas. 
Juan Mena. 13. 
A B O G A D O , consulta econó-
mica, tramitación rápida, 
redacción contratos. Cava 
Baja, 16. 
VENTAS 
O R G A N O S . Materiales ex-
tranjeros, tubos, consolas, 
fachadas, fuelles, campanas. 
Verdadera ocasión. Rodrí-
guez Ventura Vega, 8. 
U Ñ O L E U M , persianas a 
mitad precio. Salinas. Ca-
rranza. 5; teléfono 32 370 
100 C U P O N E S Progreso o 
Mundial o 200 Ideal o Na-
cional, regala el economato 
de Relatores por cada kilo 
de café que expende de los 
precios de 8. 9 y 10 pesetas 
kilo, marca «Guilis» o «Ti-
tán», y 25 ó 50 por cada pa-
quete chocolate de la acre-
ditada marca Panamá. No-
ta; E n los cuartos y en los 
medios se regala lo que co-
rresponde a lo indicado 
Relatores. 9. Teléfono 14.459. 
C U A D R O S antiguos, mo-
dernos, objetos de arte. Ga-
lerías F e r r e r e a . Echega-
rav, 27. 
P E R S I A N A S saldo mitad 
precio. Presupuestos gratis. 
Mas. San Marcos, 26. 
P I A N O S , autopíanos, armo-
nios, violines, barat ís imos; 
plazos, alquiler, cambio. Ca-
sa Corredera Val verde, 22. 
V i n o s t intos 
d e l o s h e r e d e r o s d e l ¿ v , ^ ^ < N V * 
M a r q u é s d e R i s c a l 
E L C I E G O ( A l a v a ) 
E S P A Ñ A 
PEDroOS: Al administrador, don Jorge Dubos, por Cenicero. 
ELCIEGO (Alava). 
SACO GUARDARROPA 
de papel, impregna-
do contra la polilla, 
ptas. 1.50 saco, ta-
maño 160 x 70 om. 
Peso. 110 grs. Se 
remite por correo 
cert.0. enviando 50 
cts. extra para fran-
queo a M U L L E R y 
C . ' , Fernando. 82, 
Barcelona. Para ^ la 
venta en Madrid: 
Feo Fernández. Ca-
ballero de Gracia, 
2; Hijos de M. Gra-
ses. Infantas, 28; 
Atocha, 57, y Fuen-
carral. 8; Morales, 
Carretas. 41. 
Grd Alm. «El Aul-
la». Preciados, 8. 
CASA Jiménez. Mantones de 
Manila, mantillas españo-
las, aparatos fotográficos. 
Verdadero «stock» en ar-
tículos de viaje, mantonci-
tos talle bordados, moda, 
35 pesetas. Calatrav», 
Preciados, 60. . 
C H I N C H E S no queda ana 
con insecticida «Rayo»; bo-
tes a 1.25, 2.50 y 5 pese-
tas. Hortaleza, 24. Fuenca-
rral. 39. 
P I A N O S baratísimos de oca-
s ión; comparad precios. Pue-
bla. 4. Viuda Mnñoi . 
BOLSILLOS, medias, som-
brillas, abanicos, perfume-
ría. Preciosidades baratísi-
mas. Sánchez Sierra. Fuen-
carral. 46. 
P E R S I A N A S . Saldo, mitad 
precio. José Más. Hortale-
za, 98. Teléfono 14.224. 
G R A N D I O S A liquida-
ción muebles mitad su va-
lor; cedo local, con, s in 
existencias. Recoletos, 2 cua-
druplicado. 
i M I L cuadros 1 82-61. Ima-
gen elegir cristal y marco 
finísimo al precio increíble 
de 11,25. Casa Roca. 11. Co-
legí a t a ^ l L 
MESA billar, cuarto baño 
con Vesubio, material foto-
gráfico. Reloj, 10. 
CAMA dorada, 95 pesetas; 
matrimonio, 155; bronce, 
150; sommiere acero paten-
tado. Valverde, 1 cuadrupli-
cado, fábrica. 
VENDEMOS hoteles recién 
construidos, lindantes esta-
ción Villaverde, buena cons-
trucción, higiene, espacioso 
jardín, agua, luz. Facil ida-
des pago. Setenta a noven-
ta pesetas mensuales en 
treinta años. Compañía Anó-
nima Casas Baratas. Gar-
cía Paredes, 40; tarde. 
E S T E R I L L A S chinas, pre-
ciosos dibujos. Carpetas co-
co, todos tamaños, limpia-
barros y pasos para porta-
les. José Más. Hortaleza. 
98. Teléfono 14.224. 
V E N T A de alhajas y obje-
tos de verdadera ocasión. 
Se reciben avisos para com-
pra de almonedas. Vergara, 
Corredera Alta, 21. Teléfo-
no 16.613. 
SOMIER acero «Victoria», 
patentado; el mejor para 
toda clase de camas; pídalo 
siempre. 
C i e r r e n l a puerta 
a las 
enfermedades: 
R e u m a s ' 
P i e d r a 
G o t a 
L u m b a g o 
C i á t i c a 
En cualauier rdad en que «e hallen, 
defiendan su existenria con t ra el veneno 
= A c i d o ú n i c o = 
que amenaza con emponzoñarles la 
sangre, con trastornarles los ríñones 
y el hígado. El Iraiamienio más eficaz 
y de menor coste consiste en usar los 
UTHIKÉSddDfGÜSTIN 
Hagan disolver un paquete en un litro de 
agua, y ají obtendrán en el acto una excelente 
agua mineral que precave contra las afeccio-
nc* de lo» nñones. hígado, vejiga, estómago. 
1 2 p a q u e t e s d a n 1 2 l i t r o s 
d e a g u a m i n e r a l . 
De renta en todas partes. D E P O S I T O G E N B R A L i 
M A L L O R C A , 313. — B A R C E L O N A . 
B l e n o r r a g i a s 
INYECCION CUBAS 
3,50 frasco 
Venta en farmacias 
Depósito Juan Martín. Alcalá 9 
ROGAD A DIOS EN CARIDAD 
por el alma de 
D. Rafael Rubio y Masó 
Teniente coronel, retirado; condecorado 
con varias cruces por méritos de guerra 
y representante de la Compañía General 
de Tabacos de Filipinas. 
QUE FALLECIO EL DIA 23 DE JULIO DE 1921 
Habiendo recibido todos los Sacramentos 
y la bendición de Su Santidad 
R. t P. 
Su director espiritual, don Antonio Calvo; 
su viuda, doña Almudena Cuevas y Bringas, 
y demás familia 
SUPLICAN a sus amigos le 
encomienden a Dios. 
Todas las misas que se celebren el día 21 
del corriente en la parroquia de San Jerónimo 
serán aplicadas por el alma de dicho señor. 
Varios señores Prelados han concedido in-
dulgencias en la forma acostumbrada. 
E L D E B A T E , C o l e g i a t a , 7 . 
F o l l e t ó n de E L D E B A T E 3 ) 
E l M O M E N T O A GORO 
NOVELA, POR TIRSO M E D I N A 
Ilustraciones de "K-Hito". 
a papá &e le ocurriese un día hacer algo..̂  
-~Ya estás a vueltas con tu padre. 
"""lEe que no hace nadal 
"-Tú no le comprendes. No sé cómo te metería 
611 â cabeza la idea de que tu padre es un sér 
Opcional. 
—L*i hombres trabajan, ganan... 
'-Eso; Y las mujeres lucen, i Cuánto infeliz hay 
p r esos mundos matándose por su mujerl 
"-Tú puedes estar tranquila. 
lent"̂ 11̂ ' en Ia Sen^alidad de las casas, el ta-
to lo tiene la mujer. Ella es el pensamiento, el 
chrido.la acción. Ella sugiere, él hace. Y ail m+r-
lU^h blen- P&ro en noeotrc>8 ha fallado la regla. Yo 
ne tenido nunca dos adarmes de seso; a mí no 
y tm€ ^ ^u^rido nunca nada con sentido común. 
pa .U Pacíre ha tenido que ser el cerebro. ?orque tu 
q re es todo cerebro. Naturalmente, yo he tenido 
^ ser la acción. ¿Comprendes? El pobre bastan-
ins ^ me aguanta siendo tan torpe y tan 
l̂eas 16 he servido^ni para escuchar sus 
Ho le 0̂.r̂ u<5 en â mayor parte de las ocasiones 
^tLe ^llierida A veces me indigno conmigo misma, 
0 9ue ni siquiera me importan las cuestio-
nes de que me habla. Y él lo ha notado. Y ya no 
me habla casi nunca de sus cosas. 
—¡Qué buena eres, mamál. ¡Cuánto quisiera ser 
como túl 
—¿Para qué? 
—Para sentirme feliz no siéndolo. 
—¿Que no? Matrimonio más feliz que el nuestro 
no le hay. Nunca hemos tenido una tontería. ¡Ojalá 
tuvieses tú la misma suerte! 
Amparo cogió de la mesa el grotesco muñeco mas-
culino que se casaba, y levantándolo en el aire dijo: 
—¿Qué me deseas? ¿Una cosa así? 
—¡Quita! ¡Quita! Te están pervirtiendo el gusto 
las caricaturas de trapo., 
—La caricatura es una manera de sentir y hasta de 
llorar amargamente los defectos de una realidad, que 
no somos capaces de corregir. Parece que nos reimos 
de la realidad, y es ella la que se burla de nosotros. 
—¿Has concluido? 
—¿De hablar? Sí., 
—Y ¿de trabajar? 
—También. 
—Pues recoge y vémonos con nuestra carga a la 
tienda de Fidel. No quiero que andemos por la calle 
del Comercio a la hora de las compras y del señorío. 
No somos nadie, pero siempre da reparo que la vean 
a una así... 
I V 
Toda la vida económica de Rinconada se resumía 
en la calle del Comercio, estrecha y torcida y destina-
da exclusivamente a peatones.. En ella se había ensa-
yado el asfalto, cuando la novedad de este pavimento 
se había introducido en la población, ya hacía algu-
nos años. Las generaciones de comerciantes se suce-
dían en las tiendas, siempre destinadas a lo mismo, 
muy serias y muy acreditadas y muy a la antigua. El 
lujo no había hecho grandes estragos en el adorno 
de los establecimientos, que apenas renovaban sus 
escaparates y sólo pintaban sus muestras cuando la 
lluvia y el polvo las habían desteñido con exceso. 
Allí estaba «El Paraíso de las Madresí, tienda de 
...Nicanor, el guardia municipal... 
trajes para niños; «El Alcázar de las perlas», joye-
ría y platería; tEl Meridiano», fábrica de relojes; 
«Las tres graciasi, corsetería y fajas de goma con-
tra la obesidad; aLa Horma ideab, zapatería y betu-
nes; aParís-Rinconada», tienda de modas y confeccio. 
nes; «El Pavo real», sombreros para señoras; «El 
lente de oroí, aparatos de óptica; la droguería de So-
lís, el almacén de ropa blanca de la viuda de Toma-
són, la ferretería de los Hijos de Dámaso Carrillo...; 
todo lo mejor, todas las firmas comerciales de mayor 
solvencia en aquella ciudad y en aquel tiempo. 
La calle era triste y de poco ruido. Se animaba un 
rato por las mañanas con el trajín de los aldeanos, 
que hacían sus adquisiciones para el pueblo; y otro 
rato por las tardes, después de encendidas las luces, 
cuando las señoras acostumbraban hacer sus compras 
y con las señoras iban sus hijas y tras de las hijas 
los galanes. Esta era la hora de mayor esplendor. En 
el resto del día, sólo se paseaba por la calle Nicanor, 
el guardia municipal de perenne servicio. Con él se 
paseaba también el tedio, pero Nicanor no lo sabía. 
Cuando el tiempo estaba lluvioso la soledad era 
completa y la tristeza mayor que nunca. El interior 
de las tiendas estaba entonces todo el día obscuro, 
y los comerciantes apoyados en las estanterías, escu-
chaban hora tras hora el caer de la lluvia sobre el 
asfalto* 
La gente joven, amiga de las novedades, por arriee-
gndns y hasta ridícuías que fueran, se vestía en casa 
de Dueñas, el sastre de la plaza de la Constitución, 
Allí se hacían las americanas más atrevidas y los 
panfnlones más exagerados, unas veces por su des-
mesurada anchura, otras veces por su agobiante es-
trechez. L a gente seria, amante de las tradiciones 
indumentarias y gue por su abdomen no podía per-
mitirse los entallados, continuaba favoreciendo la 
saetrerla de Manchunga, en la calle del Comercio. 
Manchunga, gordo y alto, de cara redonda, calvo 
y lampiño, con ojos pequeños y tontos, y voz chillona, 
pare-cía un pobre bebé muy desarollado y ombeje î-
do. Su tienda era tan oscura como todas las de la 
calle, y su corte seguro y certero seguía siendo la 
admiración de los antiguos parroquianos. Tenía, la 
gran mesa de cortar en el centro de la tienda mis-
ma, frente a la puerta, y sólo le aliviaba, a ratos, 
de la soledad en su labor la compañía de Claudio tía-
ye* r un viejo empleado en al Gobierno civil, que, 
no pudiendo ser socio dol Casino Principal, lomaba 
la sastrería como lugar de descanso y de conversa-
ción. 
El descanso era positivo porque Manchunga tenía 
delante de su mesa un cómodo sillón. ¡Y cómo agra-
decían los pobres pies de Bayona, poblados de morti-
ficantes durezas como rocas volcánicas, que se Ies 
dejase libres del áspero contacto con los preduscos do 
la calle! 
En cambio, la conversación no solía ser muy ti-
rada. Manchunga y Bayona no tenían a veces nada de 
que h blar y durante largo rato cultivaban el silen-
cio, ese afectuoso silencio de dos buenos amigos que 
ee encuentra felices bostezando juntos. Muchos días 
llegaba a la tienda Bayona, casi andando en un pie, 
porque le era absolutamente imposible no andar con 
alguno siquiera de ellos, y después de decir un IHola!, 
contestado por Manchunga como por un eco, se dejaba 
caer en el sillón, levantaba en el aire ambos pies 
dando un suspiro, y no pasaba nada más en me-
dia hora. Sólo de cuando en cuando, si se veía veniü 
por la oaUe una moza regular (y horrorosa tenía que 
\Continuará.J¡ 
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Para el historiador, de la economía ofrecen las industrias eléctricas una 
nota interesante. Está en su origen. Mientras la totalidad de las industrias 
modernas proceden de la práctica y de los perfeccionamientos introducidoe 
por los manufactureros y técnicos empíricos de la revolución industrial, las 
industrias eléctricas son hijas de la teoría y de los investigadores científi 
eos, ya se llamen Faraday, Siemmene o Marconi. 
Desde luego, confírmase también en este caso mi teoría—en otra parte 
expuesta—de que los inventos sólo surgen y prosperan cuando existe un 
medio económico propicio. Así, aunque las leyes fundamentales de la elec-
tricidad son ya conocidas a principios del X I X , no se llega a la apli-
cación de una de ellas—la del electromagnetismo (Oerstel, 1820)—hasta que 
el desarrollo del tráfico reclama el uso del telégrafo como rápido trasmi-
sor de noticias. E l invento de Gauss y Weber, de 1833, es, independientemente, 
llevado a la práctica por Morse en 1844/Lo mismo entonces que cuando la 
invención deil teléfono (Bell, 1876). es la necesidad la que convierte un ju-
guete en imprescindible instrumento. 
L a segunda (al menos históricamente) gran aplicación de la electricidad, 
el electrodinamismo, que en teoría arranca del descubrimiento de Faraday 
(1831), no llega su aplicación práctica hasta las construcciones de W. Siei 
mens (1867) y hasta los estudios de Gramme. Esto es, cuando el mundo 
necesita nuevas fuentes de energía. 
E l predominio de la investigación teórica es lo que explica el primer 
gran desarrollo de esta industria en Alemania y Norteamérica. Mientras que 
la aplicación eléctrica a las comunicaciones (telégrafo, teléfono, radio) ca-
racteriza el desarrollo de esta industria en Estados Unidos e Inglaterra—los 
dos países que por su extensión o su imperio más necesitaban de medios de 
comunicación—, la aplicación de la electricidad como fuente de poder es la 
que predomina en Alemania, país menos rico en carbón. 
Cualquiera que haya visitado una central productora de energía eléctrica 
dáse cuenta inmediatamente del enorme empleo de capital fijo en su esta-
blecimiento requerido. L a construcción de las turbinas y dínamos exige 
igualmente un considerable capital. De aquí el carácter marcadamnte gran-
capitalista que esta industria adquiera desde sus primeros momentos. En 
Alemania llegóse rápidamente a la formación de dos grandes conzernos, di-
rigidos por la «A. E . G.»—producto del talento de Rathenau, padre—y por la 
«Siemens-Schuckert». Estos dos grandes conzernos forman a su vez dos Ban-
cos de importancia (el Elektrizitáfslieferunge Gesselschaft y el Continen-
tale Gessellschaf für Elektrische Unternehrnungen) que financien sus Em-
presas. 
A comienzos dd siglo es ya lo corriente, no sólo en Alemania, sino en 
otras naciones grancapita-listas, que las grandes firmas de construcciones 
eléctricas funden y financien centrales de energía eléctrica. Del territorio na-
cional el ansia de asegurarse mercados los lleva a financiar grandes pro-
dúctoras de energía eléctrica en países extranjeros. Según una autoridad 
como Schmitt, en 1914 ya «no existía apenas una ciudad de importancia en 
Alemania o en el extranjero donde no estuviesen representadas, por alguna 
Empresa de esta clase, la «A. E . G.» o la ((Siemens-Schuckert». 
L a admirable organización alemana fué copiada en seguida por otros 
países grancapitalistas. Norteamérica forma las tees poderosas Compa-
Cías. L a ((Generad Electric» (ésta tenía en 1923 un capital de circulación de 
1198 millones de dólares!), la «Westinkhousé» y la «Western Electric». En-
tre las tres producen el 93 por 100 de la total electricidad consumida en Nor-
teamérica. E n Suiza créase el grupo «Brown Boveri», hoy en tan preemi-
nente lugar. E n Bélgica y Canadá el nombre—ahora famoso—de Loewens-
tein viene a ser el ejemplo típico de los millones que este movimiento 
de concentración eléctrica ha producido. (Rindamos aquí homenaje a Cam-
bó—nuestro único político grancapitalista—, que supo nacionalizar la 
«Chade»), 
Ese movimiento de concentración caracteriza, no y a la industria cons-
tructora de maquinaria para la producción de electricidad, sino que llega a 
su m á s acabado perfeccionamiento en la sección de comunicaciones eléc-
tricas. Recuérdese la S. A. L . T . («Societé Anonyme Internationale de Te-
flégraphie), que abarca los intereses alemanes, ingleses y franceses y sus 
derivados mundiales. E n telefonía, España ha pasado a formar parte del 
poderoso conzerno norteamericano. Otro ejemplo de concentración y coopera-
ción internacional, es el de la industria de lámparas eléctricas. 
Frente a semejante concentración, impuesta por necesidades técnicas, 
los esfuerzos de los países precapitalistas por conseguir una autarquía en 
•esta industria resultan casi infructuosos. 
E l mundo es hoy un propicio mercado para las industrias eléctricas de 
Estados Unidos, Alemania, Inglaterra y en segundo lugar Suiza, Francia, 
Holanda y Suecia. Otro día veremos la posición, en él, de Inglaterra. 
Siluetas de artistas 
Londres, juiio. 
Antonio BERMUDEZ C A Ñ E T E 
Notas de u n veraneante informal 
E E 
E L PROBLEMA DE L A VIVIENDA 
E E 
va., Y se marcha cuando quiere. No hay 
miedo de que le digan ni una palabra. 
El problema d« la vivienda queda pa-
cíficamente resuelto. 
La casa es siempre amueblada. De 
modo que con llevar de eqnipaje ropas, 
colchones, dos armarlos, la artesa para 
lavar, los cubiertos, varias sillas y si-
llones, las bombillas de la luz, tal vez 
alguna plancha, un barreño, queda uno 
como las propias rosas. Ya no necesita 
más que lo que el jefe de la familia vaya 
llevando poco a poco los domingos. 
Todo está más caro que en Madrid, 
cierto es; pero es que allí tienen el aire. 
¿Saben ustedes lo que es el aire? No. 
Ustedes han Ido a orearse a la verbena 
y saben lo que es el olor a churros, pe-
ro el aire..., el aire no lo han catado 
ustedes.. Para eso, es preciso Ir a la 
Sierra y volver con aire para todo el 
año. Los pulmones llenos de aire y los 
bolsillos llenos de aire también. 
Nicolás GONZALEZ RUIZ 
La Sierra—esa fábrica de higiene y 
ipulmonías—está habitada en invierno 
por gentes llenas de paciencia y de in-
quietud. Hay nieve y silba ei viento en 
los pinares., Y todos los pueblecitos se-
rranos tienen un aspecto uniforme. Los 
que viven entonces en ellos son perso-
nas que «alquilani. En verano ya es 
otra cosa. Hay mucha más gente por-
que a todos los que «alquilan» se suman 
los que «han alquilado». 
E n los meses de mayo y junio se ha 
producido el fenómeno económico que 
da origen a ese aumento de población 
en la Sierra. E l fenómeno es muy sen-
cillo. Antes del verano entre los que «al-
quilan» y los que «van a alquilar» su-
man un número X de pesetas. Después 
del verano entre los que «alquilan» y 
los qu «alquilaron» suman un número 
de pesetas exactamente Igual., No hay 
más que una diferencia. Las pesetas de 
los que «han alquilado» pasan a los bol-
feillos de los que «alquilan». Y ©1 invier-
no con sus nieves cano sorprende a los 
primeros Inermes contra el frío y a los 
segundos con el bolsillo repleto.'No ha 
pasado más. Un modestísimo intercam-
bio y a esperar el año que viene. 
Nosotros, personas de buena fe, hemos 
<tiáo hablar de las casas baratas. Y es 
•que «n las capitales hay mucha cultura 
y ya que las casas baratas no existan, 
por lo menos se habla de ellas y el 
problema se estudia. En la Sierra, sin 
Huda, no leen periódicos.- Porque no ad-
miten ni siquiera la posibilidad de que 
las casas baratas puedan ser algo real 
y visible, aunque no enteramente sóli-
do. No hay cultura europea. No hay 
noción del estado del asunto en Sue-
cia y en Checoeslovaquia. Y en conse-
cuencia, no existe más que la casa cara, 
esto es la que cuesta un ojo de la ídem. 
E l que va a alquilar a la Sierra, si 
estima en algo su decoro, no debe nt 
mencionar la palabra «barato». ¿Para 
qué exponerse al desprecio de aquellas 
buenas y sencillas criaturas? ;,Es suya 
la 'culpa s i no saben de problemas y 
cuentan por billetes de a cien con los 
dedos? Piénsese en la falta de escuelas 
y cúlpese a la Sociedad responsable, 
i Qué saben ellos de números complejos, 
quebrados y mixtos? Gracias si han lle-
gado a conocer los billetes del odioso 
Felipe II y gracias que los toman sa-
crificando tal vez sus convicciones al 
admitir en casa la Imagen del Monarca 
inquisitorial. 
No.. Hay que Ir a la Sierra en el mis-
mo plan de sencillez en que allí se co-
locan. Busca nno un refugio lo : i á s a 
la medida que sea posible, cierra los 
ojos y pregunta ei precio. Cuando se lo 
dicen a uno debe uno sonreír. Sí. Esta 
sonrisa es esencial. Es la prueba de nues-
tra cultura. Y luego con pagar adelan-
tado y de un golpe la cantidad que pi-
den por la temporada y que por lo ge-
neral'si se conforma uno con una casa 
pequefiita y modesta, no pasa de setenta 
p ochenta duros por mes aquellas gen-
Ies, tan ^ntentas. Luego -ya sino o no 
D i c t a d u r a e n E g i p t o 
El Parlamento suspendido por 
tres años 
LONDRES. 19.—Un despacho de Alejan-
dría anuncia que. según se oree en los 
Círculos políticos, esta noche se publica-
rá un real decreto suspendiendo ei. Par-
lamento por tres años. 
' Por otra parte—añade el despacho— 
el Gobierno ha prohibido las reuniones 
de los partidos .wafdista y watanista. 
anunciadas para mañana. 20 de julio. 
A v i ó n d e d i e z m o t o r e s 
e n A l e m a n i a 
Están destinados al servi-
cio transatlántico 
ÑAUEN, 19 .—La casa Dornier tiene 
ya casi terminado el giran aVlón de diez 
motores, con el que se realizarán ensa-
yos este verano para intentar el esta-
blecimiento de una Jínea regulár entre 
Alemania y América. 
VUELO I N F O R M A T I V O 
P A R I S , 19.—Los aviadores Parmier y 
Wackenhcim han emprendido el vuelo en 
un avión para efectuar un "raid" sobre 
Inglaterra, Irlanda y el océneano, a fin 
de facilitar informes sobre las condicio-
nes de vuelo en esa dirección. 
PRUEBAS D E L T E N I E N T E PARIS 
B R E S T , 1 9 .—E l teniente París ha sa-
lido anoche con su avión en vuelo de 
ensayo. 
ETDEBA^ 
París es la gran plaza de armas de los 
artistas españoles. Todo pintor, músico, 
escultor, comienza por soñar con ed 
triunfo en Madrid y acaba ambicionan-
do el triynfb en París. Exponer en la 
Cosmópolis del mundo elegante, recitar 
ante el complejo auditorio de yanquis, 
bonaerenses y melifluos cubanos, es el 
desiderátum de todo anista que puede 
pasar las fronteras y llamar a las dora-
das puertas de la celebridad mundial. 
Hace mucho tiempo que en este mun-
dillo parisino de cultivadores de las mu-
sas, se destaca con perfil de hermano 
mayor, Federico Beltrán Masés. Pocos 
casos se darán de conquista de un am-
biente extranjero tan plena, tan omní-
moda, como la que ha realizado el pin-
tor español. París se le ha entregado, no 
diré sin resistencia, pero sí, sin reserva. 
Desde los días de la guerra, Beltrán 
fijó su residencia en París. Mientras las 
bombas y las amenazas acariciaban con 
caricias de muerte la ciudad del Sena, 
este artista pintaba febrilmente, incan-
sablemente, fija la esperanza en el día 
de la paz, que había de ser el día de la 
revelación de su arte. Llegó al fin aque-
lla memorable Exposición del Circulo 
interaliado, y desde entonces Beltrán fué 
el artista mimado de los parisinos. Fran-
cia vió en aquellas telas iluminadas por 
el azul de las estrellas, algo compene-
trado con la época de sus grandes do-
lores nacionales, algo que evocaba en 
medio de los clamores de la victoria, las 
noches tristes de cuatro años de guerra. 
Beltrán vive en el barrio elegante de 
Passy. Su casa goza de silencio, el su-
premo lujo de un espíritu fino. Aquella 
casa es desde hace años la Meca de los 
noveles artistas españoles que van a Pa-
rís a triunfar, y visitan a Beltrán, que 
tiene fama consolidada de no envidiar el 
triunfo de nadie, de no escatimar su ge-
nerosa ayuda a todo el que la merece. 
Otra corriente de visitantes que da 
carácter especial al estudio de Beltrán 
es la de los norteamericanos. Hay que 
ver el aspecto que los sábados, sobre 
todo, ofrecen sus salones. Varias patru-
llas de adinerados turistas van llegando 
con sendas cartas de introducción que 
se han agenciado. El autor dramático 
que paladea su reciente éxito en la Co-
medie /róncese, la señorita que dirigió 
la puesta en escena de la celebrada 
obra de la Opera comique, el poeta que 
se repliega al goce exquisito de un ce-
náculo de Iniciados, todos estos y otros 
muchos tipos acuden & comer los bom-
^•N•^/\/^•^/^/\/^/\/\/\/\/\/\/\/\/•^/\/\/\/^/\/^/, 
P E R S I S T E N C I A , por k h i t o 
E L FIGARO. —¡Y seguimos con la moda del pelo corlo! 
M A D R I L E Ñ A 
al ¿pero qué fué, 
sucedió con «Pipi-
bones de Beltrán y a charlar plácida-
mente, mientras un criado de correcto 
uniforme ayuda al maestro a hacer des-
filar ante los ojos de los extranjeros 
los cuadros mágicos en donde luce la 
noche sus irisaciones impalpables. 
A parte del placer de ver al amigo, 
y de conocer de cerca este mundo tan 
sugestivo de su casa, yo saco de allí 
siempre que visito a Beltrán, una in-
yecuión de ánimo para trabajar. Algu-
na vez se lo he dicho al gran pintor. 
Salgo de tu casa con ganas de ence-
rrarme a devorar libros. Yo no he vis-
to potencia de trabajo mayor que la de 
este hombre. Cada día cubre de pintura 
algunos metros de tela. E l gran lienzo 
que hoy me enseña Heno de líneas y 
de manchas, al cabo de dos días está 
para llevarlo a un Museo. Su facilidad 
es increíble; pero su férrea y amoro-
sa constancia es algo ejemplar. 
Desde hace un año, Beltrán prepara 
una sorpresa al mundo artístico. Su 
viaje a Oriente va a cristalizar en una 
serle de telas con otra luz, a otro es-
tilo, por procedimientos insospechados. 
Saludemos de antemano el nuevo éxi-
to de la serie que no vemos cuándo 
terminará. 
M . HERRERO-GARCIA 
París, 1928. 
Se reúne el Congreso de 
la III Internacional 
Asis ten delegados de 3 5 p a í s e s 
MOSCU, 19.—Ayer se ha inaugurado 
el V I Congreso internacional del par 
tido comunista, al que asistén unos 350 
delegados, pertenecientes a 35 países. 
Para los careros del Comité ejecutivo 
han sido elegidos Bukharin. Clara Zet-
ken, Stalin y Taelmann, con otros 30 
significados militantes. 
Para la sesión de hoy está anunciado 
un discurso de Bukharin, sobre la actua-
ción del partido comunista durante el 
año último. 
BELA K U N A RUSIA 
B E R L I N , 19.—Un despacho de Viena 
anuncia que el comunista húngaro Bela 
Kun, cuya condena se extingue el día 28 
del corriente, no será libertado por las 
autoridades austiracas. sino trasladado a 
un puerto alemán del Báltico, en donde 
será recogido por un buque o avión so-
viético, que lo trasladará nuevamente a 
Rusia. 
\ / \ / \y \ / \ / \ /N/ \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \A/V/ \ / \ / \ / 
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E l P a p a d a 
c o m u n i ó n a 
Misa del Pontífice para los congre-
sistas reunidos ahora en Roma 
ROMA, 19.—El Papa ha colebrado 
misa en el altar papal de la basílica 
de San Pedro, asistiendo las señoras 
de la Unión de Damas Católicas, las 
jóvenes y los niños católicos que ac-
tualmente celebran sus congreeoe en 
Roma. A su llegada a la basílica fué 
recibido el Pontífice por el arcipreste 
de la misma. Cardenal Merry del Val, 
y el cabildo. 
Allí subió a la Silla Gestatoria, en la 
que se dirigió al altar y celebró la 
misa rodeado de su corte. Dió la pri-
mera comunión a tres niñas que han 
obtenido los plrmeros premios en los 
concursos de la catequeeis. Después dió 
la bendición. Durante la misa coros de 
jóvenes cantaron himnos. 
Su Santidad fué despedido oon gran-
des aclamaciones.—Davina. 
k p ™ ? ^ Mandchuria conservará 
t r e s n i n a s 
sólo la autonomia 
V o r o n o f f e n e l B r a s i l 
Dimite el presidente de la 
Sociedad Médica 
RIO DE JANEIRO. 19.—El presidente 
de la Sociedad Médica Brasileña ha 
presentado la dimisión a causa del acuer-
do de dicha entidad de invitar al doctor 
Voronoff a hacer experiencias de su 
método en el Brasil. 
E l hijo de C h a n g - S o - L ¡ n es con-
trar io a la s e p a r a c i ó n de C h i n a 
PEKIN, 19.—Circula con insistencia el 
rumor de haberse llegado a un acuerdo 
entre los nacionalistas y los manchúes 
lo que hará viable una paz definitiva. 
Mandchuria reconocería la soberanía 
china y obtendría una amplia autono-
mía. • • * 
ÑAUEN, 19.—Dicen de Changal que el 
general Chiang Kai Shek ha declarado 
que dentro de quince años. China ten-
drá un Ejército y una Marina tan fuer-
tes como los de cualquier potencia 
mundial. 
Según la Prensa japonesa, el hijo de 
Changsolín se ha opuesto a la proclama-
ción de la independencia de Mandchu-
ria y de ahí los rumores que circulan 
respecto a la Incorporación de esa re-
gión a la China nacionalista dentro de 
pocos días. 
L A S TROPAS JAPONESAS 
TOKIO. 19.—El Gobierno japonés ha 
contestado a la petición del Gobierno 
nacionalista chino de que retire sus tro-
pas de China Fu, declarando que son 
todavía demasiado frecuentes los ata-
ques a súbditos japoneses por chinos 
vestidos de paisano. 
L A A V I A C I O N 
ÑAUEN, 19.—Uno de los más famosos 
aviadores de Alemania, llamado Schoen-
A p a r e c e e l c a d á v e r d e 
L o e w e n s t e i n 
Ha sido recogido por un pesquero, 
a diez millas del cabo Gris Nez 
CALAIS, 19.—Un barco pesquero cuyo 
patrón se llama Juan María Beaug^and. 
ha encontrado a 10 millas del Cabo Gris 
Nez un cadáver eme ha resultado ser el 
de Loe.wensteln. 
• • » 
CALAIS, 19.—Después de ser Izado a 
bordo del barco pesquero que lo encon-
tró, el patrón del mismo reconoció la 
identidad del cadáver, y el barcó mar-
chó inmediatamente al puerto, adonde 
llegó a las diez, dándose cuenta del ha-
llazgo a la Policía, que ha abierto una 
información. 
El padrón encontró en una de las mu-
ñecas del cadáver una chapa de Identi-
dad con el nombre de Loewenstein y la 
dirección del banquero. 
E l cadáver se encontraba ya en estado 
de descomposición. 
R u m a n i a h a o b t e n i d o e l 
e m p r é s t i t o 
BUCAREST, 19. — Las negociaciones 
para la conclusión de un empréstito para 
Ir, estabilización de la moneda rumana 
ha tenido éxito. L a parte de Francia en 
ese empréstito será de 400 millones de 
francos. 
—Oye, Alonso, 
cabo, lo que os 
rrana»? , , . 
—¡No me recuerdes cosas flstas, chi-
co! De su casa vengo, precisameate, y 
me ha comunicado su señora que toda-
vía sigue encamao y | hecho unos zo-
rros I No pude verle, porque en cuanto 
supo que era yo el visitante, se sentó 
en el lecho y comenzó a dar gritos pi-
diendo una pistola de dos cañones que 
tié guardá en un baúl. 
—¿Y pa qué la pedía? 
—¡Tú verás! Pa soltarme ios dos ti-
ros... juntos. 
—iQué bárbaro 1 
—Hombre, te diré... Me explico qu« 
tenga ganas de hacer una barbaridad 
conmigo y con cualquiera de los «um-
pañeros de trabajo, porque la ''•xsa ha 
sío pa eso. Ahora que él tuvo .a culpa .. 
—¿Pero qué pasó? ¿Tuvisteis una 
•broncai? 
—No. NI «bronca» ni ná. Sencillamen-
te ed deporte, el pugilismo. Verás lo 
que fué. Ya sabes la afición que hay 
en toda España. En el taller nuestro ce-
lebramos la última victoria de Pauli-
no con media docena de botellas de cer-
veza y cuatro gaseosas. Hubo brindis, 
entusiasmo y | vivasI Después se mo 
ocurrió a mí una idea: cotizar pai?» un 
curso de «cultura física» los domingos 
Fué un éxito el proyecto, y se inscri-
bieron casi tós. Luego alquilamos un 
cobertizo a orillas del Manzanales, com-
pramos media docena de pares de guan-
tes de boxeo, usaos, en el Ra5iro, y 
yo organicé los combates que haólan de 
tener lugar en el primer domingo, eli-
giendo los compañeros más fuertes. 
Raimundo, que levantaba ochenta kilos 
con una mano; Pepe, el «Zurdo», que 
allá le anda; el «Moreno», que también 
se las trae; Remigio, el maquln'sia; 
otros dos o tres de empuje, y... yo m s-
mo, a quien no se lleva el aire, como 
puede verse. La cosa estaba bien pia-
neá y organizá. y tós encantaos, cuan-
do la víspera se me acerca «PipiTina» 
y me dice que él también tenía dere-
cho, como los demás, a inscrib'^sa y 
a tomar parte en los asaltos. »TTO pii 
cuenta—le contesté por las buenas—que 
tú eres un operario muy «largo», que 
vales, que dominas el oficio; pero que 
como hombre resultas, ¡y oerdona!. 
una araña mnníá en un paraguas, y 
pa esto de los golpes y del ring hay 
que ser fuerte.» Se puso tonto y... me 
faltó. «Fíjate. «Pipirrana»—le contesté 
con cariño—que no levantas metro y 
medio del suelo, que te trasluces y que 
te van a dar una de lapos como para 
que fallezcas.» Bueno, pues icomo si 
nál A mí me desafió allí mismo, v a 
los otros los puso como una bayeta. 
Entonces accedí, exclamando: «|Ea. «Pi-
pirrana», puesto que te empeñas, te ins-
cribo, y allá tú!» Se puso muy alegre 
y me dió la mano. Por la noche hablé 
con los compañeros para que me dieran 
palabra de ser consideraos en '03 gol-
pes con aquella «quisquilla», que, apar-
te su debilidad, era un buen chico. Pero 
como habla faltao a todos, especialmen-
te a los casaos, hubo sus más y sus 
menos respetive a eso de hacer na más 
e] paripé de sacudirle estopa. Y vino el 
domiingo. En un «ocho» bajamos a la 
Florida, nos tomamos unos «quinces» 
primero en una «tasca», y al «cober-
tizo! Nos desnudamos y echamos a 
suertes pa «arbitrar» el primer comba-
te. Me tocó a mí. 
—¿Quiénes pelearon en ese primer en-
cuentro? 
— E l «Zurdo» y el «Moreno», vencien-
do el «Moreno» por puntos i l saxto 
rund. 
—¿Y después? 
—Después vino «lo grande». Después 
la polea de Remigio, el maquinista, y 
«Pipirrana». Te prevengo que Remigio 
es casao..., y por serlo estaba el hom-
bre «mosca» a causa de las «alusiones» 
que a las señoras de ca quisque había 
hecho anteriormente «Pipirrana». iY pa 
qué! De primeras el maquinista 'o 'an-
zó casi al río de un «directo» en la boca 
del estómago. «Pipirrana» se levantó, 
escupió y le pasé la* esponja. Solvieron 
a encontrarse, y [allá fué «Pipirrana» 
como una pelota, de mi «pujo» en las 
narices que lo dejó bizco un rato, des 
pués de escupir por segunda vez; poro 
ahora... un diente, además! 
-Suspendería is el combate 
—¡Sí, sil iA cualquier hora relimbas 
a «Pipirrana»! Hecho una furia, se qui 
tó los guantes, cogió un pedrusco y le 
atizó un cantazo en una espinilla al 
maquinista que lo dejó sin habla... 
¡Pero entonces fué ella! Remigio gritó: 
«¡Voy a machacar a esa «gamba» que 
me molesta!» Se lanzó, corriendo a la 
pata coja sobre «Pipirrana» y le molió 
como el café... Por fin. y a duras pe-
nas, los separamos. «Pipirrana» había 
perdido el sentido y los pantalones. Hu-
bo que envolverle en la toballa y me-
Derlo de cabeza en el río para que re-
frescase. 
—iMi padre, qué cuadroI... 
—¡De Goyal Pero pa cuadro el que 
sobrevino luego en el domicilio conyu-
gal de ¡a víctima. Yo le llevé todavía 
/:. o., o poco menos, en un «taxi» de 
cero cuarenta, y pa subirlo a la guar-
dilla me lo eché al hombro. Llorábanla 
esposa, la suegra, la cuñá, y las veci-
nas, que además se les metió en la ca-
beza que yo tenía la culpa y que me 
tenían que... pegar. Salí por pies, en-
tristeció y con remordimientos. 1 Verda-
deramente que yo no debía haberle dao 
gusto consintiendo que boxeara! El de-
porte no se ha hecho pa esos infelices, 
aunque hay muchos alocaos como «Pipi-
rrana» que hacen el ridículo presumLm-
do de atletas. 
—Total... 
—Toial, que lleva el hombre cuatro 
d'ías en cama, que creo que tlé el cuer-
po como una falsilla y que... <lgue con 
la Idea de echar mano en cuanto pue-
da salir a la calle, a la pistola de dos 
cañones. Esto último me... preocupa. 
—iBahl 
—Sí. Pué que no dispare pero si le 
suelta a uno los dos tiros Juntos, en-
tonces si que igana el campeonato I Y 
lo que es peor: ¡le manda a uno al 
Esleí 
—Ya será algo menos.., 
—Eso digo yo también. Pero, por si 
acaso, pienso aprovechar una oferta que 
me tenían hecha pa trabajar... 
—¿En otro taller? 
—Sí. En Barcelona. 
Curro VARGAS 
Se non é vero 
E l hombre más viejo del 1̂  
De «Le Fígaro», de París; 
«Cada día, no obstante los 
males que amenazan a la hu 
para el desenvolvimiento de la 
sorprende la existencia de seres' 
nos longevos como los primeros h H 
tantes de la tierra. Señalábamos día 
sados, admirados, la existencia de? H 
Moustafitch, el hombre más viejal 
mundo. Decíamos que tenía ciento 
cuenta y cinco años, y que vivla 
quilamente en la ciudad de Polo» H 
Herzegovina, dedicado a los trabajo" e!l 
campo. ¡Pobres de nosotros! Este Kj 5'l 
salén, que nos lo imaginamos enCo!H 
do, apoyado en un bastón como a n j 
enigmático ser de la esfinge de f^1' 
os un gallardo joven al lado de otro j I 
gevo que desplaza su vida callada y J 
cífica en las regiones de la China í l 
periódico «North China Herald», ^ - A 
cado en Changai, acaba de comunicar1 
Londres que el hombre más viejo ¿J 
mundo se encuentra en Schuamg-Ci^ 1 
y tiene la edad fabulosa de doscienJ 
cincuenta años. iQué historia viviTS 
más curiosa personificada en un indiyj 
dúo! ¡Qué radio de acción más tx[t 
el de sus recuerdos! Esperemos, sin f 
bargo. A lo mejor inopinadamente" 
nos comunica un día de éstos la et 
tencia de otro hombre más viejo. ]{ 
tima que esta clase de «record» HQ 
puedan batir voluntariamente!» 
Hace cinco mil aSn, 
De «Excelsior», de París: 
«Las expediciones inglesas y Rm̂m 
canas que realizan investigaciones J 
queológias en Ur. en Caldea, que ft¡| 
como es sabido, la ciudad donde na3 
el patriarca Abraham. acaban de hac»| 
sorprendentes reconstrucciones deloq^ 
fué la vida hace cinco mil años en aqn 
lias apartadas regiones. 
Se ha descubierto una tumba real, qj.! 
ha revelado que el entierro ritual de i 
muertos se practicaba en Ur sobre «¡¡i 
gran escalera. Cuando un rey monasl 
sacrificaba a toda una multitud paraqj 
le acompñara y sirviera en la sepultuj 
Datos muy curiosos se han sacado sotrj 
esto con la reconstrucción de la citadl 
tumba. E l gran mausoleo en el quedes.! 
cansan los restos del Rey sólo contiej 
los objetos de los que se creía pudierl 
tener necesidad en el otro mundo. Y si 
el vasto espacio subterráneo que preceél 
a esta sepultura se han hallado 59 caJ 
dáveres humanos y los restos de siettl 
bueyes. Nueve damas de la corte, d;!! 
harén sin duda, se apoyan en el mausJ 
leo. Se han encontrado los zarcillos co!-[ 
gados en sus orejas, las coronas de orol 
cincelado que llevaban en la frente, 
adornos áureos de sus cabellos y SGI 
peines de plata incrustados de flores ¿íl 
colores. Asimismo los restos de unamo!-
titud de criados de ambos sexosyseij| 
guardias armados.» 
berg, ha firmado un contrato con el 
Gobierno chino y saldrá dentro de poco 
para ese país. 
Exped ic ión alemanaa 
Afr i ca del Sur 
El jefe ha dirigido ya siete explora-
ciones del continente negro 
BEBL1N, 19.—Con el apoyo de los mi 
nistros de Negocios Extranjeros e M 
rior. Asociación científica alemana e itl 
dustria alemana, saldrá á últimos d--[ 
actual mes de julio de Hamburgo, coi| 
destino a Africa una nueva expediciüüj 
alemana, que hace el número nueve dij 
las emprendidas por este país. 
Ha sido organizada, en primer 
mino, por el Archivo de Africa de !ij 
ciudad de Francfort sur Mein, donáif 
se están realizando en la actualidad ií| 
últimos preparativos del viaje. 
Esta expedición que durará dos añoil 
escogerá la ruta occidental de Africa !l 
se dividirá en Pretoria en dos expei-f 
ciones: una meridional, y otra, 6epi*| 
trional., 
La dirigirá el profesor Frobenius, dH 
rector de los Archivos de Africa il-l 
Francfort sur Mein, que ha efectuadej 
ya siete viajes de exploración a ¡.fv&í 
habiendo adquirido en ellos gran &í 
periencia para esta clase de cxplorac:»| 
nes. 
Frobenius irá acompañado de 
colaboradores pertenecientes a los A-i 
chivos de Africa que dirige aquél. 1*1 
p e d i c i ó n saldrá el día 28 del 
a bordo del vapor Toledo, de Hamb̂ j 
go, con rumbo a Africa del Sur. dona*! 
en Zambezie se encuentran unas ruin̂ l 
cuyo origen no ha sido todavía esp̂  
cificado. Los resultados de esta ^P. . . 
ción enriqu€ce.rán considerablemente' I 
archivos de Africa existentes en FraI1:r 
fort sur Mein, en los cuales 400 
menes, con 15.000 ilustraciones, cony 
luyen una documentación única & f 
género. ..L 
Los Gobiernos de la Unión 6uraf"ÍJ 
na. Rodesia británica y colonias P ^ l 
guesas. han prometido facilitar ^ 
posible la labor que ha de realizó | 
expedición Frobenius. 
M o r g a n l l e g a a L o n d r e s 
LONDRES. 19.—Procedente de los Es-
tados Unidos ha llegado a esta capital 
el financiero Morgan. 
BE TRENES EN 
CERCA DE W i l f l 
Han resultado muertos 1 0 v » 3 ^ ! 
otros muchos gravemente herid 
da l̂ 
1. han chocado un tren de viaj< 
VARSOVIA, 19.—En las proximi 
de la estación de Groek, cerca 
con otro de mercancías, resultando cljT 
coinpf1 tro vagones dei tren de viajeros " r ^ ' M 
tamente destrozados. Han pcrdid f 
^ n Q 1 I vida en ei accidente diez persona» 
sultando otras muchas más grav^ 
heridas. 
C o n f e r e n c i a p e t r o U n 
Se quiere limitar la produc010'1 
de América del Sur 
NUEVA YOBK, 19.—Un pequeño 
po Integrado por loe directores de l 
ciedades petrolíferas han convoca ^ 
una conferencia internacional, í11 » 
reunirá el día 30 del corriente nl \$ 
fin de* llegar a un acuerdo enirepjr» 
grandes productores mundiales ^ 
evitar la superproducción, especia^ 
te en la Aména del Sur y ^ x e \ 
en Venezuela. 
